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２ 現状と 2019 年度の活動状況 
本所は、教職員 324 名、大学院生等 203 名に客員教員・民間等共同研究員他を加えて総勢 613
名（内外国人 128 名）で構成されており(2020 年 5 月 1 日現在)、我が国の国立大学附置研究所の
中で最大級の規模を誇る研究所の一つである。 
本所は、研究教育活動を中核的に推進する 5 つの研究部（27 研究部門）、2 つの共同研究部門、
及び 9 つの附属研究施設・共同研究センターと 2 つの研究プロジェクト、研究教育活動を円滑か
つ効果的に遂行できるよう支援する各種研究支援組織、テクニカルセンター及び事務部によって
組織されている。本所の教員数は、2020 年 5 月 1 日現在、教授 30、准教授 34、講師 1、助教 63、
助手 4 である（特任教員（研究）を含む）。 















本所の研究活動による成果論文の発表状況（詳細は第 4 章および付録に記載）は、年間 522 編
（2019 年 1－12 月出版 Web of ScienceTM （クラリベイト・アナリティクス）収録論文）である。
このうち海外機関との共著論文は 240 編、海外機関共著比率 46.0%である。2011 年以降、総論文
数はほぼ横ばいだが、海外機関共著論文比率は増加傾向にあり最近 5 年間で約 9％上昇した。 
 
 
２－１－１．社会的課題に応える戦略的研究の推進‐重点 3 研究分野の推進と強化 
 「社会基盤材料」「エネルギー材料」「エレクトロニクス材料」の 3 分野を推進するため、低炭
素社会基盤材料融合研究センター（2015 年 3 月末廃止）から発展的改組拡充した先端エネルギー
材料理工共創研究センター（2015 年 4 月設置）、中性子物質材料研究センター、先端放射光利用
材料研究センター（2020 年 2 月設置）を活用し、研究部門との横断的な所内連携研究を強化して


















物質材料科学・中性子科学の継続的発展に貢献する目的で 2010 年度に発足した。 
2019 年度の主要な取り組みとして以下のことを実施した。 
J-PARC 物質・生命科学実験施設に設置し、KEKと共同で運営する先端中性子分光器POLANO
について、2019 年 4 月から MLF 共同利用に供すことができた。偏極ビーム実験のコミッショ
ニングを並行して行っているため、一般利用者のマシンタイムは制限があるものの、2019 年度
は 4 件の一般利用課題（国内 3 件と海外 1 件）を実施した。 
 本センターの共同利用・共同研究を開始した。また、本所が国際共同利用・共同研究拠点に
認定されたことにより、共同利用研究の対象を海外研究者に広げたプログラムを開始した。国
内課題 12 件、海外課題 7 件の申請があり、POLANO 利用に関する課題では、センターから 2
件の実験支援を行った。 



































循環の機会を創出する。2019 年度は、独立研究グループに助教 1 名，連携研究グループに教授











し、引き続き The 4th International Symposium on Creation of Life Innovation Materials for 




























中心とした第 5回ワークショップ（2019 年 6 月 7 日）の開催 ②若手アンサンブルグラントの




ジェクトリコレクションシンポジウム（2019 年 12 月 18－19 日）を開催した。外部資金獲得へ
のステップアップにもつながる若手萌芽期の研究支援として大きな役割を果たしている。 
 
２－１－３．Essential Science Indicators による世界的位置付け 
 2020 年 3 月の Essential Science Indicators（期間：January 1, 2009 - December 31, 2020）によれ
ば、本学の材料科学分野の被引用数合計は 104,240 回（論文数 6,568 編）で、世界第 61 位（国
内では NIMS(31 位)に次ぎ第 2 位）である。本学の同分野の Highly Cited Papers（当該分野にお
ける被引用数が世界のトップ 1％の論文）は 58 編であり、うち本所教員によるものが 16 編と、
その約 27.6％を占めている。本所が材料科学分野において国際的に卓越した研究拠点であるこ
とを示している。 
 また、同期指標において本学の物理学分野の被引用数合計は 156,139 回（論文数 10,103 編）
で世界第 82 位（国内では東大(16 位)、京大(61 位)、RIKEN (77 位)に次ぎ第 4 位）である。本学







 また本所の研究グローバル化を測る指標である国際共著論文数に関しては、2019 年 1－12 月






（2020 年 1 月 30 日）され、文部科学省が策定する「学術研究の大型プロジェクトの推進に関す
る基本構想ロードマップの策定－ロードマップ 2020－」の大型施設計画として選定された（2020

























を毎年開催している。第 16 回となる 2019 年度は科学研究費新学術領域研究「J-Physics:多極子
伝導系の物理」主催の国際会議「J-Physics 2019」と共催で「Multipole Physics」をテーマに神戸
で 2020 年 9 月 17－18 日に開催した。海外著名研究者 5 名によるチュートリアル講義と学生シ
ョートプレゼンテーションが行なわれた。77 名の参加があった。国内で初めて定例化した英語
による材料科学に関する若手学校であり、国際的人材育成に顕著な効果がある。 
2019 年 11 月 27 日(水)- 29 日(金)に、第 138 回金属材料研究所講演会をかねた国際会議 Summit 
of Materials Science 2019 (SMS2019) and GIMRT User Meeting 2019 を開催した。SMS2019 では国
内外の招待講演者 20 名と本所教員による講演と若手研究者・学生によるポスターセッションが
行われた。GIMRT User Meeting では GIMRT 成果の発表が行われ、特に若手研究者の発表や英
語での討論などは学生・若手研究者への教育効果が高い。また、2019 年 10 月 29 日には、サテ
ライトワークショップとして「GIMRT x ISS-”Kibo” x AIRC Collaboration Research Platform on 





韓国科学技術研究院(KIST)との大学間交流協定（2016 年 8 月）を踏まえ「KINKEN- KIST joint 









いる。2019 年度は夏の学校を 2019 年 8 月 5 日－8 月 9 日に開催し全国 4 大学 1 機関から 14 名




成プログラム」において冬の学校を 2020 年 1 月 27 日－31 日に実施し、全国 4 大学 4 機関から
20 名の参加があった。また、文部科学省国際原子力人材育成イニシアチブ事業「放射性廃棄物
処理・処分における分離・分析に関する教育」の事後評価（2020 年 3 月 12 日）では極めて優れ
た成果が上げられたとして S 評価を得た。 
 
２－２－３．金研講演会 
1949 年の第 1 回講演会以来、所内講演者に加えて異なる専門分野の研究者を特別講師として
学内外から招聘し、毎年度 2 回（春・秋）開催している。特に、学生を含む若手研究者の研究
発表の実践修練の場としてポスター発表を実施し（英語発表を奨励）、優秀発表を表彰するこ
とで研究奨励している。2019 年度の第 137 回（春）では、外部講師による特別講演 2 件と一般
講演 3 件、若手研究者・学生による 60 件のポスター発表があった。第 138 回（秋）は、通常の
講演会を兼ねて SMS2019 および GIMRT User Meeting 2019 として開催した。SMS2019、GIMRT 
User Meeting 2019 は、2018 年 11 月に金研が材料科学国際共同利用共同研究拠点(GIMRT)に認定
され、そのキックオフミーティングおよびユーザーからの意見収集の機会として開催した。国
内外の招待講演者 20 名による講演、67 件の若手研究者・学生らによるポスター発表があり、幅
広い分野での活発な議論が行われた。 
 
２－３ 共同利用・共同研究拠点  




件（うち海外課題 109 件）を超えている。 
 
2019 年度の共同利用・共同研究採択件数（ICC-IMR を除く） 
区分 件数（GIMRT 海外課題数） 
研究部 180 件（60 件） 
量子エネルギー材料科学国際共同研究センター 104 件（16 件） 
新素材共同研究開発センター 96 件（5 件） 
強磁場超伝導材料研究センター 120 件（12 件） 
計算材料学センター 39 件（9 件） 
中性子物質材料研究センター 19 件（7 件） 





献に対する高い評価を受けた。さらに、2018 年 11 月には文科省が新規にスタートさせた国際的
にも有用かつ質の高い研究資源等を最大限活用して国際的な共同利用・共同研究を行う「国際
共同利用・共同研究拠点」の１つとして、金研が「材料科学国際共同利用・共同研究拠点」と





2018 年 11 月に、金研は材料科学国際共同利用・共同研究拠点（GIMRT）として新規認定を
受けた。これにより、国内外の研究者・機関を結合した材料科学分野の国際的な協業体制であ








国人レフェリーによる Peer Review など、グローバルな基準に合致するプログラムとなっている。
また、ICC-IMR 内に 2016 年より国際交流室を設置し、国際交流活動についてより効率的な実施
を図っている｡また、国際共同研究を通じて、金研発の研究機器を海外の大学に輸出する 
Material Transfer Agreement (MTA) 事業にも取り組んでいる。 
研究成果の国際発信では、特に優れた研究成果を英語で取り纏めた「KINKEN Research 

















 本センターにおける、2019 年度の主要な産学官連携活動は以下のとおりである｡ 
産学連携成果として、企業との共同研究開発成果の実用化の継続（3 件）とサンプル出荷（7
件）を実施した。競争的資金プロジェクトでは、中小企業庁戦略的基盤技術高度化支援事業（6
件実施中）を実施した。知財成果では、出願 15 件、登録特許 2 件があった。 



















年に第 1 回を開催以来、90 年以上前から企業研究者を対象として実施している。近年は仙台以外
での国内他地域でも開催し、新たな地域産業界とのつながりを構築し、より広範な参加企業、参
加者との交流促進を図っている。2019 年度は、本所において開催し、企業関係の技術者・研究者、



























本所で開講している。2019 年度は 8 月 26－29 日に 46 名の参加者を得た。「地球にやさしいエ





を目的に、各種の出前授業を毎年度実施している。2019 年度は、本多光太郎博士生誕 150 周年
記念として本多記念会と共同で愛知県岡崎市および本多博士母校の岡崎市立矢作南小学校など
で出前授業を実施した（2019 年 12 月 1－2 日）。2019 年 8 月に実施した「楽しい理科のはなし
2019」（河北新報社主催）では、本所複数教員が理科実験に関する出前授業を行い、イベント




きんけん一般公開として参画している。1998 年から 11 回目となる 2019 年は「きんけん宝島」
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(Professor, Faculty of Engineering, Tohoku Gakuin Univ.) 
 長谷川 幸雄 
Yukio HASEGAWA 
（東京大学物性研究所教授） 
(Professor, Institute for Solid State Physics, The University of Tokyo) 
 安田 秀幸 
Hideyuki YASUDA 
（京都大学大学院工学研究科教授） 
(Professor, Graduate School of Engineering, Kyoto Univ.) 
 山本 文子 
Ayako YAMAMOTO 
（芝浦工業大学教授） 
(Professor, Shibaura Institute of Technology) 
 塩入  諭 
Satoshi SHIOIRI 
（東北大学電気通信研究所長） 
(Director, Research Institute of Electrical Communication, Tohoku Univ.) 
 村松 淳司 
Atsushi MURAMATSU 
（東北大学多元物質科学研究所長） 
(Director, Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, 
Tohoku Univ.) 
 小谷 元子 
Motoko KOTANI 
（東北大学材料科学高等研究所長） 




構成員 高梨 弘毅 （所 長、目標・計画対策室長） 
 佐々木孝彦 （副所長、研究企画室長） 
 古原  忠 （副所長、情報企画室長） 
 宮坂  等 （戦略企画室長） 
 吉川  彰 （産学官連携推進室長） 
 折茂 慎一  
 永井 康介  
 野尻 浩之  
 髙橋 嘉典 （事務部長） 




 室 長 佐々木孝彦 教授  室 長 古原  忠 教授 
 室 員 我妻 和明 教授  室 員 青木  大 教授 
 永井 康介 教授  淡路  智 教授 
 今野 豊彦 教授  久保 百司 教授 
 杉山 和正 教授  小野瀬佳文 教授 
 塚﨑  敦 教授  藤原 航三 教授 
 藤田 全基 教授  Gerrit Ernst-Wilhelm Bauer 教授 
 野尻 浩之 教授  笠田 竜太 教授 
 市坪  哲 教授  正橋 直哉 教授 
 加藤 秀実 教授  秋山 英二 教授 






     
（６）戦略企画室 （７）目標・計画対策室 
 室 長 宮坂  等 教授  室 長 高梨 弘毅 教授 
 室 員 高梨 弘毅 教授  副室長 湯本 道明 特任教授 
 古原  忠 教授  室 員 古原  忠 教授 
 佐々木孝彦 教授  佐々木孝彦 教授 
 宇田  聡 教授  髙橋 嘉典 事務部長 
 野尻 浩之 教授  松田  清 総務課長 
 折茂 慎一 教授  小松  誠 経理課長 
 吉川  彰 教授  武田 秀一 総務係長 
 塚﨑  敦 教授  千葉 茂美 人事係長 
 市坪  哲 教授  山崎 宏美 研究協力係長 
 淡路  智 教授  小野寺達也 司計係長 
 髙橋 嘉典 事務部長  岡田 正之 総務係員 




     
（８）産学官連携推進室 （９）安全衛生管理室 
 室 長 吉川  彰 教授  室 長 佐々木孝彦 教授 
 副室長 正橋 直哉 教授  副室長 古原  忠 教授 
室 員 古原  忠 教授 室 員 我妻 和明 教授 
 千葉 晶彦 教授  千葉 晶彦 教授 
 久保 百司 教授  野尻 浩之 教授 
 加藤 秀実 教授  加藤 秀実 教授 
 河野 龍興 特任教授  秋山 英二 教授 
 湯本 道明 特任教授  市坪  哲 教授 
 髙橋 嘉典 事務部長  笠田 竜太 教授 
      
      
       
　１．研究経費の状況
  　【予算の推移】



































　　 　金額（単位 ： 百万円）
  　【科学研究費助成事業の推移】
　　 　金額（単位 ： 百万円）
88 796 
















件 数 金 額 件 数 金 額
申請 0 0 0 0
採択 0 0 0 0
申請 22 586,500 25 264,790
採択 17 203,400 11 142,600
申請 4 471,220 5 234,510
採択 3 76,100 3 86,400
申請 16 448,720 17 295,150
採択 10 114,700 9 84,400
申請 39 580,130 31 202,416
採択 23 102,000 18 75,500
申請 26 80,458 27 39,877
採択 17 19,200 19 21,600
申請 3 63,900 2 25,800
採択 0 0 1 13,700
申請 22 166,908 31 72,560
採択 9 19,800 8 15,500
申請 4 13,300 3 7,300
採択 4 13,300 3 7,300
申請 11 11,400 4 3,600
採択 12 11,800 4 3,600
申請 23 111,530 27 43,123
採択 10 18,600 23 32,800
申請 7 17,292 7 10,000
採択 3 3,600 5 5,500
















採択 0 0 0 0
申請
採択 0 0 0 0
申請 16 14,500 17 15,500
採択 16 14,500 17 15,500
申請 0 0 0 0
採択 0 0 0 0
申請 194 2,566,600 197 1,215,626



























加藤　秀実 教授 38,350,000円 2018-2022
18H05456
ハイエントロピー合金に内在する元素間相互作用と相安定性原理の実験的解明
古原　忠 教授 36,790,000円 2018-2022
18H05513
高密度水素による超機能材料の合成








井口　敏 准教授 3,640,000円 2018-2019
18H04300
URu2Si2の強磁場磁気秩序と磁気相関-磁気相図の確定と対称性破れの検証
野尻　浩之 教授 2,730,000円 2018-2019
19H04531
窒化物および酸化物半導体の局所電子状態・光学特性に及ぼす弾性場の影響
木口  賢紀 准教授 2,080,000円 2019-2020
研究種目




南部  雄亮 准教授 2,470,000円 2019-2020
19H05164
中性子回折によるハイエントロピー合金の局所構造解析








淡路　智 教授 23,140,000円 2018-2021
18H05249
リチウムイオンと多価イオンが奏でるデュアルイオン蓄電池に向けた新学理の構築








水口　将輝 准教授 8,580,000円 2017-2019
17H01330
軽元素のスピノーダルオーダリングを活用した鉄鋼の新規な高強度化原理の構築
古原　忠 教授 9,490,000円 2017-2019
17H01336
温度場の直接観察による固液界面ダイナミクスの解明
藤原　航三 教授 9,230,000円 2017-2019
18H03834
電子ビーム３Ｄプリント金属材料学の構築











青木  大 教授 16,640,000円 2019-2021
19H00647
パルス超強磁場XFEL散乱による磁場誘起電子相転移の研究
野尻  浩之 教授 10,400,000円 2019-2021
19H00817
水素トラップ状態に及ぼす応力の影響と水素脆化の解明




















今宿　晋 准教授 1,690,000円 2017-2019
17H03517
陽電子消滅法と昇温脱離分析による原子力材料中の水素－空孔型欠陥相互作用の解明
外山　健 准教授 3,120,000円 2017-2019
18H01690
磁場中共鳴非弾性X線散乱測定によるハーフメタル型ホイスラー合金の電子状態
梅津　理恵 教授 4,030,000円 2018-2020
18H01743
新規高強度-高導電性銅合金群創製のための指導原理
千星　聡 准教授 2,470,000円 2018-2022
研究種目




岡田　純平 准教授 3,900,000円 2018-2020
18H01865
モノカルコゲナイド物質における極薄膜物性探索
塩貝　純一 助教 1,690,000円 2018-2020
18H01887
Si単元素クラスレート単結晶の実現に向けた新規結晶育成手法の創出
森戸　春彦 准教授 2,860,000円 2018-2020
19H01833
強相関パイ電子－分子格子ダイナミクスが誘起する分極性量子液体相
佐々木  孝彦 教授 10,660,000円 2019-2022
19H01846
有機物ディラック電子系におけるエキシトニック転移とトポロジカル強相関相図の解明
平田  倫啓 助教 5,980,000円 2019-2022
19H02421
構造傾斜領域の創出によるリラクサー薄膜のドメインエンジニアリング
木口  賢紀 准教授 9,100,000円 2019-2021
19H02423
薄膜安定化した極性酸化物半導体におけるマルチレベル強誘電メモリ機能の実証
藤原  宏平 准教授 14,820,000円 2019-2021
19H02473
移動する異相界面への溶質元素偏析が引き起こす非平衡成長の全容解明
宮本  吾郎 准教授 4,030,000円 2019-2021
19H02473
移動する異相界面への溶質元素偏析が引き起こす非平衡成長の全容解明 (前倒し使用申請)
宮本  吾郎 准教授 4,160,000円 2019-2021
19H02583
電流誘起磁性の機構解明および強相関効果による巨大化
古川　哲也 助教 11,960,000円 2019-2021
19H02643
超微小試験技術による照射脆化のミッシングリンク解明




宇田　聡 教授 6,890,000円 2016-2018
研究種目





我妻　和明 教授 910,000円 2017-2019
18H01760
液体急冷によるa-Siの作製と量産プロセスの構築 (H30からの繰越分)








野村　健太郎 准教授 1,300,000円 2017-2019
17K06110
計算科学手法に基づく難加工基板の高効率な化学機械研磨シミュレータの開発
尾澤　伸樹 助教 780,000円 2017-2019
18K04743
鍛造熱処理による超高強度ＴＲＩＰ鋼の耐水素脆化特性改善機構の解明
北條　智彦 助教 1,040,000円 2018-2020
18K04933
窒化物半導体エピタキシャル膜の極性選択機構
花田　貴 助教 520,000円 2018-2020
18K04767
無容器急冷凝固過程中のプロセス的強制核発生によるナノ組織制御
吉年　規治 助教 1,040,000円 2018-2020
18K05009
メガソーラーを劣化させる電圧誘起ナトリウム集積のその場透過電子顕微鏡法による解明
大野　裕 准教授 910,000円 2018-2020
18K05054
粒子間相互作用の制御による不純物や欠陥の無い高品質コロイド結晶の創製
野澤　純 助教 1,300,000円 2018-2020
18K05055
ガス吸蔵・磁気相転移の協奏的応答を実現する多孔性磁石の創成
高坂　亘 助教 1,170,000円 2018-2020
研究種目




木俣  基 准教授 1,430,000円 2019-2021
19K03737
高圧力下中性子回折実験による超伝導と競合する重い電子反強磁性状態の研究
池田  陽一 助教 3,120,000円 2019-2021
19K03807
プラズマ‐前方共鳴散乱分光法による広帯域光源を用いた真空紫外原子吸収遷移の測定
松田  秀幸 助教 3,120,000円 2019-2021
19K05051
積層型超格子構造を有するLaMgNi系合金における水素吸蔵特性の解明
河野  龍興 特任教授 2,340,000円 2019-2021
19K05230
磁気電気化学プロセスおけるキラル対称性の破れの研究
茂木  巖 助教 780,000円 2019-2022
19K05290
磁気力場プロセスにおける結晶成長その場観察と新奇材料作製
高橋  弘紀 助教 2,080,000円 2019-2021
19K05323
腐食界面３次元ナノ分析法の開発と中性子照射欠陥による腐食促進効果の定量解析
吉田  健太 准教授 1,560,000円 2019-2021
19K05380
摩擦が誘起する潤滑フィルムの自己形成と自己修復の化学反応ダイナミクス
大谷  優介 助教 1,430,000円 2019-2021
19K05643
ホウ素次元性ネットワーク構造をもつ希土類－金属－ホウ化物の局所結晶構造と相安定性
湯葢  邦夫 准教授 1,690,000円 2019-2021
19K12626
4～6族陽イオン共添加によるシンチレータ性能の改善メカニズムの解明に関する研究




本多　史憲 准教授 715,000円 2015-2019
研究種目



















寺田　弥生 特任准教授 1,690,000円 2018-2020
18K18725
生体系模倣分子性物質におけるプロトン揺動-電荷移動増強と確率共鳴的信号伝達
佐々木　孝彦 教授 1,950,000円 2018-2020
18K18936
短範囲規則性を包含した固溶強化理論の構築 － 短範囲規則「軟化」現象の検証
岡本　範彦 准教授 2,080,000円 2018-2019
18K19012
単一磁性体における自己誘導型スピントルクの観測と革新的高周波素子の実証
関　剛斎 准教授 2,470,000円 2018-2019
18K19050
磁気的に分子吸蔵を差別化する多孔性磁石の創製
宮坂　等 教授 3,120,000円 2018-2019
19K21840
小型圧力装置と微細加工技術による超高圧下でのフェルミ面の研究
本多    史憲 准教授 2,600,000円 2019-2021
19K22038
レーザ誘起プラズマ分光法による水素の3次元定量マッピング法の確立




小山　元道 准教授 2,470,000円 2017-2019
.
研究種目




山中　謙太 准教授 4,290,000円 2017-2019
17H04977
炭化ケイ素の照射欠陥－高温水腐食相関解明とその防食の実証








伊藤　啓太 助教 1,300,000円 2017-2019
17K14840
粒界整合性を考慮した鉄合金における溶質元素粒界偏析の本質的理解
張　咏ジエ 助教 1,950,000円 2017-2019
17K17604
重力場の理論を用いたトポロジカル熱応答現象の解明








芝　隼人 特任助教 1,300,000円 2018-2020
18K13783
一軸ひずみ印加による鉄カルコゲナイドテープ線材の特性制御と強磁場応用への討究
岡田　達典 助教 1,430,000円 2018-2020
18K13979
パルスおよび定常強磁場を用いた巨大磁気熱量効果の発現機構解明
木原　工 助教 520,000円 2018-2020
18K14012
MgB2超伝導材の緻密化と構造制御による材料組織学に基づいた臨界電流向上の試み
嶋田　雄介 助教 1,430,000円 2018-2019
研究種目




前田　健作 助教 1,040,000円 2018-2019
18K14024
Regulating twin boundary mobility to develop high damping and high strength magnesium alloys
崔　玉傑 特任助教 1,690,000円 2018-2019
18K14121
層状酸化物のデバイス化による新奇電子輸送現象の探索
原田　尚之 助教 2,730,000円 2018-2019
18K14135
中性子検出シンチレータための高融点有機結晶の開発
山路　晃広 助教 1,690,000円 2018-2020
18K14177
不斉プラズモン近接場デザインに立脚したキラル核形成制御と電磁場パリティの開拓
新家　寛正 助教 1,560,000円 2018-2019
19K14607
乱れのあるトポロジカル量子系における臨界現象の数値的研究
小林  浩二 特任助教 1,300,000円 2019-2021
19K14642
マグノンとフォノンのハイブリッド量子系における熱機関の理論
佐藤  浩司 助教 1,690,000円 2019-2021
19K14643
6d電子に着目したアクチノイド化合物の超伝導とフェルミ面
仲村  愛 助教 1,820,000円 2019-2021
19K14838
Regulation of stacking fault energy and manipulation of mechanical mechanism for developing
novel superior high entropy alloys
魏  代修 特任助教 2,080,000円 2019-2020
19K15282
特異環境場を利用したナノドメイン形成機構の解明と制御
白石  貴久 助教 2,210,000円 2019-2020
19K15283
共鳴結合を有する相変化材料における電子系秩序の光誘起崩壊・再秩序化動力学
谷村  洋 助教 3,640,000円 2019-2020
19K15307
酸化物の微細組織構造制御による高容量蓄電池正極材料の開拓
河口  智也 助教 2,730,000円 2019-2021
研究種目




宮崎  成正 特任助教 2,340,000円 2019-2020
19K15518
電気化学的な手法による電荷移動型集積体薄膜の創製と磁気機能制御
関根  良博 助教 2,080,000円 2019-2020
19K15653
バーナル多面体解析による非晶質構造中の密度揺らぎと中距離秩序構造の解明
川又  透 助教 2,340,000円 2019-2020
19K15666
錯イオンの機能性に基づく水素化物固体電解質の新規物性開拓
金  相侖 助教 2,470,000円 2019-2020
19K17191
シンチレーションアクティブコリメータによるPET/SPECT同時定量撮像法の確立
吉野  将生 助教 1,950,000円 2019-2021
19K17791
電解水と低温プラズマを利用した新しい創傷治癒法の開発
目代  貴之 特任助教 1,430,000円 2019-2021
研究活動支援スタート支援
19K21029
Irradiation effects on the performance of the alumina scale formed in FeCrAl ODS ferritic steels




谷口  貴紀 助教 1,430,000円 2019-2020
19K23566
Stabilizing gamma prime phase using Suzuki segregation to enhance the creep resistance of Co-
Ni-based superalloy
卞  華康 助教 1,430,000円 2019-2020
19K23567
超重力場を用いた粒界組織制御とその原理解明
徳田  誠 助教 1,430,000円 2019-2020
18H05839
Irradiation effects on the performance of the alumina scale formed in FeCrAl ODS ferritic steels
(H30からの繰越分)
余　浩 助教 1,560,000円 2018-2020
研究種目









張　俊 PD 800,000円 2017-2019
17J03074
ワイドバンドギャップと高発光量を有した新規パイロシリケート単結晶の開発・特性評価
堀合　毅彦 ＤＣ１ 900,000円 2017-2019
17J08120
リチウムイオン電池を凌ぐ高エネルギー密度マグネシウム蓄電池の開発
下川　航平 ＤＣ１ 800,000円 2017-2019
18F18017
空間反転対称性の破れたf電子系化合物の純良単結晶育成とフェルミオロジー
青木　大 外国人特別研究員 1,100,000円 2018-2019
18J11696
金属負極ロッキングチェア型Li-Mgデュアルソルト蓄電池の開発
李　弘毅 ＰＤ 1,100,000円 2018-2019
18J20896
酸化還元活性な配位高分子における磁気・電子相関の交差制御
黄　柏融 ＤＣ１ 900,000円 2018-2020
18J21004
高速時間分解磁気光学イメージングを用いたスピン波分光学の構築
日置　友智 ＤＣ１ 700,000円 2018-2020
18J21304
スピン-フラクトロニックスの開拓
Chen Yao ＤＣ１ 900,000円 2018-2020
18J21316
高速発光を有するハフニウム含有ハロゲン化物シンチレータの創製とその発光機構の解明
小玉　翔平 ＤＣ１ 700,000円 2018-2020
18F18733
Mg-希土類結晶および非晶質合金の作製とその力学特性調査
加藤　秀実 外国人特別研究員 1,000,000円 2018-2020
19J11516
その場観察法によるシリコンの融液成長メカニズムの解明
胡　寛侃 ＤＣ２ 900,000円 2019-2020
研究種目




浅野　駿 ＤＣ２ 1,100,000円 2019-2020
19J13544
巨視的量子系における新奇スピン熱電効果の開拓(繰越分)
埋田　真樹 ＤＣ２ 1,100,000円 2019-2020
19J20118
アモルファス磁性体における磁気励起とスピン輸送メカニズムの解明(繰越分)
亀田　麻衣 ＤＣ１ 1,100,000円 2019-2020
19J20539
新奇カイラル磁性体探索とフェルミオロジーから解き明かすカイラル磁性(繰越分)
佐藤　芳樹 ＤＣ１ 1,000,000円 2019-2021
19J21195
化学反応を考慮した超大規模1億原子シミュレーションによる材料破壊の学理構築(繰越分)




上原　周一 ＤＣ１ 1,000,000円 2019-2021
【本研究所教職員等が研究分担者の場合(44件)】
研究種目








野村　健太郎 准教授 1,950,000円 藤澤　利正 国立大学法人東京工業大学
15H05854
J-Physics：多極子伝導系の物理の研究総括
青木　大 教授 3,250,000円 播磨　尚朝 神戸大学
15H05882
局在多極子と伝導電子の相関効果
鈴木　通人 准教授 1,300,000円 中辻　知 国立大学法人東京大学
15H05883
ハイエントロピー合金新学術領域研究の連携的企画運営
古原　忠 教授 260,000円 乾　晴行 国立大学法人京都大学
18H05450
ハイエントロピー合金新学術領域研究の連携的企画運営
加藤　秀実 教授 260,000円 乾　晴行 国立大学法人京都大学
18H05450
計算材料科学によるハイエントロピー合金の力学特性の解明と制御
久保　百司 教授 8,450,000円 尾方　成信 国立大学法人大阪大学
18H05453
先端プロセスによるハイエントロピー合金の作製とナノ・ミクロ組織制御
千葉　晶彦 教授 5,070,000円 辻　伸泰 国立大学法人京都大学
18H05455
局在水素によるヘテロ界面機能の強化













小山　元道 准教授 2,600,000円 津崎　兼彰 国立大学法人九州大学
16H06365
研究種目
  研究分担者　　    身分　　　      2019年度配分額　　研究代表者　　 　研究代表者所属機関
　 研究課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課題番号
フラストレーションが創るスピンテクスチャ









千葉　晶彦 教授 390,000円 小泉　雄一郎 国立大学法人大阪大学
17H01329
金属用３Ｄプリンタで形状だけでなく内部組織を自在に制御するための材料科学
山中　謙太 准教授 130,000円 小泉　雄一郎 国立大学法人大阪大学
17H01329
金属用３Ｄプリンタで形状だけでなく内部組織を自在に制御するための材料科学
青柳　健大 助教 130,000円 小泉　雄一郎 国立大学法人大阪大学
17H01329
ナノヘテロ構造制御によるナノ結晶/アモルファス複合合金の高強度・高延性化
加藤　秀実 教授 390,000円 山崎　徹 公立大学法人兵庫県立大学
17H01334
ナノヘテロ構造制御によるナノ結晶/アモルファス複合合金の高強度・高延性化




















山路　晃広 助教 250,000円 関谷　洋之 国立大学法人東京大学
17H02884
異方性シンチレータによる極低温熱量計型暗黒物質方向感度検出器の開発
山路　晃広 助教 650,000円 関谷　洋之 国立大学法人東京大学
17H02884
研究種目
  研究分担者　　    身分　　　      2019年度配分額　　研究代表者　　 　研究代表者所属機関
　 研究課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課題番号
鉄系超伝導体超薄膜における巨大熱電応答
塩貝　純一 助教 650,000円 清水　直 一般財団法人電力中央研究所
17H02928
高強度レーザー反応場を利用した高次ナノ構造の高速化学気相析出
吉川　彰 教授 208,000円 伊藤　暁彦 国立大学法人横浜国立大学
17H03426
分子論的に予言するガラス転移の劇的スローダウン：遷移状態と輸送特性(繰越分)
芝　隼人 特任助教 416,000円 金　鋼 国立大学法人大阪大学
18H01188
分子論的に予言するガラス転移の劇的スローダウン：遷移状態と輸送特性
芝　隼人 特任助教 390,000円 金　鋼 国立大学法人大阪大学
18H01188
大発光量無機シンチレータで目指す宇宙史研究
吉野　将生 助教 1,300,000円 飯田　崇史 国立大学法人筑波大学
18H01222
金属板材せん断部の微視組織情報とFEM解析による2次破壊機構の究明




関　剛斎 准教授 650,000円 和達　大樹 公立大学法人兵庫県立大学
19H01816
配位数が異なる銅酸化物における真の電子状態と超伝導発現機構の統一的解明
藤田　全基 教授 520,000円 足立　匡 上智大学
19H01841
重い電子系化合物に対する第一原理計算手法の開発と応用
鈴木　通人 准教授 1,950,000円 池田　浩章 立命館大学
19H01842
スピンカロリトロニクスにおけるトムソン効果












宮本　吾郎 准教授 260,000円 諸岡　聡 日本原子力研究開発機構
18K04785
一軸歪みを利用した強磁性超伝導体の発現機構の徴視敵解明
青木　大 教授 520,000円 徳永　陽 日本原子力研究開発機構
19K03726
研究種目
  研究分担者　　    身分　　　      2019年度配分額　　研究代表者　　 　研究代表者所属機関
　 研究課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課題番号
放射光赤外磁気円二色性分光による有機伝導体のスピン状態解明















































































































































































































































































































































































氏　　　名 年月日 異動種別 職名
YU　WEICHAO 2019.4.1 採用 助教
増田　英俊 2019.4.1 採用 助教
徳田　　誠 2019.4.1 採用 助教
長迫　　実 2019.4.1 採用 助手
小林　浩二 2019.4.1 採用  特任助教（研究）
仲井　良太 2019.4.1 採用  特任助教（研究）
JIANG JING 2019.4.1 採用  特任助教（研究）
永井　康介 2019.4.1 任用更新 教授
吉年　規治 2019.4.1 任用更新 助教
小無　健司 2019.4.1 任用更新  特任准教授（研究）
網谷　健児 2019.4.1 任用更新  特任准教授(研究)
寺田　弥生 2019.4.1 任用更新  特任准教授(研究)
御手洗　容子 2019.5.1 採用 教授
内田　健一 2019.5.1 採用 教授
水口　将揮 2019.5.1 任用更新 准教授
LAU YONG CHANG 2019.6.1 採用  特任助教（研究）
谷口　貴紀 2019.8.1 採用 助教
古川　哲也 2019.9.1 採用 助教
杉浦　栞理 2019.10.1 採用 助教
李　　弘毅 2019.10.1 採用  特任助教（研究）
佐藤　豊人 2019.10.5 任用更新 助教
野澤　純 2019.10.31 任期満了 助教
趙　　宇凡 2019.11.1 採用  特任助教（研究）
CUI YUJIE 2019.11.1 採用  特任助教（研究）
吉川　 彰 2019.12.1 部門異動 教授
山路　晃広 2020.1.1 部門異動 助教
吉野　将生 2020.1.1 部門異動 助教
南雲　一章 2020.1.31 辞職 助教
芝　　隼人 2020.1.31 辞職(転出)  特任助教（研究）
梅津　理絵 2020.2.1 昇任 教授
髙木　成幸 2020.2.1 配置換 准教授
清水　康夫 2020.3.31 任期満了 助教
御手洗　容子 2020.3.31 辞職 教授
佐藤　浩司 2020.3.31 辞職 助教
第４章　職員人事異動
氏　　　名 年月日 異動種別 職名
柏倉　　俊介 2020.3.31 辞職 助教
毛利　哲夫 2020.3.31 任期満了  特任教授（運営）
宮崎　成正 2020.3.31 任期満了  特任助教（研究）




1．金属物性論研究部門   部門担当教授 Gerrit Ernst-Wilhelm BAUER（2011.4 ～） 
【構成員】 
教授：Gerrit Ernst-Wilhelm BAUER／准教授：野村 健太郎／助教：佐藤 浩司、Weichao YU／特任助教：小林 浩二、
仲井 良太、Mehrdad ELYASI／事務補佐員［1 名］／大学院生［10 名］ 
【研究目標】 
We pursue the theoretical physics of spintronic materials and devices, with emphasis on the subfields of 
topological materials, spin orbitronics, spin caloritronics, spin mechanics, and spin cavitronics. We strive to 
predict new effects that are experimentally observable and provide explanations for new experimental results. 
We closely collaborate with experimental and theoretical colleagues at the IMR, in Japan, and all over the world. 
【本年度の主要成果】 
We established the potential of interacting magnon systems for quantum information processing (Ref. 1). We 
found that many systems respond in a chiral manner to the dynamic magnetic stray fields emitted by excited 
ferromagnets  (Ref. 2). We construct a two-orbital effective model for a ferromagnetic Kagome-lattice shandite, 
Co3Sn2S2, a candidate material of magnetic Weyl semimetals (Ref. 3). We studied the spin-transfer torque and 
analyze the dynamics of the magnetic domain walls in magnetic Weyl semimetals (Ref. 4). 
 
参考文献 
Ref. 1. M. Elyasi, Y.M. Blanter, and G.E.W. Bauer, Resources of nonlinear cavity magnonics for quantum 
information, Phys. Rev. B 101, 054402 (2020) 
Ref. 2. T. Yu and G. E. W. Bauer, Noncontact Spin Pumping by Microwave Evanescent Fields, Phys. Rev. Lett. 
124, 236801 (2020). 
Ref. 3. A. Ozawa, K. Nomura, Two-orbital effective model for magnetic Weyl semimetal in Kagome-lattice 
shandite, J. Phys. Soc. Jpn. 88, 123703 - 1-5 (2019).  
Ref. 4. D. Kurebayashi and K. Nomura, Theory of spin torque in Weyl semimetals with magnetic texture, Sci.  
Rep. 9, 5365 - 1-10 (2019). 
 
【研究計画】 
We will continue working along the lines set out above, i.e. pursuing the theory of electronic, optical, and 
transport properties involving the spin degree of freedom, in close collaboration with experimental groups. We 
will continue developing numerical models for magnetic materials and devices with emphasis on observable 
effects. We intend to expand the research into spin cavitronics to search for new physics in the enhanced 
interaction of magnets with phononic and electromagnetic waves. We will work on a hybrid quantum system 
consisting of a superconductor and an unconventional magnet with full-spin polarization, such as a quantum 
anomalous Hall insulator and a magnetic Weyl semimetal, to explore the pure odd-frequency paired states and 
Majorana zero modes. 
 ２． 結晶物理学研究部門     部門担当教授 藤原 航三（2015.4 ～） 
【構成員】 
教授：藤原 航三(2015.4～)／准教授：森戸 春彦（2016.6～）／助教：前田 健作（2016.4～）／助教：志賀 敬次


















開発し、Na3B20 や Na2B29 などのアルカリ金属ホウ化物のバルク体を合成することに成功した。バル
ク体を用いた物性測定により、Na3B20が金属的な電気特性を示すことを明らかにした。 (Ref.3)。 
参考文献 
1 ) K. K. Hu, K. Maeda, K. Shiga,  H. Morito, K. Fujiwara, Materialia Vol.7, 100386 (2019). 
2 ) K. Shiga, M. Kawano, K. Maeda, H. Morito, K. Fujiwara, Scr. Mater. Vol.168, page 56-60 (2019). 
3 ) H. Morito, S. Shibano, T. Yamada, T. Ikeda, M. Terauchi, R. V. Belosludov, H. Yamane, Solid State 













 ３． 磁気物理学研究部門       部門担当教授 野尻 浩之（2004.4 ～） 
【構成員】 


















1) Magnetic and Magnetic Inverse Spin Hall Effects in a Non-collinear Antiferromagnet, M. Kimata et al., 
Nature 565(2019) 627.  
2) Pressure-tuning the Quantum Spin Hamiltonian of the Triangular Lattice Antiferromagnet Cs2CuCl4, S. 
A. Zvyagin et al., 
Nat. Communications, 10 (2019) 1064. 
3) An [Fe-34(III)] Molecular Metal Oxide, A. E. Dearle et al., Angew. Chem.-Int. Edit. 58(2019)16903.  
4) Evidence of  Low-energy Singlet Excited States in the Spin-1/2 Polyhedral Clusters {Mo72V30} and 
{W72V30} with Strongly Fustrated Kagome Networks, Phys. Rev. B 99(2019)064430. 
5) Theory of Microscopic Electrodeposition under a Uniform Parallel Magnetic Field-1. Nonequilibrium 




自由電子レーザーパルス磁場回折手法を用いて研究する手法を確立する、特に Pair Density Wave の
存在について探求を行う。(2)強磁場と中性子回折を組み合わせ磁場誘起相転移を研究する。J-PARC
においてパルス磁場装置の自動運転を整備し、強磁場下中性子回折実験を先導。(3)磁性体評価に革新






４． 量子表面界面科学研究部門 部門担当教授（兼） 高梨 弘毅 (2018.4～ 2020.3） 
【構成員】 
教授（兼）：高梨 弘毅(2018.4 ～ 2020.3)／教授（委嘱）：齊藤 英治(2009.4 ～ 2020.3)／助教（兼）：吉川 貴史


























1 ) K. Oyanagi and E. Saitoh et al., Nature Communications 10, 4740 (2019). 










 ５． 低温物理学研究部門          部門担当教授 塚﨑 敦（2013.4 ～） 
【構成員】 
教授：塚﨑 敦(2013.4～)／講師：藤原 宏平(2015.4～)／助教：塩貝 純一(2014.4～)、原田 尚之(2015.4～)／ 
























1 ) J. Shiogai, Z. Jin, Y. Satake, K. Fujiwara, A. Tsukazaki, Applied Physics Express 12, 
123001_1-123001_5 (2019). 
2 ) K. Fujiwara, J. Ikeda, J. Shiogai, T. Seki, K. Takanashi, A. Tsukazaki, Japanese Journal of Applied 
Physics 58, 050912_1-050912_4 (2019). 








 ６． 低温電子物性学研究部門     部門担当教授 佐々木 孝彦（2010.11 ～） 
【構成員】 

























1 ) M. Matsuura, T. Sasaki, S. Iguchi, E. Gati, J. Muller, O. Stockert, A. Piovano, M. Bohm, J. T. Park, S. 
Biswas, S. M. Winter, R. Valenti, A. Nakao and M. Lang, Phys. Rev. Lett. Vol. 123, page 027601-1-6 (2019). 
2 ) M. Urai, T. Furukawa, Y. Seki, K. Miyagawa, T. Sasaki, H. Taniguchi and K. Kanoda, Phys. Rev. B Vol. 
99, page 245139-1-6 (2019). 
3 ) K. Itoh, Y. Kato, Y. Honma, H. Masunaga, A. Fujiwara, S. Iguchi and T. Sasaki, J. Phys. Chem. C Vol. 








 ７． 量子ビーム金属物理学研究部門     部門担当教授 藤田 全基（2014.1 ～） 
【構成員】 









我々は、T*型である La1-x/2Eu1-x/2SrxCuO4 に着目し、その合成に成功した。本物質では、Sr 量（x）
の制御によってホール量を変化させることができる。さらに、酸素高圧アニールした物質について、
電気抵抗、磁化測定から超伝導転移を確認した (Ref.1)。結晶場基底状態が非磁性二重項である
PrTi2Al20は 2 K 以下で強四極子秩序を示す。我々は核磁気共鳴、および磁化、比熱の測定から、強四














1 ) S. Asano et al., J. Phys. Soc. Jpn. 88, 084709 (2019). 
2 ) T. Taniguchi et al., J. Phys. Soc. Jpn. 88, 084707 (2019). 
3 ) T. Aoyama et al., Phys. Rev. B 99, 241109(R) (2019). 
【今後の研究計画】  
今後は、上記以外の研究テーマに加えて、スピントロニクス物質、重い電子系物質やハイエントロ
ピー合金の研究も拡大していく。J-PARC では偏極中性子非弾性散乱装置 POLANO の非偏極中性子
を用いて共同利用実験を進めており、今後は偏極中性子を用いたコミッショニングを推進し、ユーザ
ーへの供用を行う。また、2021 年 2 月に予定されている研究用原子炉 JRR-3 の再稼働後は東北大装
置群を活用した中性子散乱研究を発展させる。さらに、中性子のみならずミュオン、放射光 X 線にま
たがる相補的な量子ビーム研究を推進していく。 
 ８． 量子機能物性学研究部門     部門担当教授 小野瀬 佳文（2018.04 ～） 
【構成員】 
教授：小野瀬 佳文  ／准教授：大野 裕  ／助教： 新居陽一（2018.7～）、増田英俊（2019.4～） ／事務補佐員[ 1 名]























1 ) Y. Hirokane, Y. Nii, Y. Tomioka, and Y. Onose, Phys. Rev. B 99, 134419 (2019). 












 ９.  金属組織制御学研究部門     部門担当教授 古原 忠（2005.10 ～） 
【構成員】 

























成を調査した結果，時効初期には，平衡組成と比べて核生成駆動力の高い Ti や Nb が炭化物中に濃縮
するという重要な知見を得た(Ref.3)． 
参考文献 
1 ) G. Miyamoto, K. Yokoyama, T. Furuhara, Acta Mater., Vol. 177, 187-197 (2019). 
2 ) Y. Zhang, G. Miyamoto, T. Furuhara, Acta Mater., Vol. 186, 533-544(2020). 







 10． 計算材料学研究部門  部門担当教授    久保 百司（2015.3.16 ～ ） 
【構成員】 
教授：久保 百司／助教：尾澤 伸樹、大谷 優介／特任助教：宮崎 成正（2018.4～2020.3）／事務補佐員[1 名]／研究





























1 ) Y. Wang, et. al, Sci. Adv. 5, eaax9301 (2019). 
2 ) Y. Wang, et. al, Carbon 154, 7 (2019).  









 11． 材料照射工学研究部門     部門担当教授 永井 康介（2009.04 ～） 
【構成員】 
教授：永井 康介／准教授：井上 耕治（2012.4～）／助教：清水 康雄(2010.4～2020.3)、南雲 一章（2013.7～2020.1）／ 





















1 ) T. Toyama et al., J. Nucl. Mater. Vol. 532, page 152041 (2020). 
2 ) Y. Tong et al., Acta Mater. Vol 165, page 228-240 (2019). 













 12． 耐環境材料学研究部門     部門担当教授 秋山 英二（2016.04 ～） 
【構成員】 




















(Ref.1)．一方，ひずみ誘起変態に関しては，オーステナイト安定性が異なり bcc 変態する鋼，hcp 変態
する鋼およびひずみ誘起変態しない鋼について真空中で引張試験を行い，ひずみ誘起変態に伴う水素
放出挙動を質量分析機でその場測定した．水素放出挙動に及ぼすオーステナイト安定性の影響を明ら
かとするとともに，hcp 変態によっても水素放出が起こることを見出した(Ref.2)．  
参考文献 
1 ) M. Koyama, D. Yamasaki, A. Ikeda, T. Hojo, E. Akiyama, K. Takai, K. Tsuzaki, Int. J. Hydrogen 
Energy Vol.44, 26028-26035 (2019). 










 13． 原子力材料工学研究部門     部門担当教授 笠田 竜太（2017.10 ～） 
【構成員】 
















時効後の相分離を調べた。その結果、注入された陽電子は Fe-Cr 合金中の Fe 電子と優先的に消滅す
るために、相分離を検出可能であることがわかった。熱時効前の陽電子消滅特性より得られた W パラ
メータの Cr 濃度依存性は、第二近接位置内での優先的陽電子消滅モデルによって定量的に記述された。
また、熱時効後の W パラメータはすべての合金で増加した。これは、熱時効により Cr 濃化相が成長
し、それに伴って Fe の電子との優先的陽電子消滅が促進されたためであると考えられる。同時に、






1 ) R. Kasada & K. Sato, ”Positron annihilation study on the phase transition of thermally aged Fe-Cr 
binary alloys at 748K”, Philosophical Magazine Letters 99 (2019) 360-371. 
２）Y. Noshita, K. Sato, H. Yamashita, R. Kasada, Q. Xu, M. Hatakeyama, S. Sunada, ”Detection of phase 
separation of neutron-irradiated Fe–Cr binary alloys using positron annihilation spectroscopy”, 






 14． 電子材料物性学研究部門     部門担当教授 吉川 彰（2019.04 ～） 
【構成員】 


















Ce：GAGG シンチレータ結晶を、直径 4インチ（101．6mm）、長さ 150mm、クラックフリーで製造する技
術を確立した。今回、最適な共添加剤とその最適濃度を見いだし、高い発光量を保ちつつ蛍光寿命を
短くすることで、高速時間応答を実現し、PET にも適用できるようにした(Ref.3)。圧電結晶材料に関
する研究成果として、Ca3Ta(Ga,Al)3Si2O12 単結晶における結晶構造の Al 置換量依存性を明らかにす
ることで、Al 置換によって変化する圧電特性と結晶構造の相関を明らかにした(Ref.4)。難加工性機能




1 ) S. Kodama, S. Kurosawa, A. Yoshikawa et al, Applied Physics Express Vol.13 page 047002 (2020) 
2 ) Y. Owada, Y. Ohashi, A. Yoshikawa et al., Jpn. J. Appl. Phys. Vol.59, page SKKC03 (2020). 
3 ) プレスリリース ”PET 検査用の Ce：GAGG シンチレータ結晶を 4 インチ径で製造する技術を確立”、2019 
年 12 月 20 日、東北大学、Ｃ＆Ａ、NEDO、(2019). 






 15． ランダム構造物質学研究部門     部門担当教授 杉山 和正（2007.04 ～） 
【構成員】 










である．本年度の成果としては，たとえば Mn および電荷数の異なる Fe が含有する複雑ケイ酸塩鉱物

















1 ) D.Kitahara et al., J. Min. Petrol. Sci., page 227-235 (2020). 
2 ) T.Tobase et al., Phys. Chem. Mineral, page 675-685 (2019). 








 16． 構造制御機能材料学研究部門     部門担当教授 市坪 哲（2016.10 ～） 
【構成員】 





2011 年度より JST-ALCA の支援を受け，安全・安心・安価で，高エネルギー密度を有する新しい蓄
電池デバイスとして，二価イオンをキャリアとするマグネシウム蓄電池（MRB）の基礎研究を遂行し
ている．本年度は，特に Mg を含まない化合物として，Zn 系スピネル化合物に注目し，Mg の脱挿入
過程で起こる「スピネル構造⇔岩塩型構造相転移」において，構造可逆性の高い材料開発およびその
機構を明らかにした．(Ref.1) また，Mg-Li 合金を負極に使用することでデンドライト形成が顕著に抑
制されることを発見し，この結果に着想を得て，Mg および Li イオンの両方をキャリアイオンとして
用いるデュアルキャリア型蓄電池を世界に先駆けて考案し，2018 年度からは基盤(S)の支援を受け基礎










不安定化が起こり，その結果として ω 変態が無拡散等温モードで進行することを明らかにした．(Ref.3) 
参考文献 
1 ) K. Shimokawa, T. Atsumi, M. Harada, R. E. Ward, M. Nakayama, Y. Kumagai, F. Oba, N. L. Okamoto, K. Kanamura, 
T. Ichitsubo, Journal of Materials Chemistry A 7, 12225-12235 (2019). 
2 ) H. Li, N. L. Okamoto, T. Hatakeyama, Y. Kumagai, F. Oba, T. Ichitsubo, Advanced Energy Materials 8, 1801475 
(2018). 
3 ) M. Tane, H. Nishiyama, A. Umeda, N. L. Okamoto, K. Inoue, M. Luckabauer, Y. Nagai, T. Sekino, T. Nakano, T. 








 17. 錯体物性化学研究部門     部門担当教授 宮坂 等（2013.4 ～） 
【構成員】 
教授：宮坂 等(2013.4～)／准教授：谷口 耕治(2014.4〜)／助教：高坂 亘(2013.8～)、関根 良博(2014.4〜)／ 













本研究では、溶媒和した常磁性体（I 相）が、脱溶媒する過程で，Tc = 88 K の高相転移温度を示す磁気










1 ) J. Zhang, W. Kosaka, S. Kitagawa, M. Takata, H. Miyasaka, In Situ Tracking of Dynamical NO Capture through a 
Crystal-to-Crystal Transformation from a Gate-Open-Type Chain Porous Coordination Polymer to an NO-Adducted Discrete 
Isomer, Chem. Eur. J. 25, 3020-3031 (2019). 
2 ) J. Zhang, W. Kosaka, Y. Kitagawa, H. Miyasaka, Host–Guest Hydrogen Bonding Varies the Charge-State Behavior of 
Magnetic Sponges, Angew. Chem. Int. Ed. 58, 7351–7356 (2019). 
3 ) P. Huang, K. Taniguchi, H. Miyasaka, Bulk Photovoltaic Effect in a Pair of Chiral–Polar Layered Perovskite–Type Lead 
Iodides Altered by Chirality of Organic Cations, J. Am. Chem. Soc. 141, 14520-14523 (2019). 
 
【今後の研究計画】  
格 子 内 の 電 荷 移 動 を 自 在 に 制 御 で き る 様 々 な 酸 化 還 元 活 性 な 低 次 元 分 子 格 子
（electron-donor/-acceptor metal-organic frameworks; D/A-MOF）を設計し、その電子状態を物理的な外場
で制御するのみならず、その格子空間を使うことにより、ゲストにより自在に物性を制御できる分子
材料を開発する。 
 18． 非平衡物質工学研究部門     部門担当教授 加藤 秀実（2015.1 ～） 
【構成員】 
教授：加藤 秀実／准教授：和田 武(2016.5～)／助教：JOO, Soo Hyun(2016.3～)／特任助教：JIANG Jing (2019.4～)／


















前駆合金を Mg 浴に浸漬することで Ni の脱成分が生じ、Ti-V-Mo-Nb-Ta ハイエントロピー合金を主成
分とするナノポーラス金属を生成した。本多孔体は従来材と比較すると気孔のサイズが約一桁小さく









1 ) S.-H. Joo et al., Adv. Mater. Vol.32,1906460 (2020). 






 19． 磁性材料学研究部門     部門担当教授 高梨 弘毅（2000.11 ～） 
【構成員】 











まず L10-FePt/Cu/Ni81Fe19の積層構造において、直流電流印加下での FMR 測定から、L10-FePt が大
きなスピン異常ホール効果を示すことを見出し、結果として L10-FePt から発生したスピン流による
Ni81Fe19の磁化スイッチングに成功した(Ref.1)。次に、ハーフメタル・ホイスラー合金 NiMnSb と強
磁性絶縁体 Y3Fe5O12の接合構造において、スピンポンピングを用いて NiMnSb 中のスピン流−電流変
換の温度変化を詳細に調べ、バルクと界面のそれぞれに由来する機構を分離することに成功した(大連
理工大、アウグスブルグ大、レーゲンスブルグ大との国際共同研究)(Ref.2)。また、高い磁気異方性を




1 ) T. Seki, S. Iihama, T. Taniguchi, and K. Takanashi, Phys. Rev. B 100, 144427 (2019). 
2 ) Z. Wen, Z. Qiu, S. Tölle, C. Gorini, T, Seki, D. Hou, T. Kubota, U. Eckern, E. Saitoh, and K. Takanashi, 
Science Advances, 15, eaaw9337 (2019). 
3 ) T. Kubota, Y. Kota, K. Ito, R. Y. Umetsu, M. Sun, M. Mizuguchi, and K. Takanashi, Appl. Phys. Exp. 












 20. 結晶材料化学研究部門     部門担当教授 宇田 聡（2003.4 ～） 
【構成員】 








メカニズムを半導体 Si や半金属 B などの融液構造の物理的解析の知見も含めながら展開する。 
【本年度の主要成果】  
➀ランガサイト型圧電結晶の一つである CTGAS 結晶の成長時に２次相が発生することが多い。そこ












1 ) Y. Honda, H. Niinomi, J. Nozawa, J.Okada, S.Uda, J. Cryst.Growth,522,117-124 (2019). 
2 ) S. Guo, J. Nozawa, M. Mizukami, K. Kurihara, A. Toyotama, J. Yamanaka, H. Niinomi, J. Okada, S. 
Uda, Cryst. Growth Des.,19 (6),3215-3221 (2019). 













 21． 水素機能材料工学研究部門   部門担当教授 折茂 慎一（2006.4 ～） 
【構成員】 

























1 )   S. Kim, H. Oguchi, N. Toyama, T. Sato, S. Takagi, S. Orimo et al., Nature Commun., 10, 1081(1-9) (2019). 













 22. 加工プロセス工学研究部門     部門担当教授 千葉 晶彦（2006.11 ～） 
【構成員】 
教授：千葉 晶彦／准教授：山中 謙太(2018.6～)／助教：山中 謙太(～2018.5)、青柳 健大、卞 華康(2019.3～)／特任助
教：王 昊（～2018.9）、崔 玉傑（2019.10～）、趙 宇凡（2019.10～）／研究員・ポスドク[7 名]／事務職員[1 名]／事務補佐












自動車分野において期待の大きいアルミ合金への AM 技術の適用に関して研究を行い、EBM を用い
た Al-Si 系合金の造形に世界で初めて成功した。鋳造や他の AM プロセスと異なり、EBM 材ではナノ
Si 析出物を含む微細結晶粒組織が形成し、優れた延性と時効硬化特性が得られることを明らかにした 
(Ref.1)。また、多数のプロセスパラメータを考慮する必要のある AM 技術に対して機械学習の一つで






1 ) H. Bian, K. Aoyagi, A. Chiba et al., Addit. Manuf., Vol.32, article number 100982 (2020). 
2 ) K. Aoyagi, A. Chiba et al., Addit. Manuf., Vol.27, page 353-362 (2019). 
3 ) C. Zhang, K. Yamanaka, H. Bian, A. Chiba, npj Mater. Degrad. Vol.3, article number 30 (2019). 
 
【今後の研究計画】  
本研究部門では、EBM による AM 技術に関して、材料研究から装置開発まで幅広く研究開発を行っ
てきた。金属 AM技術に最適な合金粉末の製造技術の確立にも注力して研究に取り組んでおり、プラズマ回
転電極法（PREP）による高品質合金粉末の製造技術の開発とその基本となる学術学理の構築を目指してい





 23． アクチノイド物質科学研究研究部門 部門担当教授 青木 大（2012.4 ～） 
【構成員】 









について 2019 年度は、30 編の査読付き論文が出版された。このうち、新奇スピン三重項超伝導体 UTe2
に関連する論文は、11 編である。UTe2は、本研究部門が主導してきた強磁性超伝導体 URhGe, UCoGe, 
UGe2と性質がよく似ており、強磁性秩序寸前の常磁性体で、スピン三重項超伝導が実現していると考
えられている。きわめて高い超伝導上部臨界磁場など、基本的性質をまとめた論文(Ref.1) は、2019









（2019 年 3 月）が授与された。 
参考文献 
1 ) D. Aoki, et al. J. Phys. Soc. Jpn. 88, 043702 (2019). (Editors’ Choice)  
2 ) G. Knebel et al. J. Phys. Soc. Jpn. 88, 063707 (2019). 








 24． 不定比化合物材料学研究部門     部門担当教授  今野 豊彦 （2006.4 ～） 
 
【構成員】 























1) Y. Muto, T. Shiraishi, Y. Ito, A. Tateyama, H. Uchida, T. Kiguchi, H. Funakubo, and T.J. Konno ”Effect 
of Ta-substitution on the deposition of (K,Na)(Nb,Ta)O3 films by hydrothermal method.”, Jpn. J. 
Appl. Phys.,58,SLLB12-1-SLLB12-5,(2019) 
2) T. Kiguchi, T. Shiraishi, T. Shimizu, H. Funakubo, and T.J. Konno, “Interface structure of 
Pb(Zr,Ti)O3/MgO(001) epitaxial thin film in early stage of Stranski–Krastanov growth mode.”, Jpn. 
J. Appl. Phys.,58,SLLA08-1-SLLA08-11,(2019) 
3) Y.Shimada, K. Yoshida, K. Inou, T. Shiraishi, T. Kiguchi, Y. Nagai, T.J. Konno, “Evaluation of spatial 
and temporal resolution on in situ annealing aberration-corrected transmission electron microscopy 







 25． 分析科学研究部門         部門担当教授 我妻 和明（2006.06 ～） 
 
【構成員】 













できる可能性がある。(Ref.1) また、路盤材に再利用されている製鋼スラグに含まれる遊離 MgO は路
盤材の膨張破壊を引き起こす。そのため、遊離 MgO の検出は重要であるが、遊離 MgO の分析法は確
立されていない。CL 法を用いたところ、模擬製鋼スラグ中に含まれる様々な鉱物相が存在していて









1 ) S. Imashuku, K. Wagatsuma, Corros. Sci., 154, 226-230 (2019). 
2 ) S. Imashuku, H. Tsuneda, K. Wagatsuma, Metall. Mater. Trans. B, 51B, 28-34 (2020). 
3 ) T. Matsuda, S. Kashiwakura, K. Wagatsuma, Microchem. J. 153. 104400 (2020). 
【今後の研究計画】  
オンサイト迅速分析のための有力な新分析技術の開発という観点から、CL 現象および X 線励起ル
ミネッセンス(XEOL)現象を利用した分析手法の確立を目指す。これまでは、定性分析が中心だった






26． 東京エレクトロン３D プリンティング材料加工プロセス工学共同研究部門 
部門担当教授 千葉 晶彦（2018.10 ～） 
 
【構成員】 






























 27． 最先端金属積層造形技術（JAMPT）共同研究部門  
    部門担当教授 千葉 晶彦（2018.10 ～） 
【構成員】 


















造形温度、電流値、走査速度、Focus Offset、Line Offset 等の積層造形条件を変えて造形し、疲労
試験を実施した。疲労特性として 600～700MPa で 105オーダー程度の数値が得られた。破断面の観察か
ら試験片表面の欠陥が起点となり多く破断していることが分かった。また、組織観察を行い、α／β
の比率が造形条件で変わることが示された。さらに、成分分析を行い、酸素濃度、タングステン等の














 28．学際・国際的高度人材育成ライフイノベーションマテリアル創製共同研究プロジェクト  
    プロジェクトリーダー・教授(兼)  加藤 秀実（2016.4 ～） 
【構成員】 
プロジェクトリーダー・教授（兼）：加藤 秀実／教授（兼）：千葉 晶彦、梅津 理恵／准教授（兼）：千星 聡、和田 武、山中 

























[1] D. Wei et al., Additive Manufacturing, 28, 215-227 (2019).  
[2] D. Wei et al., Acta Materialia, 181, 318-330 (2019). 
【今後の研究計画】 
事業 5 年目となる令和 2 年度は、本プロジェクト最終年度にあたる。6 大学研究所連携事業の一環




科および 6 研究所の研究者と連携強化を図り研究を推進していく。 
 29． 計算物質科学人材育成コンソーシアム  
コンソーシアム長・特任教授 毛利 哲夫（2015.8～2020.3） 
 
【構成員】 
コンソーシアム長・特任教授：毛利 哲夫／特任准教授：寺田 弥生／特任助教：芝 隼人(～2020.1)，山崎 馨／博士研
究員［1 名］／事務補佐員[4 名] 
 
【研究目標】  
計算物質科学人材育成コンソーシアム（Professional development Consortium for Computational 


















助教などのイノベーション創出人材育成対象者 80 名の採用と育成を目標とした． 
 
【本年度の主要成果】  
NPD 事業では，2019 年度までに PCoMS 4 機関にて次世代研究者 9 名を雇用したが，7 名（2020 年度
以降の任期を有する分子研所属の 2 名を除く）が活動を終了しキャリアアップした異動を果たした．
また，在職期間1年以上の8名が所属機関以外のPCoMS傘下の機関での長期滞在を2019年度に延べ150
日（5 年間で延べ 477 日）実施し，コンソーシアム型研究を行った． 
一方，IPD 事業では，イノベーション創出人材育成対象者を本年度 29 名（5 年間で延べ 86 名）採用
し，5年間の充足率は約 107.5％になった．国内外の研究機関及び国内企業を対象にしたインターンシ
ップに対し，本年度 16 件（5 年間で延べ 56 件）を支援した．さらに，12 名が就職，11 名が就職内定


























 [1] H. Shiba, T. Kawasaki, and K. Kim, “Local Density Fluctuation Governs the Divergence of Viscosity 
underlying Elastic and Hydrodynamic Anomalies in a 2D Glass-Forming Liquid”, Phys. Rev. Lett. 
123, 265501 (2019)  
[2] K. Yamazaki, N. Niitsu, M. Kanno, K. Ueda, and H. Kono, “Capturing the photo-induced dynamics 
of nano-molecules by X-ray free electron laser induced Coulomb explosion”, J. Chem. Phys. 151, 
124305 (2019) [Editor’s pick up に選定] 
 [3] Y. Terada and T. Mohri, “Changes in the number of doctoral degree holders in computational 
Materials science in Japan during the last 50 years -Text data mining analysis on the difference 












                   センター長・教授（兼）  永井 康介 
【構成員】 
センター長・教授（兼）：永井 康介／准教授：外山 健、吉田 健太／特任准教授：小無 健司／助教：仲村 愛、清水 悠
晴／技術職員：山崎 正徳、渡部 信、阿部 千景、鈴木 克弥／事務係長：山口 教光／事務係主任：小野 太一
（2019.7.1〜）／事務職員：神野 祐太（〜2019.6.30）／学術研究員［2 名]／事務補佐員［8 名］ 
------------------------- 


































伝導の発見など多くの成果が得られており、2019 年度は 10 編以上の論文が出版された（例えば Ref. 3, 




大洗原子力夏の学校（令和 1 年 8 月 5 日－8 月 9 日、受講生：15 名）、高等専門学校学生原子力イ
ンターンシップ（令和 1 年 8 月 26 日－8 月 30 日、受講生：8 名）を実施した。また、文部科学省「機
関横断的な人材育成事業」として放射性廃棄物分離分析に関する実習を実施した（令和 2 年 1 月 27
日－1 月 31 日、受講生：20 名）。 
 
参考文献 
1 ) Y. Shimada et al., Microsc. 68, 271 (2019). 
2) M. Yajima et al., Nucl. Mater. Energy 21, 100699 (2019). 
3) D. Aoki et al., J. Phys. Soc. Jpn. 88, 043702 (2019) (Editors’ Choice) 
4) G. Nakamine et al., J. Phys. Soc. Jpn. 88, 113703 (2019) (Editors’ Choice) 























  31．新素材共同研究開発センター センター長・教授(兼) 正橋 直哉（2019.4 ～） 
【構成員】 
センター長：教授：正橋 直哉、梅津 理恵／教授（兼）：高梨 弘毅、古原 忠、今野 豊彦、千葉 晶彦、杉山 和正、吉川 
彰、加藤 秀実／准教授：千星 聡／准教授（兼）：ﾍﾞﾛｽﾙﾄﾞﾌ・ﾛﾃﾞｨｵﾝ／助教：吉年 規治、張 岩、木村 雄太／技術職員：
戸澤 慎一郎、野村 明子、大村 和世、成田 一生、原田 晃一、佐々木 知子、遠藤 嵩英／技術職員（兼）：村上 義弘、







(1) 環境・生体材料では、低ヤング率 TiNbSn 合金に多孔質 TiO2をコーテイングすることによる骨伝導
性の付与を確認し、TiO2層への体液成分の Ca と P の浸透から発現機構を提案した。(Ref.1) 
(2) 機能性構造用材料おいては、過時効-伸線加工プロセスにより作製する高強度-高導電性 Cu-Ti 合金
線材に関して合金組成の影響を明らかにすることによって、強度と導電性のバランスを改善するため
の方策を明示した。(Ref.2) 
(3) 優れた電極触媒活性と安定性を示す水電解用のデュアル電極触媒機能を備えた 3 次元ナノポーラ
スフレームワーク NiFeOx / NiFeP 触媒の試製を行った。 (Ref.3) 
参考文献 
1 ) N. Masahashi, Y. Mori, H. Tanaka, A. Kogure, H. Inoue, K. Ohmura, Y. Kodama, M. Nishijima, E. Itoi    
S. Hanada, Mater. Sci. Eng. C, 98 753-763 (2019). 
2 ）S. Semboshi, Y. Kaneno, T. Takasugi, S.Z. Han, N. Masahashi, Metall. Mater. Trans. A, 50A, 1389-1396 
(2019). 


























4 ) H. Kurita, S. Suzuki, S. Kikuchi, N. Yodoshi, S. Gourdet, F. Narita, ‘Strengthening Mechanism of 
Titanium Boride Whisker-Reinforced Ti-6Al-4V Alloy Matrix Composites with the TiB Orientation 
Perpendicular to the Loading Direction’ Materials, 12, 2401-2411(2019) 
5 ) R.Y. Umetsu, M. Tsujikawa, K. Saito, K. Ono, T. Ishigaki, R. Kainuma, M. Shirai, “Atomic ordering, 
magnetic properties, and electronic structure of Mn2CoGa Heusler alloy”, J. Phys. Condensed Matter, 31, 
065801 (2019). 
6 ) T. Ito, Y .Kimura, X. Xu, K. Han, R. Y. Umetsu, T. Omori, R. Kainuma,”Martensitic transformation and 





(2)Co2MnSi, Co2FeSi 単結晶試料について共鳴非弾性 X 線散乱(RIXS)測定を放射光施設において行う。
ハーフメタル型電子状態を仮定した RIXS の磁気円二色性のスペクトル計算との比較より、ハーフメタ
ル型強磁性体に対する電子状態観測の RIXS の有効性を明らかにする。 









強磁性と超電導特性の発現が期待される R(TM)2B2型あるいは R(TM)2B2C 型(R = 希土類, TM = 遷移
金属）の化合物として、TM に Co と Rh を選択し、フラックス法で単結晶を創製した。その導電性と
機械的性質を評価した結果、TM = Rh の場合、C を添加することで、構造安定化ならび導電性の低下
を確認した(Ref.7)。また、電磁気特性に優れる RAlB4 型の化合物の作製において、Al の一部を Mo と
置換した Tm(Al,Mo)B4 は 13 GPa 程度の硬度が確認できた。さらに電子材料として応用が期待される、
Ga2O3 のドーピングによる結晶構造解析について、集中平行板法を組み込んだ放射光を用いて実施した





7 ) T. Shishido, A. Nomura, T. Sugawara, S.Kurosawa, K. Yubuta, K. Kouzu, T. Yamasaki, S. Okada, T. Mori, 
A. Yoshikawa, J. Flux Growth, 14, 78 (2019). 


















企業人向け「ものづくり基礎講座」に共催参加した点である。第一回目は 2019 年 10 月 31 日に『機能
編 第 1 回 鉄鋼材料』（第 61 回技術セミナー）を、第二回目は 2020 年 2 月 18 日に『機能編 第 2












 32． 強磁場超伝導材料研究センター   センター長・教授(兼)   野尻 浩之 
【構成員】 
センター長･教授（兼）：野尻 浩之／教授：淡路 智／准教授：木村 尚次郎／准教授：Arnaud Badel／助教：高橋 弘紀、
岡田 達典 
技術職員：佐々木 嘉信、伏見 和樹 博士研究員 [2 名] 技術補佐員［1 名］／事務補佐員［3 名］／大学院生［6 名］／学
部生［2 名］   
--------------------------------------------- 










(1)GIMRT による国際共同研究により強磁場下で AC磁化率測定の温度変化測定を行い、3種類の(RE)B 
テープの上部臨界磁場の温度および角度依存性を測定した。異方性 GL モデル等によりこれらのテープ
の 3D-2D クロスオーバー磁場が少なくとも 130 T であることを示した(Ref.1)。 
(2)SUS316 容器で補強された積層 Y-Ba-Cu-O(YBCO)バルクペアの最大 22 T の磁場下での磁場冷却磁化





で摂氏 740 度で 3時間焼結したテープが、4.9×104 A cm-2(4.2 K, 10 T)を示した。ホットプレス技術
を使用すると、6.5×104 Acm-2(4.2 K, 10 T)を得た。熱処理による結晶化促進と粒界での接続性は、高
臨界密度の主な原因と考えられる(Ref.3)。 
(4) 反転対称をもたない正方形Cupolas構造を有する反強磁性体クラスターPb(TiO)Cu4(PO4)4において、
磁場印可による磁気誘電応答を研究した。異なる対称軸に 18 T までの強磁場を印可したところ a 軸方












1) 3-D Properties in (RE) BCO Tapes Measured in Fields up to 35 T, A. P. Smith, M. J. Raine, E. Surreye, S. 
Awaj, T. Okadae and D. P. Hampshire, IEEE Trans. On Appl. Supercon. 29, 5(2019) 6601005. 
2) Field-cooled magnetization of Y-Ba-Cu-O superconducting bulk pair reinforced by full metal 
encapsulation under high magnetic fields up to 22 T, T Naito, H Fujishiro and S Awaji, J. of Appl. Phys. 126 
(2019) 243901. 
3) Enhancement of the critical current density in Cu/Ag composite sheathed (Ba, K)Fe2As2 tapes by 
pre-annealing process, L. Li, X. Zhang, C. Yao, S. Liu, H. Huang, C. Dong, Z. Cheng, S. Awaji and Y. Ma, 
Mater. Res. Express 6, 9 (2019) 96003. 
4) Magnetoelectric Behaviors in Magnetic-Field-Induced Phases of Pb(TiO)Cu4(PO4)4, K. Kimura, S. Kimura, T. 
Kimura, J. Phys. Soc. Jpn. 88(2019) 93707. 
5) Randomly Hopping Majorana Fermions in the Diluted Kitaev System -Ru0.8Ir0.2Cl3, S. H. Do, C. H. Lee, T. 
Kihara, Y. S. Choi, S. Yoon, K. Kim, H. Cheong, W. T. Chen, F. C. Chou, H. Nojiri and K. W. Choi, Phys. Rev. 
Lett. 124, 4(2000) 047204. 
 
【今後の研究計画】  























33． 産学官広域連携センター        センター長・教授 正橋 直哉 
 
【構成員】 
センター長・教授:（兼）正橋 直哉、／教授:（兼）今野 豊彦、（兼）古原 忠／特任准教授:網谷 健児、准教授:（兼）千星 
聡／技術補佐員［3 名］、事務補佐員［2 名］ 
---------------------------------------------- 
教授（客員）：金野 泰幸、山﨑 徹 
 
【研究・事業成果】 




 令和 1 年度の成果を記載する。産学連携成果としては、企業との共同研究開発成果の実用化の継続
（3 件）とサンプル出荷（7 件）を実施した。競争的資金プロジェクトでは、中小企業庁戦略的基盤技
術高度化支援事業（6 件実施中）である。知財成果では、出願 15 件、登録特許 2 件あった。さらに企
業人教育を目的に、 「ものづくり基礎講座」の開講 4 回（計 213 名参加）を始め、東大阪市モノづく
り開発研究会オープン講座（20 名参加）、日本技術士会中国本部「化学／繊維／金属部会講演会」（48
名参加）等を開講した。また、連携する大阪府立大学や兵庫県立大学の学生教育や講義に加え、社会





 当分野は 6 社の企業と共同研究を契約中である。守秘義務契約があるため研究成果は記載できない





のづくり基礎講座」を 4 回（参加者 213 名参加）はじめ多数の講座を開講した。 
 学術研究においては、他大学や本学他部局、そして企業との共同研究成果を随時公表した。主な論
文発表を下述する。一報目は、環境・生体材料では、低ヤング率 TiNbSn 合金に多孔質 TiO2をコーテイ





Ref. 1 N. Masahashi, Y. Mori, H. Tanaka, A. Kogure, H. Inoue, K. Ohmura, Y. Kodama, M. 
Nishijima, E. Itoi and S. Hanada, “Bioactive TiNbSn alloy prepared by anodization in 
sulfuric acid electrolytes”, Mater. Sci. Eng. C, 98, 753-763 (2019). 
Ref. 2 S. Semboshi, Y. Kaneno, T. Takasugi, S.Z. Han, N. Masahashi: “Effect of composition on 
the strength and electrical conductivity of Cu-Ti binary alloy wires fabricated by aging 















Ref. 1  令和元年度戦略的基盤技術高度化・連携支援事業（戦略的基盤技術高度化支援事業）「溶


































 34． 計算材料学センター     センター長・教授（兼） 久保 百司（2017.4 ～） 
【構成員】 
センター長・教授（兼）：久保 百司／教授（兼・理学研究科）：川勝 年洋（2019.10～）／准教授：鈴木 通人／特任准教授
（兼）：寺田 弥生／助教：柳 有起／特任助教(兼)：芝 隼人（〜2020.1）、山崎 馨／技術職員：佐藤 和弘、五十嵐 伸昭、


































1 ) M.-T. Suzuki, T. Nomoto, R. Arita, Y. Yanagi, S. Hayami, H. Kusunose, “Multipole expansion for 
 magnetic structures: A generation scheme for a symmetry-adapted orthonormal basis set in the 
 crystallographic point group”, Physical Review B Vol.99, page 174407 1-10 (2019). 
2 ) V. T. N. Huyen, M.-T. Suzuki, K. Yamauchi, T. Oguchi, “Topology analysis for anomalous Hall 
 effect in the non-collinear antiferromagnetic states of Mn3AN (A = Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, Pd, In, 
 Sn, Ir, Pt)”, Physical Review B Vol.100, page 094426 1-9 (2019). 
3 ) M. Naka, S. Hayami, H. Kusunose, Y. Yanagi, Y. Motome, H. Seo, “Spin current generation in 
  organic antiferromagnets”, Nature Communications Vol.10, page 4305 (2019). 
4 ) S. Hayami, Y. Yanagi, H. Kusunose, “Momentum-Dependent Spin Splitting by Collinear 


















(1) 研究部共同利用研究および計算材料学センター共同利用研究で 46 件、計算物質科学スーパーコ
ンピュータ共用事業で 7 件の課題を採択し、所内の 8 研究室、国内の 35 研究機関および国外の 27 研
究機関から 195 名の研究者を受け入れた。また、これらの研究者に対して約 500 件の技術支援を行っ
た。今年度の原著論文数は 64 件、学会発表数は 141 件であった。 
(2) 超大規模 HPC チャレンジとして全ノードを使用する申請を 2 件採択した。また、プログラム並
列化・高速化支援サービスで 1 件、GPGPU 移植・高速化支援サービスで 1 件の申請を採択した。 
(3) 利用者がシステムの使用状況および自分のジョブ状況を Web ブラウザからリアルタイムに確認
できる「リアルタイムジョブ参照システム」を開発した。 
(4) 計算材料学センター主催でスーパーコンピュータの活用事例を紹介するセミナーを 8 回開催し、







 35. 先端エネルギー材料理工共創研究センター 
     センター長・教授 市坪 哲（2019.10～） 
【構成員】 
センター長・教授： 市坪 哲 ／ 折茂 慎一（～2019.9） 
教授：Bauer, Gerrit Ernst-Wilhelm、藤原 航三、高梨 弘毅（兼）、宮坂 等（兼）、折茂 慎一（兼）、加藤 秀実（兼） 
特任教授：河野 龍興（研究）、湯本 道明(研究企画・運営担当) 
准教授：水口 将輝、Belosludov, Rodion Vladimirovich、髙木 成幸(～2020.1)、木口 賢紀(兼)、岡本 範彦(兼)(2020.2～) 
助教：伊藤 啓太（兼）、前田 健作（兼）、金 相侖(兼) 






































よび高電位酸化物正極材料を用いた Mg 蓄電池』を実施し、Mg 金属の不動態化による大きな過
電圧の発生が報告されていた TFSA 系電解液に対して錯体水素化物電解液では過電圧の発生が顕
著に抑制され円滑な電析・溶解反応の進行することなどが明らかとなった。 




1) T.Yu, Y.M.Blanter, G.E.W.Bauer, Phys.Rev.Lett., 123, 247202 (2019). 
2) H.Sharma, Z.Wen, K.Takanashi, M.Mizuguchi, J.J.Appl.Phys., 58, SBBI03 (2019). 
3) J.Han,S.Yagi,T.Ichitsubo, J.Power Sources,435,226822 (2019). 
4) J.Zhang, W.Kosaka, Y.Kitagawa, H.Miyasaka, Abgew.Chem.Int.Ed. 58, 7351-7356  (2019). 
5) N.Toyama,S.Kim,H.Oguchi,T.Sato,S.Takagi,M.Tazawa,G.Nogami,S.Orimo,J.Ener.Chem., 38, 84-87 (2019) 
6) L.C.Chuang,K.Maeda,H.Morito,K.Shiga,W.Miller,K.Fujiwara, Materialia, 7, 100357 (2019). 
7) S.H.Joo,J.W.Bae,W.Y.Park,Y.Shimada,T.Wada,H.S.Kim,A.Takeuchi,T.J.Konno,H.Kato,I.V.Okulov, 



























 36． 国際共同研究センター センター長・教授（兼） バウアー ゲリット（2016.4-） 
【構成員】 
センター長・教授（兼）：バウアー ゲリット／教授（兼）：加藤 秀実、野尻 浩之、宮坂 等、吉川 彰、藤田 全基、小野瀬 
佳文、青木 大、藤原航三／外国人客員教授[8 名]／事務補佐員[3 名]／ 
 
【研究目標】  
The International Collaboration Center, abbreviated as ICC-IMR, was founded in April, 2008. The 
ICC-IMR promotes international collaboration in materials science. Its activities are coordinated 
with the National Joint Usage / Research Center System conducted by the research divisions and 
centers of the IMR. The ICC-IMR aims at creating a worldwide community of materials science 
researchers and contributing to educating young researchers in becoming world-leaders in their 
fields. The ICC-IMR is a gateway to facilitate diverse collaborations between international 
researchers and the scientific staff of the IMR. 
The ICC-IMR coordinates five different programs:  
1) Integrated Project Research 
2) Visiting Professorships 
3) International Workshops 
4) Fellowship for Young Researchers and PhD Students  
5) Material Transfer Program 
 
【本年度の主要成果】  
In FY2019, the ICC-IMR has conducted three peer reviewed international project research and 
has sponsored three international workshops. The center invited six guest professors from abroad. 
ICC-IMR Activities in FY2019 
Integrated Project Research 
 Quantum Matter Research under Extreme Conditions-Networking of Advanced Multiple 
Tools (FY2018–2020). PI: Johan Chang (Physics Institute, University of Zürich) and Hiroyuki 
Nojiri (Magnetism, IMR) 
 Synthesis and Investigation of Biocompatible and Biodegradable Materials (FY2019-2021). 
PI: J. Eckert (Erich Schmid Institute of Materials Science of the Austrian Academy of 
Sciences) and H. Kato (Non-Equilibrium Materials, IMR) 
 Novel Spin Triplet Superconductivity in UTe2 (FY 2019-2020). PI: J.-P. Brison (Univ. Grenoble 
Alpes & CEA-Grenoble) and D. Aoki (Actinide Materials Science, IMR) 
Visiting Professors 
 Visit. Prof. Ruihua He, Westlake University, China, May 23, 2019-June 27, 2019, Search for 
Materials with 3D Negative Electron Compressibility”. 
 Visit. Assist. Prof. Ilya Okulov, The University of Bremen, Germany, May 8, 2019-June 7, 
2019, “Establishing a Hybrid Manufacturing Technology Combining Liquid Metal Dealloying 
and Aadditive Manufacturing for Production of Functional Nanoporous Materials”. 
 Visit. Prof. Deng Pan, MGI, Shanghai University, China, June 3, 2019-Aug. 30, 2019. 
“Processing-Dependence of Mechanical Properties and Governing Deformation Mechanisms of 
Ti-Nb Alloys by Additive Manufacturing”. 
 Visit. Assoc. Prof. Subhankar Bedanta, National Institute of Science Education and Research 
(NISER), India, June 17, 2019-July 26, 2019, “Spin Pumping in Bi2Se3 (MoS2)/CFMS Layers”. 
 Visit. Prof. Jiang Xiao, Fudan University, China, Aug. 8, 2019-Sep. 3, 2019, “Spin Cavitronics” 
 Visit. Prof. Ilya Sheikin, LNCMI, CNRS, France, July 1, 2019-Aug. 31, 2019, 
“Superconductivity, Quantum Phase Transitions and Fermi Surface of Strongly Correlated f 
-Electron Systems” 
 Visit. Assist. Prof., Ivan Soldatov, Leibniz Institute for Solid State and Materials Research, 
Dresden, Germany Feb. 3- Mar. 19, 2019, “Magnetic Domain Imaging of Ferrimagnetic Thin 
Films”. 
 Visit. Prof. Hyoung Seop Kim, Dec. 23, 2019-Jan. 31, 2020, Pohang University of Science and 
Technology, Korea, “Ultrafine Grained Materials, High-Entropy Alloy” 
International Workshops 
 J-Physics 2019 International Conference & KINKEN-WAKATE 2019 Multipole Physics, Kobe 
University, Sep. 17-21, 2019. 
 KINKEN-KIST Joint Symposium 2019, KIST, Seoul, Korea, Oct. 28-29, 2019. 
 The 3rd Symposium for The Core Research Clusters for Materials Science and Spintronics, 
Sendai, Feb. 10-11, 2020. 
Major Publications 
 S.Elkatatny, M.A.H.Gepreel, A.Hamada, K.Nakamura, K.Yamanaka, A.Chiba, Mater. Sci. 
Eng. A, S.Elkatatny, M.A.H.Gepreel, A.Hamada, K.Nakamura,  K.Yamanaka, A.Chiba, 
“Effect of Al content and cold rolling on the microstructure and mechanical properties of 
Al5Cr12Fe35Mn28Ni20 high-entropy alloy”, Mat. Sci Eng. A 759 (2019) 380-390  
 S-H.Joo, J.W.Bae, W.Y.Park, Y.Shimada, T.Wada, H.S. Kim, A.Takeuchi, T.J.Konno, 
T.J. H. Kato, I.V.Okulov, “Beating Thermal Coarsening in Nanoporous Materials via 
High-Entropy Design”, Adv. Mater. 32 (2019) 1906160  
 SH.Do,  CH.Lee, T.Kihara, YS.Choi,  S.Yoon,   K.Kim,  H.Cheong, WT.Chen, FC.Chou, 
H.Nojiri, KY.Choi, “Randomly Hopping Majorana Fermions in the Diluted Kitaev System α
-Ru0.8Ir0.2Cl3”, Phys Rev. Lett. 124(2020) 047204 
 37． 中性子物質材料研究センター 
センター長・教授（兼） 藤田 全基 (2014.4 ～) 
 
【構成員（兼）】 






価値をより高めることを目的に、2010 年 4 月に設立された。現在、本センターはセンター長を含めた
4 名の構成員からなる。2018 年度には、「センター運営委員会」を「採択専門委員会及び共同利用・
共同研究委員会」に組織改変し、中性子散乱に関する共同利用・共同研究を 2019 年度から開始するに
至った。この委員会は、センター長を含む所内委員 4 名、学内委員 1 名、学外委員 7 名、幹事 1 名で
構成され、センターの運営と共同利用に関する議論を行っている。また、東北大学と高エネルギー加
速器研究機構の共同プロジェクトとして進めている、大強度陽子加速器施設（J-PARC）、物質・生命
科学実験施設（MLF）（茨城県東海村）の偏極度解析中性子散乱装置の建設においては、2017 年 6 月
に中性子ビームの受け入れに成功した後、約一年間の装置調整を進め、2019 年 4 月から MLF での共同
利用を開始することができた。センター構成員が支援に当たっている。さらに、日本原子力研究開発













見越した先行共同研究（理論を含む）の申請も可能としたことである。2018 年 12 月に行った第一回目
の課題公募で、「MLF 中性子散乱実験」、「装置開発」、「構造解析・データ解析」、「その他」の
各区分に複数の申請があり、2019 年度の課題として実施した。POLANO においても 2 件の実験支援を
行った。 
 
2. J-PARC での中性子分光器建設 
 本センターは、国際的競争力の高い偏極中性子実験装置 POLANO を、高エネルギー加速器研究機構
（KEK）と連携して J-PARC MLF に建設してきた。POLANO は、2012 度補正予算によりほぼ全額が予
算化され、2013 年 2 月からの本格建設の後、2014 年度には主要部分の建設を予定通り終了している。
2017 年 6 月に、装置本体で初中性子ビームの受け入れに成功し、その後、中性子ビームを用いた装置
調整を継続し、非偏極ビーム利用であるが 2019 年 4 月から POLANO を共同利用に供すことができる
状況となった。偏極ビーム実験のためのコミッショニングを並行して行っているため、一般利用者の
マシンタイムは制限があるものの、2019 年度は 4 件の一般利用課題（国内 3 件と海外 1 件）を実施し
た。国内 3 件はセンターとの共同研究として実施した課題である。 
 
3. 原子炉既存装置の共同利用 
 本所は、JAEA の研究用原子炉 JRR-3 に三台の中性子散乱装置を所有しており、本センターがこれら
装置を管理運営している。2011 年の震災の影響により JRR-3 はこれまで停止していたが、2020 年度の
再稼働が公表されており、再稼働後の速やかな成果創出の一環として構造解析の支援や中性子デバイ
スの共同開発をセンターでは行っている。再稼働がに合わせて、装置の健全性確認と教育を目的とし
た中性子回折装置 HERMES-E の立ち上げを行っている。 
 
4.  総合科学研究機構との学術交流協定の定締 
 原子炉中性子源や大強度パルス中性子源を利用する広範な物 質科学研究に取り組むことを目的に、
MLF で共用促進を行う CROSS と学術交流協定を結んだ。大学研究機関と特定中性子線施設登録機関の連
携協力協定の締結は今回が初である。相互の特徴と研究資源を活かした研究、人材交流及び中性子利





理学部主催の東北大物理系 KEK/J-PARC 見学会 2019 を 2019 年 9 月 29 日に行った。約 30 名の学部二




Ref. 1  T. Ino, T. Kudo, Y. Ikeda, Y. Ohkawara, M. Fujita, T. Yokoo, S. Itoh, and N. Kaneko, 
3He Neutron Spin Filter Cells,  
MLF Annual Report. 2, 116 (2019)  
Ref. 2  T. Yokoo, N. Kaneko, Y. Ikeda, S. Itoh, M. Fujita, M. Ohkawara, 
On-Beam Commissioning on POLANO,  
MLF Annual Report. 2, 114 (2019)  
 
【活動計画】 




 38． 低温物質科学実験室     室長・教授（兼） 佐々木 孝彦（2012.04 ～） 
【構成員】 
室長・教授（兼）：佐々木 孝彦／准教授：野島勉／助教：中村慎太郎／技術職員：丹野 伸哉、細倉 和則、緒方 亜里







電気二重層トランジスタ構造により SrTiO3表面に極性を持つ 2 次元電界誘起超伝導を実現し、その










28 T までの強磁場、50 mK までの極低温という極限環境下で動作する超音波測定システムを開発した。これを用
いて反強磁性的四極子秩序を示すことで知られる電子系 CeTe の弾性定数を測定したところ、磁場印可により違っ




1 ) Y. M. Itahashi, et al., Sci. Adv. 6, eaay9120(1-6) (2020). 
2 ) N. Kokubo, S. Okayasu, and T. Nojima, J. Appl. Phys, 125, 223906(1-6) (2019). 
































































































































































































































































































TAUP 2019 POSTER HONOURABLE MENTION 2019.09.13






























































































































ACCMS Mid-Career Award 2019.06.
The 10th Conference of Asian Consortium for Computational Materials Science (ACCMS-10)
BELOSLUDOV,　Rodion　Vladimirovich
ACCMS Mid-Career Award for outstanding scientific achievement in computational materials science






Best Presentation Award 2019.05.
6th International Workshop on Low Temperature Bonding for 3D Integration
Y. Ohno, R. Miyagawa, H. Yoshida, S. Takeda, J. Liang, N. Shigekawa
Impact of Ar atom irradiation on the crystallinity of GaAs/Si interfaces fabricated by surface activated





Best Poster Presentation Award 2019.05.
6th International Workshop on Low Temperature Bonding for 3D Integration
S. Kanda, S. Masuya, M. Kasu, Y. Ohno, Y. Shimizu, N. Shigekawa, J. Liang





















Best Poster Award 2020.01.09
1st International Symposium “Hydrogenomics” combined with 14th International Symposium Hydrogen &
O. Yamamuro, Y. Ohmasa, H. Akiba, S. Takagi, K. Toshima, K. Yokoyama, S. Orimo, H. Saitoh, T. Yamada,
Y. Kawakita, K. Ikeda, T. Otomo





Best Poster Award 2020.0.109
1st International Symposium “Hydrogenomics” combined with 14th International Symposium Hydrogen &
T. Yamamoto, S. Uechi, Y. Kanazawa, K. Sugimoto, K. Ohoyama, S. Arase, T. Isizaki, S. Noda, K. Hayashi,
N. Happo, M. Harada, K. Oikawa, Y. Inamura, T. Sato, S. Orimo





Best Poster Award 2020.01.09
1st International Symposium“Hydrogenomics” Combined with 14th International Symposium Hydrogen &
K. Kisu, S. Kim, S. Orimo





Best Poster Award 2020.01.
1st International Symposium“Hydrogenomics” Combined with 14th International Symposium Hydrogen &





2019年度 Best Review Paper 賞 2019.04.26
(一社)スマートプロセス学会






National Innovation Institute of Additive Manufacturing (NIIAM)
Yufan Zhao, Jiayu Sun, Hao Wang





























Outstanding Poster Presentation Award 2020.01.
The Cryogenics and Superconductivity Society of Japan
Tatsunori OKADA








































Magnesium Batteries: Research and Applications
イギリス王立化学会（The Royal Society of Chemistry）
李　弘毅、市坪　哲、松原　英一郎

























Novel structured metallic and inorganic materials
Springer




































Novel Structured Metallic and Inorganic Materials, edited by Y. Setsuhara, T. Kamiya and S. Yamaura
Springer
R.Y. Umetsu
Chapter 2.2: Development of Metallic Glasses for Electronic Engineering, pp.37-41,

































Novel structured metallic and inorganic materials
Springer








Magnesium Batteries: Research and Applications
イギリス王立化学会（The Royal Society of Chemistry）
李　弘毅、市坪　哲、松原　英一郎

































J. Phys. D: Appl.
Phys.
Special issue on spin caloritronics Back, C.H., Bauer, G.E.W., Zink, B.L.





J. Phys. Soc. Jpn. Electrically-driven domain wall motion in
quantum anomalous Hall states
Sehoon Kim, Daichi Kurebayashi,
Kentaro Nomura





J. Phys. Soc. Jpn. Phase Diagram of a Magnetic Topological
Nodal Semimetal: Stable Nodal Line in an
Easy-Plane Ferromagnet
Yuya Ominato, Ai Yamakage,
Kentaro Nomura






J. Phys. Soc. Jpn. Two-Orbital Effective Model for Magnetic
Weyl Semimetal in Kagome-Lattice Shandite
Akihiro Ozawa, Kentaro Nomura





Nat. Commun. Spin transport in insulators without exchange
stiffness
Oyanagi, K., Takahashi, S.,
Cornelissen, L.J., Shan, J., Daimon,
S., Kikkawa, T., Bauer, G.E.W., van
Wees, B.J., Saitoh, E.





Phys. Rev. B Spin-orbit crossed susceptibility in topological
Dirac semimetals
Yuya Ominato, Shuta Tatsumi,
Kentaro Nomura





Phys. Rev. B Nonreciprocal thermal and thermoelectric
transport of electrons in noncentrosymmetric
crystals
Ryota Nakai, Naoto Nagaosa





Phys. Rev. B Topologically nontrivial magnonic solitons Mehrdad Elyasi, Koji Sato, Gerrit E.
W. Bauer





Phys. Rev. B Chiral excitation of spin waves in
ferromagnetic films by magnetic nanowire
gratings
Tao Yu, Chuanpu Li, Haiming Yu,
Yaroslav M. Blanter, Gerrit E. W.
Bauer





Phys. Rev. B Surface dynamics of rough magnetic films Tao Yu, Sanchar Sharma, Yaroslav
M. Blanter, Gerrit E. W. Bauer






Phys. Rev. B Magnon-phonon interactions in magnetic
insulators
Simon Streib, Nicolas Vidal-Silva, Ka
Shen, Gerrit E. W. Bauer





Phys. Rev. B Optimal mode matching in cavity
optomagnonics
Sharma, Sanchar, Rameshti, Babak
Zare, Blanter, Yaroslav M., Bauer,
Gerrit E. W.





Phys. Rev. B Topological spin Hall effects and tunable
skyrmion Hall effects in uniaxial
antiferromagnetic insulators
Matthew W. Daniels, Weichao Yu,
Ran Cheng, Jiang Xiao, Di Xiao





Phys. Rev. B The Krein-Schrodinger Formalism of Bosonic
BdG and Certain Classical Systems and Their
Topological Classification
Max Lein and Koji Sato
100 075414-1 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌
金属物性論研究
部門
Phys. Rev. B Excitation of unidirectional exchange spin
waves by a nanoscale magnetic grating
Chen, Jilei, Yu, Tao, Liu, Chuanpu,
Liu, Tao, Madami, Marco, Shen, Ka,
Zhang, Jianyu, Tu, Sa, Alam, Md
Shah, Xia, Ke, Wu, Mingzhong,
Gubbiotti, Gianluca, Blanter,
Yaroslav M., Bauer, Gerrit E. W., Yu,
Haiming





Phys. Rev. B Semiquantum thermodynamics of complex
ferrimagnets
Barker, J., Bauer, G.E.W.





Phys. Rev. B Real-time evolution and quantized charge
pumping in magnetic Weyl semimetals
Takahiro Misawa, Ryota Nakai,
Kentaro Nomura





Phys. Rev. B Robust magnetotransport in disordered









Phys. Rev. Lett. Prediction of Attractive Level Crossing via a
Dissipative Mode
Weichao Yu, Jiongjie Wang, H. Y.
Yuan, Jiang Xiao





Phys. Rev. Lett. Chiral Pumping of Spin Waves Tao Yu, Yaroslav M. Blanter, Gerrit
E. W. Bauer






Sci. Rep. Theory for spin torque in Weyl semimetal with
magnetic texture
Daichi Kurebayashi, Kentaro Nomura






Sci. Rep. Semi-quantized Spin Pumping and Spin-Orbit
Torques in Topological Dirac Semimetals
Takahiro Misawa, Kentaro Nomura





Ceram. Int. Impedance spectroscopy study of K +
substituted single crystalline BaTi 2O5
K. Shiga, H. Katsui, T. Goto





J. Alloys Compd. Crystallization and re-melting of Si1-xGex alloy
semiconductor during rapid cooling
Mukannan Arivanandhan, Genki
Takakura, D. Sidharth, Maeda
Kensaku, Keiji Shiga, Haruhiko
Morito, Kozo Fujiwara





Mater. Today: Proc. Effect of Nb5+ ion substitution on the
dielectric property of BaTi2O5-Ba6Ti17O40
eutectic prepared by a floating zone method
Keiji Shiga, Stephan Wollstadt,
Hirokazu Katsui, Takashi Goto








Materialia Effect of misorientation angle of grain
boundary on the interaction with Σ3 boundary
at crystal/melt interface of multicrystalline
silicon
L. C. Chuang, K. Maeda, H. Morito, K.
Shiga, W. Miller, K. Fujiwara






Materialia The effect of grain boundaries on instability at
the crystal/melt interface during the
unidirectional growth of Si
K. K. Hu, K. Maeda, K. Shiga, H.
Morito, K. Fujiwara







Effect of Te substitution on the enhancement
of thermoelectric power factor of
nanostructured SnSe 1-xTex
D. Sidharth, A. S. Alagar
Nedunchezhian, R. Rajkumar, N.
Yalini Devi, P. Rajasekaran, M.
Arivanandhan, K. Fujiwara, G.
Anbalagan, R. Jayavel
21 15725 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌 10.1039/c9cp02018g
結晶物理学研究
部門
RSC Adv. Single crystal growth and structure analysis of
type-I (Na/Sr)-(Ga/Si) quaternary clathrates
Hironao Urushiyama, Haruhiko
Morito, Hisanori Yamane
9 14586 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌 10.1039/c9ra01489f
結晶物理学研究
部門
Scr. Mater. A {112}Σ3 grain boundary generated from the
decomposition of a Σ9 grain boundary in
multicrystalline silicon during directional
solidification
L. C. Chuang, K. Maeda, K. Shiga, H.
Morito, K. Fujiwara







Scr. Mater. The in situ  observation of faceted dendrite
growth during the directional solidification of
GaSb
Keiji Shiga, Masato Kawano,
Kensaku Maeda, Haruhiko Morito,
Kozo Fujiwara





Scr. Mater. Influence of interfacial structure on
propagating direction of small-angle grain
boundaries during directional solidification of
multicrystalline silicon
L. C. Chuang, T. Kiguchi, Y. Kodama,
K. Maeda, K. Shiga, H. Morito, K.
Fujiwara







竹田修, 森戸春彦, 榎木勝徳, 安達
正芳, 齊藤敬高
58 4 2019 日本語 学会誌
結晶物理学研究
部門
まてりあ 金属なんでもランキング No.1 地殻存在量 金属素描編集チーム






An [Fe-34(III)] Molecular Metal Oxide Dearle, Alice E., Cutler, Daniel J.,
Fraser, Hector W. L., Sanz, Sergio,
Lee, Edward, Dey, Sourav, Diaz-
Ortega, Ismael F., Nichol, Gary S.,
Nojiri, Hiroyuki, Evangelisti, Marco,
Rajaraman, Gopalan, Schnack,
Juergen, Cronin, Leroy, Brechin,
Euan K.
58 16903 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌
磁気物理学研究
部門
Chem. Eur. J. Triplet Diradical-Cation Salts Consisting of
the Phenothiazine Radical Cation and a
Nitronyl Nitroxide
Tahara, Takuma, Suzuki, Shuichi,
Kozaki, Masatoshi, Shiomi, Daisuke,
Sugisaki, Kenji, Sato, Kazunobu,
Takui, Takeji, Miyake, Yota,
Hosokoshi, Yuko, Nojiri, Hiroyuki,
Okada, Keiji
25 7201 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌
磁気物理学研究
部門
Inorg. Chem. Electron-Transfer Activity in a Cyanide-
Bridged Fe-42 Nanomagnet
Baker, Michael L., Wu, Shu-Qi, Kang,
Soonchul, Matsuzawa, Satoshi, Arrio,
Marie-Anne, Narumi, Yasuo, Kihara,
Takumi, Nakamura, Tetsuya, Kotani,
Yoshinori, Sato, Osamu, Nojiri,
Hiroyuki








Theory of Microscopic Electrodeposition under
a Uniform Parallel Magnetic Field - 1.
Nonequilibrium Fluctuations of
Magnetohydrodynamic (MHD) Flow
R. Morimoto, M. Miura, A. Sugiyama,
M. Miura, Y. Oshikiri, . Mogi, S.
Takagi, Y. Yamauchi, R. Aogaki








Theory of Microscopic Electrodeposition under
a Uniform Parallel Magnetic Field - 2.
Suppression of 3D Nucleation by Micro-MHD
flow
R. Morimoto, M. Miura, A. Sugiyama,
M. Miura, Y. Oshikiri, . Mogi, S.
Takagi, Y. Yamauchi, R. Aogaki,





J. Neutron Res. Pulsed magnet system at MLF in J-PARC Watanabe, M., Nojiri, H.






J. Phys. Soc. Jpn. Two-Fold-Symmetric Magnetoresistance in
Single Crystals of Tetragonal BiCh(2)-Based
Superconductor LaO0.5F0.5BiSSe
Hoshi Kazuhisa, Kimata Motoi, Goto
Yosuke, Matsuda Tatsuma D.,
Mizuguchi Yoshikazu





Jpn. J. Appl. Phys. Temperature dependence of spin Hall
magnetoresistance across the Neel
temperature of CoO
Oda Kent, MORIYAMA Takahiro,
Kimata Motoi, Kasukawa Shuhei,
ONO Teruo





JPS Conf. Proc. Development of Compact High Field Pulsed
Magnet System for New Sample Enviroment
Equipment at MLF in J-PARC
M. Watanabe, H. Nojiri, S. Itoh, S.
Ohira-Kawamura, T. Kihara, T.
Matsuda, T. Sahara, M. Soda, and R.
Takahashi






Magnetochemistry Surface Chirality in Rotational
Magnetoelecctrodeposition of Copper Films
I. Mogi, R. Morimoto, R. Aogaki, K.
Takahashi





Materials Magnetoresistance and Thermal
Transformation Arrest in Pd2Mn1.4Sn0.6 Heusler
Alloys
Xu, Xiao, Okada, Hironari, Chieda,
Yusuke, Aizawa, Naoki, Takase,
Daiki, Nishihara, Hironori, Sakon,
Takuo, Han, Kwangsik, Ito, Tatsuya,
Adachi, Yoshiya, Kihara, Takumi,
Kainuma, Ryosuke, Kanomata,
Takeshi




Nat. Commun. Pressure-tuning the quantum spin Hamiltonian
of the triangular lattice antiferromagnet
Cs2CuCl4
Zvyagin, S. A., Graf, D., Sakurai, T.,
Kimura, S., Nojiri, H., Wosnitza, J.,
Ohta, H., Ono, T., Tanaka, H.





Nature Magnetic and magnetic inverse spin Hall
effects in a non-collinear antiferromagnet
Kimata Motoi, Chen Hua, Kondou
Kouta, Sugimoto Satoshi, Muduli
Prasanta K., Ikhlas Muhammad,
Omori Yasutomo, Tomita Takahiro,
MacDonald Allan H., Nakatsuji
Satoru, Otani Yoshichika






Phys. Rev. B Evidence of low-energy singlet excited states
in the spin-1/2 polyhedral clusters {Mo 72V30}
and {W72V30} with strongly frustrated kagome
networks
Kihara, T., Nojiri, H., Narumi, Y.,
Oshima, Y., Kindo, K., Heesing, C.,
Schnack, J., Mueller, A.





Phys. Rev. B Magnetic ground state of the frustrated spin-
1/2 chain compound beta-TeVO 4 at high
magnetic fields
Pregelj, M, Zorko, A, Klanjsek, M,
Zaharko, O, White, JS, Prokhnenko,
O, Bartkowiak, M, Nojiri, H, Berger,
H, Arcon, D
100 94433 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌
磁気物理学研究
部門
Phys. Rev. B Magnetic ground state and magnetic
excitations in black dioptase Cu6Si6O18
Podlesnyak, A., Prokhnenko, O.,
Nikitin, S. E., Kolesnikov, A., I,
Matsuda, M., Dissanayake, S. E.,
Prisk, T. R., Nojiri, H., Diaz-Ortega, I.
F., Kidder, M. K., Anovitz, L. M.
100 184401 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌
磁気物理学研究
部門
Sci. Rep. Excess Heat Production by the Pair
Annihilation of Ionic Vacancies in Copper
Redox Reactions
M. Miura, A. Sugiyama, Y. Oshikiri, R.
Morimoto, I. Mogi, M. Miura, S.
Takagi, J. Kim, Y. Yamauchi, R.
Aogaki,
9 13695 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌
磁気物理学研究
部門






Breaking of odd magnetic-field dependence of
surface chirality in magnetoelectrolysis













Collision process of ionic vacancy in MHD flow R. Aogaki, A. Sugiyama, M. Miura, Y.
Oshikiri, M. Miura, R. Morimoto, S.














Magnetic phase diagrams in Co2Cr(Ga,Si)
alloys with reentrant martensitic
transformation behavior
Xiao Xu, Takumi Kihara, Atsushi
Miyake, Masashi Tokunaga,
Toshihiro Omori, Takeshi Kanomata,











16‐21 2019 日本語 学術雑誌
低温物理学研究
部門
AIP Adv. Growth control of corundum-derivative
MnSnO3 thin films by pulsed-laser deposition
K. Miura, K. Fujiwara, and A.
Tsukazaki 9 35210 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌 10.1063/1.5090407
低温物理学研究
部門
APL Mater. Doping-induced enhancement of anomalous
Hall coefficient in Fe-Sn nanocrystalline films
for highly sensitive Hall sensors
K. Fujiwara, Y. Satake, J. Shiogai,
and A. Tsukazaki
7 111103 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌 10.1063/1.5126499
低温物理学研究
部門
APL Mater. Thin-film stabilization of LiNbO3 -type ZnSnO3
and MgSnO3 by molecular-beam epitaxy
Kohei Fujiwara, Hiroya Minato,
Junichi Shiogai, Akihito Kumamoto,
Naoya Shibata, Atsushi Tsukazaki 7 22505 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌 10.1063/1.5054289
低温物理学研究
部門
Appl. Phys. Express Improving resistance change with temperature
and thermal stability in Fe3O4 films for high-
temperature resistors
K. Fujiwara, S. Tsubota, and H.
Tanaka






Appl. Phys. Express Low-frequency noise measurements on Fe-Sn
Hall sensors
J. Shiogai, Z. Jin, Y. Satake, K.





Appl. Phys. Lett Ballistic transport in periodically modulated
MgZnO/ZnO two-dimensional electron
systems
K. Tanaka, J. Falson, Y. Kozuka, M.
Uchida, D. Maryenko, J. T. Ye, Y.
Iwasa, A. Tsukazaki, J. H. Smet, M.
Kawasaki
115 153101-1 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌 10.1063/1.5121005
低温物理学研究
部門
J. Appl. Phys. Formation of distorted rutile-type NbO2,
MoO2, and WO2 films by reactive sputtering
K. Fujiwara and A. Tsukazaki




Jpn. J. Appl. Phys. Ferromagnetic Co3Sn2S2 thin films fabricated
by co-sputtering
K. Fujiwara, J. Ikeda, J. Shiogai, T.






Nat. Commun. Giant thermoelectric power factor in ultrathin
FeSe superconductor
Shimizu Sunao, Shiogai Junichi,
Takemori Nayuta, Sakai Shiro, Ikeda
Hiroaki, Arita Ryotaro, Nojima
Tsutomu, Tsukazaki Atsushi, Iwasa
Yoshihiro





Nat. Commun. Nonreciprocal charge transport at topological
insulator/superconductor interface
Kenji Yasuda, Hironori Yasuda, Tian
Liang, Ryutaro Yoshimi, Atsushi
Tsukazaki, Kei S. Takahashi, Naoto
Nagaosa, Masashi Kawasaki,
Yoshinori Tokura







Magnetic topological insulators Yoshinori Tokura, Kenji Yasuda,





Phys. Rev. B Quantized conductance of one-dimensional
strongly correlated electrons in an oxide
heterostructure
H. Hou, Y. Kozuka, Jun-Wei Liao, L.
W. Smith, D. Kos, J. P. Grif?ths, J.
Falson, A. Tsukazaki, M. Kawasaki,
C. J. B. Ford





Phys. Rev. B Ordering phenomene of spin trimmers
accompanied by a large geometrical Hall effect
Shang Gao, Max Hirschberger,
Oksana Zaharko, Taro Nakajima,
Takashi Kurumaji, Akiko Kikkawa,
Junichi Shiogai, Atsushi Tsukazaki,
Shojiro Kimura, Satoshi Awaji,
Yasujiro Taguchi, Taka-hisa Arima,
Yoshinori Tokura





Phys. Rev. Lett. Quantum anomalous Hall effect driven by
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range decreasing rate for obtaining threshold
stress-intensity-factor-range
Bochuan Li, Motomichi Koyama,
Shigeru Hamada, Hiroshi Noguchi











石川 信行，田路 勇樹，北條 智彦





Valence Electron and Chemical State Analysis
of Be12M (M = Ti, V) Beryllides by Soft X-ray
Emission Spectroscopy
Keisuke Mukai, Ryuta Kasada,
Kiyohiro Yabuuchi, Satoshi Konishi,
Jae Hwan Kim, Masaru Nakamichi





J. Alloys Compd. Microstructure development and high tensile
properties of He/H2 milled oxide dispersion
strengthened copper
S. M.S. Aghamiri, N. Oono, S. Ukai,
R. Kasada, H. Noto, Y. Hishinuma, T.
Muroga





J. Alloys Compd. Recrystallization of cold rolled oxide
dispersion strengthened copper during room
temperature annealing
S. M.S. Aghamiri, S. Ukai, N. Oono,
R. Kasada, H. Noto, Y. Hishinuma, T.
Muroga






Mater. Sci. Eng. A Brass-texture induced grain structure
evolution in room temperature rolled ODS
copper
S. M.S. Aghamiri, N. Oono, S. Ukai,
R. Kasada, H. Noto, Y. Hishinuma, T.
Muroga





Nucl. Mater. Energy Micro- and macro- elastic properties of
tungsten fiber-reinforced tungsten
composites probed by nano-indentation and
laser ultrasonics
H. T. Lee, S. Ando, J. W. Coenen, Y.
Mao, R. Kasada, J. Riesch, Y. Ueda






Philos. Mag. Lett. Positron annihilation study on the phase
transition of thermally aged Fe-Cr binary
alloys at 748K
R. Kasada, K. Sato







向井 啓祐, 笠田 竜太, 藪内 聖皓,
小西 哲之, 金 宰煥, 中道 勝














大野 直子, Aghamiri S.M.S, 鵜飼 重
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CrystEngComm Lead-free piezoelectric crystals grown by the
micro-pulling down technique in the BaTiO 3-
CaTiO3-BaZrO3 system
Veber, P; Bartosiewicz, K; Debray, J;
Alombert-Goget, G; Benamara, O;
Motto-Ros, V; Thi, MP; Borta-
Boyon, A; Cabane, H; Lebbou, K;
Levassort, F; Kamada, K; Yoshikawa,
A; Maglione, M





Investigation of the Relation of Decay Time
Differences and alpha-beta Ratios for Newly
Developed Scintillators
Yamamoto, S; Kamada, K;
Yoshikawa, A






J. Cryst. Growth Correction to: Crystal growth of Yb3+-doped
oxide single crystals for scintillator application
(vol 250, pg 94, 2003)
Yoshikawa, A; Nikl, M; Ogino, H; Lee,
JH; Fukuda, T





J. Electron. Mater. Thermoelectric Properties of Nb-Doped
SrTiO3/TiO2 Eutectic Solids Fabricated by
Unidirectional Solidification
Yokota, Y; Horii, S; Ogino, H;
Yoshino, M; Yamaji, A; Ohashi, Y;
Kurosawa, S; Kamada, K; Yoshikawa,





J. Instrum. Pulse-shape discrimination potential of new
scintillator material: La-GPS:Ce
Mizukoshi, K; Iida, T; Ogawa, I;
Shimizu, K; Kurosawa, S; Karnada, K;
Yoshino, M; Yoshikawa, A





J. Lumin. Correction to: Phase transition control, melt
growth of (Gd,RE)F-3 single crystal and their
luminescent properties (vol 129, pg 1646,
2009)
Yoshikawa, A; Jouini, A; Kamada, K;
Boulon, G; Nikl, M; Saito, F





J. Lumin. Ga for Al substitution effects on the garnet
phase stability and luminescence properties of
Gd3GaxAl5-xO12:Ce single crystals
Bartosiewicz, K; Babin, V; Kamada,
K; Yoshikawa, A; Kurosawa, S;
Beitlerova, A; Kucerkova, R; Nikl, M;





J. Non-Cryst. Solids Spectroscopic investigation of praseodymium
and cerium co-doped 20Al(PO 3)(3)-80LiF
glass for potential scintillator applications
Minami, Y; Gabayno, JL; Agulto, VC;
Lai, YW; Empizo, MJF; Shimizu, T;
Yamanoi, K; Sarukura, N; Yoshikawa,
A; Murata, T; Guzik, M; Guyot, Y;
Boulon, G; Harrison, JA; Cadatal-
Raduban, M






J. Solid State Chem. Al concentration dependence of crystal
structure for Ca3Ta(Ga,Al)(3)Si2O14
piezoelectric single crystals
Yokota, Y; Kudo, T; Ohashi, Y; Inoue,
K; Yoshino, M; Yamaji, A; Kurosawa,
S; Kamada, K; Yoshikawa, A









Thermal analysis of cesium hafnium chloride
using DSC-TG under vacuum, nitrogen
atmosphere, and in enclosed system
Kral, R; Zemenova, P; Vanecek, V;
Bystricky, A; Kohoutkova, M; Jary,
V; Kodama, S; Kurosawa, S; Yokota,







DELIVERY DEVICE FOR LOCAL DRUG
INFUSION AGAINST BRAIN TUMORS
Saito, R; Jia, WT; Sato, A; Inoue, K;
Okuno, S; Ohashi, Y; Kamada, K;
Yoshikawa, A; Tominaga, T









An ultrahigh spatial resolution radiation-
imaging detector using 0.1 mm x 0.1 mm
pixelated GAGG plate combined with 1 mm
channel size Si-PM array
Yamamoto, S; Kataoka, J; Kamada,
K; Yoshikawa, A








Development of a high resolution LaGPS
imaging detector with pulse shape
discrimination capability of different types of
radiations
Yamamoto, S; Kamada, K; Kurosawa,
S; Yoshikawa, A








A new experimental method to search for T-
violation using a sequential CeF 3 scintillating
calorimeter
Shimizu, S; Horie, K; Igarashi, Y; Ito,
H; Kamada, K; Kimura, S; Kobayashi,
A; Mihara, M; Yamaji, A; Yoshikawa,





Opt. Mater. Al-doping effects on mechanical, optical and
scintillation properties of Ce:(La,Gd)(2)Si 2O7
single crystals
Takasugi, T; Yokota, Y; Horiai, T;
Yoshino, M; Yamaji, A; Ohashi, Y;
Kurosawa, S; Kamada, K; Babin, V;





Opt. Mater. Single crystal growth and luminescent
properties of Tb doped GdTaO4 by the mu-
pulling down method
Murakami, R; Kamada, K;
Hatakeyama, S; Ueno, K; Ueno, Y;
Tadokoro, T; Shoji, Y; Kurosawa, S;
Yamaji, A; Ohashi, Y; Yoshino, M;
Yokota, Y; Yoshikawa, A





Opt. Mater. Scintillation properties of Gd3Al2Ga3O12:Ce, Li
and Gd3Al2Ga3O12:Ce, Mg single crystal
scintillators: A comparative study
Chewpraditkul, W; Pattanaboonmee,
N; Sakthong, O; Wantong, K;
Chewpraditkul, W; Yoshikawa, A;
Kamada, K; Kurosawa, S;
Szczesniak, T; Moszynski, M; Babin,
V; Nikl, M





Opt. Mater. Crystal growth and luminescence properties of
organic crystal scintillators for α-rays
detection
Shinnosuke Yamato, Akihiro Yamaji,
Shunsuke Kurosawa, Masao
Yoshino, Yuji Ohashi, Kei Kamada,












Sreebunpeng, Masao Yoshino, Liwan
Liu, Danping Chen








Total luminescence yield of some scintillators
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Phys. Rev. Mater. Thermodynamic model for metalorganic vapor-
phase epitaxy of N-polar group-III nitrides in
step-flow growth mode: Hydrogen, competitive
adsorption, and configuration entropy
T. Hanada





phys. stat. sol. (b) Relationship Between Li/Ce Concentration
and the Luminescence Properties of Codoped
Gd3(Ga, Al)5O12:Ce
Masao Yoshino, Karol Bartosiewicz,
Takahiko Horiai, Kei Kamada, Akihiro
Yamaji, Yasuhiro Shoji, Yuui Yokota,
Shunsuke Kurosawa, Yuji Ohashi,
Hiroki Sato, Satoshi Toyoda,
Romana Kucerkova, Vitezslav Jary,
Martin Nikl, Akira Yoshikawa





phys. stat. sol. (b) Research on Efficient Fast Scintillators:
Evidence and X-Ray Absorption Near Edge
Spectroscopy Characterization of Ce 4+ in
Ce3+, Mg2+-Co-Doped Gd3Al2Ga3O12 Garnet
Crystal
Dantelle, G; Boulon, G; Guyot, Y;
Testemale, D; Guzik, M; Kurosawa,
S; Kamada, K; Yoshikawa, A





Radiat. Meas. Development of a novel red-emitting cesium
hafnium iodide scintillator
Kodama, S; Kurosawa, S; Ohno, M;
Yamaji, A; Yoshino, M; Pejchal, J;
Kral, R; Ohashi, Y; Kamada, K;





Radiat. Meas. Scintillation properties of Y-Admixed Gd 2Si2O7
scintillator
Kurosawa, S; Shishido, T; Sugawara,
T; Yubuta, K; Horiai, T; Jary, V;
Yamaji, A; Yoshino, M; Yokota, Y;
Shoji, Y; Kamada, K; Yoshikawa, A;
Pejchal, J; Nikl, M






Radiat. Meas. Crystal growth and scintillation properties of
Eu-doped Ca(BrxI1-x)(2) crystals
Kamada, K; Iida, T; Furuya, Y; Kim,
KJ; Yoshino, M; Murakami, R; Shoji,
Y; Kochurikhin, VV; Yamaj, A;
Kurosawa, S; Ohashi, Y; Yokota, Y;
Yoshikawa, A










黒澤俊介, 黒澤俊介, 沼倉隼人, 園
田真也, 水本哲矢, 谷森達, 谷森達,
高田淳史, 高田淳史, 吉野将生, 山
路晃広, 豊田智史, 大橋雄二, 鎌田
圭, 横田有為, 吉川彰, 吉川彰, 門叶
冬樹, 岩井岳夫, 根本建二








大島佑介, SENG Foon Wei, 島添健
次, 高橋美和子, 大鐘健一朗, 織田
忠, 吉野将生, 鎌田圭, 吉川彰, 高橋








鎌田圭, 鎌田圭, 吉野将生, 吉野将
生, 庄子育宏, 庄子育宏, 山路晃弘,
黒澤俊介, 横田有為, 大橋雄二, 島
添健次, 高橋美和子, 羽場宏光, 百
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Abundant vanadium diboride with graphene-
like boron layers for hydrogen evolution
P.R. Jothi, Y. Zhang, K. Yubuta, D.B.
Culver, M. Conley, B.P.T. Fokwa





Alkali metal chloride flux growth of ilmenite-
type ZnTiO3 and subsequent nitrogen doping
for visible-light-driven water oxidation
catalysis
H. Wagata, K. Sakakibara, K.
Kawashima, M. Hojamberdiev, K.
Yubuta, K. Teshima





Construction of spatial charge separation
facets on BaTaO2N crystals by flux growth
approach for visible-light-driven H2
production
Y. Luo, S. Suzuki, Z. Wang, K.
Yubuta, J.J.M. Vequizo, A.
Yamakata, H. Shiiba, T. Hisatomi, K.
Domen, K. Teshima






Crystal structure and XANES investigation of
petzite, Ag3AuTe2
Hongu Hidetomo, Yoshiasa Akira,
Nespolo Massimo, Tobase Tsubasa,
Tokuda Makoto, Sugiyama Kazumasa





Acta Mater. High-ZT half-Heusler thermoelectrics,
Ti0.5Zr0.5NiSn and Ti0.5Zr0.5NiSn0.98Sb0.02:
Physical properties at low temperatures
G. Rogl, K. Yubuta V.V. Romaka, H.
Michor, E. Schafler, A. Grytsiv, E.
Bauer, P. Rogl
166 466 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌
ランダム構造物
質学研究部門
Acta Mater. Sustainable and simple processing technique
for n-type skutterudites with high ZT and
their analysis
G. Rogl, K. Yubuta, M. Kerber, A.
Grytsiv, M. Zehetbauer, E. Bauer, P.
Rogl





Oxygen-rich TiO2 decorated with C-Dots:
Highly efficient visible-light-responsive
photocatalysts in degradations of different
contaminants
S. Feizpoor, A. Habibi-Yangjeh, I.
Ahadzade, K. Yubuta
30 1183 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌
ランダム構造物
質学研究部門
AIP Conf. Proc. A trial for distinguish of Mn3+ and Mn4+ ions in
LiMn2O4 by anomalous powder X-ray
diffraction with focused beam flat sample
method
M. Tanaka, K. Yubuta, Y. Katsuya, O.
Sakata






Appl. Catal. B Facet effect on the photoelectrochemical
performance of a WO3/BiVO4 heterojunction
photoanode
Y. Liu, B.R. Wygant, K. Kawashima,
O. Mabayoje, T.E. Hong, S.-G. Lee,
J. Lin, J.-H. Kim, K. Yubuta, W. Li, J.
Li, C.B. Mullins
245 227 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌
ランダム構造物
質学研究部門
Appl. Surf. Sci. Amorphous Fe2O3 nanoparticles embedded
into hypercrosslinked porous polymeric matrix
for designing an easily separable and
recyclable photocatalytic system
M. Hojamberdiev, Z.C. Kadirova, S.S.
Daminova, K. Yubuta, H. Razavi-
Khosroshahi, K.T. Sharipov, M.
Miyauchi, K. Teshima, M. Hasegawa,
446 837 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌
ランダム構造物
質学研究部門
Cryst. Growth Des. Growth of millimeter-sized platy single
crystals of NaTaO3 from Na2MoO4 flux
S. Suzuki, H. Saito, K. Yubuta, S.
Oishi, K. Teshima




Cryst. Res. Technol. The Tricks of the Chameleon. Unexpected
Symmetry of the Diffraction Pattern
Massimo Nespolo, Makoto Tokuda,
Akira Yoshiasa





Improved water dispersibility and photostability
in folic acid nanoparticles with
transglycosylated naringin using combined
processes of wet-milling and freeze-drying
Kumi Semba, Kazunori Kadota,









J. Alloys Compd. ZnS-containing industrial waste: Antibacterial
activity and effects of thermal treatment
temperature and atmosphere on
photocatalytic activity
M. Hojamberdiev, C. Piccirillo, Y. Cai,
Z.C. Kadirova, K. Yubuta, O.
Ruzimuradov
791 971 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌
ランダム構造物
質学研究部門
J. Am. Ceram. Soc. Novel g-C3N4 nanosheets/CDs/BiOCl
photocatalysts with exceptional activity under
visible light
S. Asadzadeh-Khaneghah, A. Habibi-
Yangjeh, K. Yubuta
102 1435 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌
ランダム構造物
質学研究部門
J. Electrochem. Soc. Simpler method for acquiring quantitative
state-of-charge distribtution of lithium-ion
battery cathode with high accuracy
篠田 弘造
166 A1972 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌
ランダム構造物
質学研究部門
J. Jpn. Soc. Powder
Powder Metall.
Syntheses and properties of Yb(Al 1－xTx)B4 (T
= Cr, Fe) compounds
K. Kouzu, T. Yamasaki, S. Okada, T.
Mori, Q. Guo, K. Yubuta, A. Nomura,
T. Shishido, A. Yoshikawa, P. Rogl





Titanian andradite in the Nomo rodingite:
Chemistry, crystallography, and reaction
relations
Alison C. SCHMITT, Makoto
TOKUDA, Akira YOSHIASA, Tadao
NISHIYAMA





Crystal structure, large distortion of the Zn
tetrahedron, and statistical displacement of
water molecules in skorpionite
Tsubasa Tobase, Akira Yoshiasa,
Satoshi Jinnouchi, Ginga Kitahara,
Hidetomo Hongu, Makoto Tokuda,
Maki Okube, Kazumasa Sugiyama






XAFS study of Sb and As in Cretaceous-
Tertiary boundary sediments: an index of
soiling of the global environment with dust and
ashes from impact ejecta falls
Hidetomo Hongu, Akira Yoshiasa,
Tsubasa Tobase, Maki Okube,
Kazumasa Sugiyama, Tsutomu Sato





Effects of a strong gravitational field on Mn-
trimers and magnetic properties of hexagonal
YMnO3 single crystal
Tokuda Makoto, Mashimo Tsutomu,
Ma Weijian, Hayami Shinya, Ando
Shinji, Nishiyama Tadao, Yoshiasa
Akira





Jpn. J. Appl. Phys. Investigation of power generation mechanism
and anisotropy of Fe-Ga magnetostrictive
alloy single crystal based on magnetic domain
observations
T. Takahashi, R. Simura, S. Fujieda,
T. Kawamata, Shigeru Suzuki and T.
Fukuda
58 106508 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌
ランダム構造物
質学研究部門
Mater. Chem. Phys. Fabrication of TiO2/CoMoO4/PANI
nanocomposites with enhanced photocatalytic
performances for removal of organic and
inorganic pollutants under visible light
S. Feizpoor, A. Habibi-Yangjeh, K.
Yubuta, S. Vadivel
224 10 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌
ランダム構造物
質学研究部門
Mater. Trans. Critically percolated states in high-entropy
alloys with exact equi-atomicity
A. Takeuchi, K. Yubuta, T. Wada
60 330 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌
ランダム構造物
質学研究部門
Mater. Trans. Anisotropy of Magnetostriction of Functional
BCC Iron-Based Alloys
S. Suzuki, T. Kawamata, R. Simura,
S. Asano, S. Fujieda, R. Y. Umetsu,
M. Fujita, M. Imafuku, T. Kumagai
and T. Fukuda
60 2235 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌
ランダム構造物
質学研究部門
Materialia Septenary Zr-Hf-Ti-Al-Co-Ni-Cu high-
entropy bulk metallic glasses with centimeter-
scale glass-forming ability
T. Wada, J. Jiang, K. Yubuta, H.
Kato, A. Takeuchi





The importance of cation-cation repulsion in
the zircon-reidite phase transition and
radiation-damaged zircon
Makoto Tokuda, Akira Yoshiasa,
Hiroshi Kojitani, Saki Hashimoto,
Seiichiro Uehara, Tsutomu Mashimo,
Tsubasa Tobase, Masaki Akaogi







Titanium local coordination environments in
Cretaceous-Paleogene and Devonian-
Carboniferous boundary sediments as a
possible marker for large meteorite impact
Tsubasa Tobase, Akira Yoshiasa,
Toshifumi Komatsu, Takumi
Maekawa, Hidetomo Hongu, Maki
Okube, Hiroshi Arima, Kazumasa
Sugiyama





Radiat. Meas. Scintillation properties of Y-Admixed Gd 2Si2O7
scintillator
S. Kurosawa, T. Shishido, T.
Sugawara, K. Yubuta, T. Horiai, V.
Jar?, A. Yamaji, M. Yoshino, Y.
Yokota, Y. Shojia, K. Kamada, A.
Yoshikawa, Pejchal, M. Nikl
126 106123-1 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌
ランダム構造物
質学研究部門
Renew. Energ. Synergistic effect of g-C3N4, Ni(OH)2 and
halloysite in nanocomposite photocatalyst on
efficient photocatalytic hydrogen generation
M. Hojamberdiev, M.M. Khan, Z.
Kadirova, K. Kawashima, K. Yubuta,
K. Teshima, R. Riedel, M. Hasegawa




Sci. Rep. Natural arsenic with a unique order structure:
potential for new quantum materials
Akira Yoshiasa, Makoto Tokuda,
Masaaki Misawa, Fuyuki Shimojo,
Koichi Momma, Ritsuro Miyawaki,
Satoshi Matsubara, Akihiko
Nakatsuka, Kazumasa Sugiyama





Scr. Mater. Nanoporous L10-FePt with high coercivity W. Zhang, D. Ma, Y. Wang, K. Yubuta,
Y. Li, P. Sharma
162 5 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌
ランダム構造物
質学研究部門
Solid State Phenom. Crystal growth and some properties of Tm(Al1-
xMox)B4 synthesized by Al-flux
S. Okada, K. Kouzu, T. Yamasaki, T.
Mori, Q. Guo, T. Shishido, K. Yubuta,
G. Rogl, P. Rogl
289 120 2019 英語 査読有 学術雑誌
ランダム構造物
質学研究部門
Solid State Phenom. Crystal growth and physical properties of
Lu(Al1-xTx)B4 (T = Fe, Cr) by Al-self flux
K. Kouzu, T. Yamasaki, S. Okada, T.
Mori, Q. Guo, T. Shishido, K. Yubuta,
A. Nomura, A. Yoshikawa, P. Rogl







Crystal Structure refinement of MnTe 2,
MnSe2, and MnS2: cation-anion and anion-
anion bonding distances in pyrite-type
structures
Makoto Tokuda, Akira Yoshiasa,
Tsutomu Mashimo, Hiroshi Arima,
Hidetomo Hongu, Tsubasa Tobase,
Akihiki Nakatsuka, Kazumasa
Sugiyama






吉朝 朗, 徳田 誠, 三澤 賢明





機能性鉄合金の結晶成長と異常粒成長 鈴木茂, 志村 玲子, 川又透, 福田承
生
46 1 2019 日本語 学術雑誌
構造制御機能材
料学研究部門
Chem. Mater. High Anionic Conductive Form of PbxSn2-xF4 Murakami, Miwa, Morita, Yoshiyuki,
Yonemura, Masao, Shimoda, Keiji,












Study of the Internal Compositions of Binary
Alloy Pd-Rh Nanoparticles by Using Bragg
Coherent Diffraction Imaging
Kawaguchi, Tomoya, Cha, Wonsuk,
Latyshev, Vitalii, Vorobiov, Serhii,
Komanicky, Vladimir, You, Hoydoo




J. Mater. Chem. A Zinc-based spinel cathode materials for
magnesium rechargeable batteries: Toward the
reversible spinel-rocksalt transition
Shimokawa Kohei, Atsumi Taruto,
Harada Maho, Ward Robyn E.,
Nakayama Masanobu, Kumagai Yu,
Oba Fumiyasu, Okamoto Norihiko L.,
Kanamura Kiyoshi, Ichitsubo Tetsu
7 12225 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌 10.1039/c9ta02281c
構造制御機能材
料学研究部門
J. Power Sources Suppressive effect of Fe cations in Mg(Mn 1－
xFex)2O4 positive electrodes on oxidative
electrolyte decomposition for Mg rechargeable
batteries
Jonghyun Han, Shunsuke Yagi,
Tetsu Ichitsubo








accompanied with Mg extraction and insertion
in a spinel MgMn2O4 cathode material.
Takuya Hatakeyama, Norihiko L
Okamoto, Kohei Shimokawa, Hongyi
Li, Aiko Nakao, Yoshiharu Uchimoto,
Hiroshi Tanimura, Tomoya
Kawaguchi, Tetsu Ichitsubo
21 23749 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌 10.1039/c9cp04461b
構造制御機能材
料学研究部門
Phys. Rev. B Decreasing activation energy of fast relaxation
processes in a metallic glass during aging
市坪　哲






Phys. Rev. B Ultrafast relaxation dynamics of highly excited
hot electrons in silicon
Hiroshi Tanimura, Jun'ichi Kanasaki,
Katsumi Tanimura, Jelena Sjakste,





Phys. Rev. B Dynamics of incoherent exciton formation in
Cu2O: Time- and angle-resolved
photoemission spectroscopy
H. Tanimura, K. Tanimura, P. H. M.
van Loosdrecht





Phys. Rev. Lett. Anomalous Antiferromagnetism in Metallic
RuO2 Determined by Resonant X-ray
Scattering
Zhu, Z. H., Strempfer, J., Rao, R. R.,
Occhialini, C. A., Pelliciari, J., Choi,
Y., Kawaguchi, T., You, H., Mitchell,





Phys. Rev. Lett. Gas-Induced Segregation in Pt-Rh Alloy
Nanoparticles Observed by In Situ  Bragg
Coherent Diffraction Imaging
Tomoya Kawaguchi, Thomas F.
Keller, Henning Runge, Luca Gelisio,
Christoph Seitz, Young Yong Kim,
Evan R. Maxey, Wonsuk Cha,
Andrew Ulvestad, Stephan O.
Hruszkewycz, Ross Harder, Ivan A.
Vartanyants, Andreas Stierle,
Hoydoo You






Phys. Rev. Mater. Diffusionless isothermal omega transformation
in titanium alloys driven by quenched-in
compositional fluctuations
Tane Masakazu, Nishiyama Hiroki,
Umeda Akihiro, Okamoto Norihiko L.,
Inoue Koji, Luckabauer Martin, Nagai
Yasuyoshi, Sekino Tohru, Nakano
Takayoshi, Ichitsubo Tetsu







Crystal structure of η″-Fe3Al7+x determined
by single-crystal synchrotron X-ray diffraction
combined with scanning transmission electron
microscopy.
Norihiko L Okamoto, Masaya
Higashi, Haruyuki Inui





Scr. Mater. Feasible Transformation of MgCo2O4 from
Spinel to Defect Rocksalt Structure under
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Francois, Boudet Nathalie, Pilgrim
Wolf-Christian, Pusztai Laszlo, Hiroi
Satoshi, Maruyama Kenji, Kohara
Shinji, Kato Hidemi, Fischer Henry









Phys. Rev. Mater. Phase-field investigation of the coarsening of
porous structures by surface diffusion
Geslin Pierre-Antoine, Buchet
Mickkel, Wada Takeshi, Kato Hidemi










Structural heterogeneities and mechanical
behavior of amorphous alloys
J. C. Qiao, Q. Wang, J. M. Pelletier,
H. Kato, R. Casalini, D. Crespo, E.
Pineda, Y. Yao, Y. Yang








Scr. Mater. Low cost high specific surface architectured
nanoporous metal with corrosion resistance
produced by liquid metal dealloying from
commercial nickel superalloy
Morgane Mokhtari, Takeshi Wada,
Christophe Le Bourlot, Nicolas Mary,
Jannick Duchet-Rumeau, Hidemi
Kato, Eric Maire








Scr. Mater. Anomalously low modulus of the
interpenetrating-phase composite of Fe and
Mg obtained by liquid metal dealloying
I. V. Okulov, I. V. Okulov, P. A.
Geslin, P. A. Geslin, I. V. Soldatov, I.
V. Soldatov, H. Ovri, S. H. Joo, H.
Kato









Scr. Mater. Novel Co-rich high performance twinning-
induced plasticity (TWIP) and transformation-
induced plasticity (TRIP) high-entropy alloys
Wei Daixiu, Li Xiaoqing, Jiang Jing,
Heng Weicheng, Koizumi Yuichiro,
Choi Won-Mi, Lee Byeong-Joo, Kim
Hyoung Seop, Kato Hidemi, Chiba
Akihiko










Phase diagram and composition of water
based crystalline phases in hydrogen  Water
binary system
R. K.Zhdanov, Yu. Y. Bozhko, V. R.
Belosludov, O. S. Subbotin, K. V.
Gets, R. V. Belosludov, Y. Kawazoe







Deformation of the moving magnetic skyrmion
lattice in MnSi under electric current flow
Okuyama D, Bleuel M, White J.S, Ye
Q, Krzywon J, Nagy G, Im Z.Q,
Zivkovic I, Bartkowiak M, Ronnow
H.M, Hoshino S, Iwasaki J, Nagaosa
N, Kikkawa A, Taguchi Y, Tokura Y,
Higashi D, Reim J.D, Nambu Y, Sato
T.J.





J. Phys. Soc. Jpn. Charge Excitations in Nd2-xCexCuO4 Observed
with Resonant Inelastic X-ray Scattering:
Comparison of Cu K-edge with Cu L-3-edge
Ishii, Kenji;  Kurooka, Masahito;
Shimizu, Yusuke;  Fujita, Masaki;
Yamada, Kazuyoshi;  Mizuki,






J. Phys. Soc. Jpn. Oxidation Annealing Effects on the Spin-
Glass-Like Magnetism and Appearance of
Superconductivity in T*-type La 1-x/2Eu1-
x/2SrxCuO4 (0.14 <= x <= 0.28)
Asano, Shun;  Suzuki, Kensuke M.;
Kudo, Kota;  Watanabe, Isao;  Koda,
Akihiro;  Kadono, Ryosuke;  Noji,
Takashi;  Koike, Yoji;  Taniguchi,
Takanori;  Kitagawa, Shunsaku;
Ishida, Kenji;  Fujita, Masaki





J. Phys. Soc. Jpn. A semimetallic state in La3Ir3O11 with the
KSbO3 structure
Aoyama T, Emi K, Tabata C, Nambu
Y, Nakao H, Yamauchi T, Ohgushi K.





J. Phys. Soc. Jpn. Crystal Structures of Highly Hole-Doped
Layered Perovskite Nickelate Pr2-xSrxNiO4
Studied by Neutron Diffraction
Kajimoto, Ryoichi;  Nakajima, Kenji;
Fujita, Masaki;  Ishikado, Motoyuki;
Toni, Shuki;  Ishikawa, Yoshihisa;
Miao, Ping;  Kamiyama, Takashi





Nat. Commun. Observation of two types of charge-density-
wave orders in superconducting La 2-xSrxCuO4
J.-J. Wen;  H. Huang;  H. Jang;  J.
Knight;  Y. S. Lee;  Masaki Fujita;  K.
M. Suzuki;  S. Asano;  S. A. Kivelson;
C.-C. Kao;  J.-S. Lee
10 500020 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌
中性子物質材料
研究センター
Phys. Rev. B Magnetic structure and high-field
magnetization of the distorted kagome lattice
antiferromagnet Cs2Cu3SnF12
Matan K, Ono T, Gitgeatpong G, De
Roos K, Miao P, Torii S, Kamiyama
T, Miyata A, Matsuo A, Kindo K,
Takeyama S, Nambu Y,
Piyawongwatthana P, Sato T.J,






Phys. Rev. B Polar state induced by block-type lattice
distortions in BaFe2Se3 with quasi-one-
dimensional ladder structure
Aoyama T, Imaizumi S, Togashi T,
Sato Y, Hashizume K, Nambu Y,
Hirata Y, Matsubara M, Ohgushi K.





Phys. Rev. B Realization of interlayer ferromagnetic
interaction in MnSb2Te4 toward the magnetic
Weyl semimetal state
T. Murakami, Y. Nambu, T.
Koretsune, G. Xiangyu, T.
Yamamoto, C.M. Brown, H.
















29 171 2019 日本語 学術雑誌
低温物質科学実
験室
Appl. Phys. Lett Extraordinary quasi-two-dimensional
magnetotransport properties of a
LaAlO3/SrTiO3 heterostructure tailored with a
surface TiO2 atomic sheet
Takeo Ohsawa, Ryota Shimizu,
Katsuya Iwaya, Susumu Shiraki,
Tsutomu Nojima, Taro Hitosugi




J. Appl. Phys. Finite-size effect of critical penetration of
Pearl vortices in narrow superconducting flat
rings
N. Kokubo, S. Okayasu, T. Nojima
125 223906-1 2019 英語 査読有 ISI 学術雑誌 10.1063/1.5100497
低温物質科学実
験室
J. Phys. Soc. Jpn. Helical ordering of spin trimers in a distorted
kagome lattice of Gd3Ru4Al12 studied by
resonant X-ray diffraction
T. Matsumura, Y. Ozono, S.
Nakamura, K. kabeya and A. Ochiai






J. Phys. Soc. Jpn. Magnetic and transport properties of YBNIGe
with a TiNiSi-type structure
Koji Araki, Takeru Kohei, Hiroki
Tanaka, Shintaro Nakamura,
Tsutomu Nojima, Akira Ochiai,
Kenichi Katoh










NIOBIUM SAMPLE ANALYSIS FOR
NITROGEN INFUSION AND DOPING
T. Konomi, E. Kato, S. Michizono, H.
Sakai, T. Nojima, T. Nagata






Mater. Trans. Critical Temperature in Bulk Ultrafine-Grained
Superconductors of Nb, V, and Ta Processed
by High-Pressure Torsion
Terukazu Nishizaki, Kaveh Edalati,
Seungwon Lee, Zenji Horita,
Tadahiro Akune, Tsutomu Nojima,
Satoshi Iguchi, Takahiko Sasaki





Nat. Commun. Giant thermoelectric power factor in ultrathin
FeSe superconductor
S. Shimizu, J. Shiogai, N. Takemori,
S. Sakai, H. Ikeda, R. Arita, T.
Nojima, A. Tsukazaki and Y.Iwasa
















高結晶性2次元超伝導体における量子相転移 野島勉, 斎藤優, 岩佐義宏








Addit. Manuf. On microstructural homogenization and
mechanical properties optimization of
biomedical Co-Cr-Mo alloy additively
manufactured by using electron beam melting
Daixiu Wei, Ainiwaer Anniyaer,
Yuichiro Koizumi, Kenta Aoyagi,
Makoto Nagasako, Hidemi Kato,
Akihiko Chiba





Intermetallics Introducing dislocations locally in Al-
supersaturated α2-Ti3Al single crystal via
nanoscale wedge indentation
Daixiu Wei, Yuichiro Koizumi, Makoto
Nagasako, Yusuke Kubota, Tomoyuki
Aoyagi, Yuki Nakagawa, Masahiko
Yoshino, Akihiko Chiba, Hidemi Kato





J. Alloys Compd. Phase equilibria in the Ni-Mn-Sb alloy system T. Miyamoto, M. Nagasako, R.
Kainuma





J. Alloys Compd. Magnetic and martensitic transformation
properties under ambient and hydrostatic
pressures of Ni50Mn25.2Fe2.8Ga22
ferromagnetic shape memory alloy
Xiao Xu, Takeshi Kanomata, Naoya
Yamazaki, Hironori Nishihara,
Makoto Nagasako, Yoshiya Adachi,
Takuo Sakon, Ryosuke Kainuma







新津 甲大, 水口 知大, 許 ?, 貝沼 亮
介, 長迫 実, 大沼 郁雄, 谷垣 俊明,
村上 恭和, 進藤 大輔














６．低温電子物性学研究部門 2 1 3
７．量子ビーム金属物理学研究部門 5 1
８．量子機能物性学研究部門 2 10 5
９．金属組織制御学研究部門 2
10．計算材料学研究部門 7 3 1
11．材料照射工学研究部門 3 7 8
12．耐環境材料学研究部門 3
13．原子力材料工学研究部門 1
14．電子材料物性学研究部門 5 2 1
15．ランダム構造物質学研究部門 3 1 1
16．構造制御機能材料学研究部門 2 2 2
17．錯体物性化学研究部門 9 1
18．非平衡物質工学研究部門 1 1 2
19．磁性材料学研究部門 2 1
20．結晶材料化学研究部門 1 6 1 2
21．水素機能材料工学研究部門 4 1
22．加工プロセス工学研究部門 2 4 3
23．アクチノイド物質科学研究部門 3 3
24．不定比化合物材料学研究部門 1 7 6
25．分析科学研究部門 2 3 4 3
26．東京エレクトロン３Dプリンティング材料加工プロセス工学共同研究部門 2 3 2
27．最先端金属積層造形技術（JAMPT）共同研究部門 2 3 2
28．学際・国際的高度人材育成ライフイノベーションマテリアル創製共同研究プロジェクト
29．計算物質科学人材育成コンソーシアム
30．量子エネルギー材料科学国際研究センター 2 1 2
31．新素材共同研究開発センター 4 5 2
32．強磁場超伝導材料研究センター 3 4 2
33．附属産学官広域連携センター 2 1
34．計算材料学センター 7 3 2
35．先端エネルギー材料理工共創研究センター 27 4 1
36．国際共同研究センター ― ― ― ― ―
37．中性子物質材料研究センター 5 1
38．低温物質科学実験室 2 2 2

















課題番号 新規/継続 課題名 氏名 職名 所属
共同研究対
応教員








中瀬 正彦 助教 東京工業大学 笠田 竜太






19K0004 新規 無機シンチレーターの中性子応答の測定 伏見 賢一 教授 徳島大学 山路 晃広













































吉朝 朗 教授 熊本大学 杉山 和正






















































19K0029 継続 溶液成長における溶液構造と結晶性との相関の解明 小泉 晴比古 特任講師 三重大学 宇田 聡


















長坂 琢也 教授 核融合科学研究所 笠田 竜太






































後藤 貴行 教授 上智大学理工学部 佐々木 孝彦











圓谷 貴夫 助教 熊本大学 佐々木 孝彦
19K0044 新規 InGaNの結晶成長と極微構造評価 山口 智広 准教授 工学院大学 木口 賢紀
19K0045 継続






































































































川畑 貴裕 教授 大阪大学 山路 晃広




三浦 永理 准教授 兵庫県立大学 山中 謙太












A2LiRuX6 (A=Cs, Rb, X=Cl, Br)の低温量子磁性
田中 秀数 教授 東京工業大学 野尻 浩之
19K0069 継続
Band Gap Calculations of XAG (X = Y, Lu and Gd)
















































































































速水 真也 教授 熊本大学 宮坂 等
19K0092 継続 多重外場応答型錯体の設計 張 浩徹 教授 中央大学 宮坂 等














19K0097 継続 ウラン(VI)選択性尿素沈殿剤の耐久性に関する研究 野上 雅伸 教授 近畿大学 青木 大
19K0100 新規 ウラン・フタロシアニン錯体の合成と電子状態の測定 山村 朝雄 教授 京都大学 青木 大









Study of hierarchical lattice dynamics coupled to spin










19K0119 継続 LIBSソータ開発に関する基礎研究 大和田 秀二 教授 早稲田大学 柏倉 俊介






Title Proposer Position Affiliation Local Contact
18GK0004 Continuing
Correlation between of mechanical properties and

















Development of novel film-crystal composite scintillators






























Study of the Pressure Effects on Emission Spectra, Band


























The effect of deformation defects on segregation of








Multiscale characterization of alloying elements
distribution in the complex microstructure of Al added
carbide free bainite steels





































LMER, EPFL Toyoto Sato
19K0509 New
Research on the effects of austenite reversion behavior












Large-scale Molecular Dynamics Simulation for Fracture








Photo Switching of the Structure, Electron Transfer and

















Anna University Kozo Fujiwara
19K0513 New
High-magnetic field acoustic resonance spectroscopy for























Structural investigations on rejuvenations by the thermal






The study of the possibility of obtaining porous nickel































19K0519 New Laser induced magnetization dynamics in lanthanides Carva Karel 助手 Charles University 鈴木 通人
19K0520 New
Effects of ultrasonic vibration on the morphology and































Development and Processing of new metastable beta-
Titanium-based alloys for Aerospace and Biomedical
Applications
Ebied Saad 講師 Tanta University 千葉 晶彦
19K0524 New
Studying the Effect of Manganese and Calcium on the




講師 Al-Azhar University 千葉 晶彦






















LNCMI Toulouse 青木 大
19K0528 New
Development of RAMBO III for Terahertz Spectroscopy





Rice University 野尻 浩之
19K0529 New
Analysis on the effect of pores and residual stresses on
the fracture behavior of the metallic components
fabricated by additive manufacturing: Numerical





University of Kassel 山中 謙太
19K0530 New























Investigation of supersolid and superfluid phases in a
spinel-type chromium-based compound using soft x-ray











Structural investigations on rejuvenations by the thermal






Neutron irradiation experiments of fusion reactor-
oriented materials by collaborative use of BR2




Neutron irradiation experiments in low-fluence and low-
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共同研究対
応教員









































19K0095 新規 歯科用Co－Cr－W合金の高温酸化挙動に関する研究 森 真奈美 助教 仙台高等専門学校 山中 謙太




宮崎 正範 助教 室蘭工業大学 藤田 全基













Title Proposer Position Affiliation Local Contact
18GK0006 Continue









Investigation of Multiple-q states around the Quantum











Study on unconventional uranium superconductors and









Oxygen reduction effect on the crystal structure in the










Research on development of ultra low temperature /












Phase diagram of the moving magnetic skyrmion lattice























Practical training of an advanced neutron-scattering
experiment with the FLEXX spectrometer at BER II -
Participation in the neutron experiment for clarifying








Neutron diffraction study on structural and magnetic





Kyoto University Masaki Fujita
19K0709 New
Exotic superconducting states mediated by





Osaka University Dai Aoki
19K0710 新規
Determination of Magnetic Structures of A2LiRuCl6 (A =
Cs, Rb): Candidate Materials of Trian gular-Lattice
Kitaev-Heisenberg Antiferromagnet
栗田 伸之 助教 東京工業大学
19K0711 新規
Direct visualization of nonreciprocal and topological





Investigation of underlying electronic state for high-






Magnetic structure determination of new
antiferromagnetic order in Ce(Te1-xSex)3(x > 0.15)
小林 理気 助教 琉球大学 Masaki Fujita
(7)ワークショップ






Title Proposer Position Affiliation Local Contact

































The 4th International Symposium on Creation of Life

















The 4th International Symposium on Creation of Life














Making the Invisible Visible Together: Synergetic
Collaboration Between Material and Synchrotron Science






















19M0004 継続 次世代型Zr基とFe基燃料被覆管材料の照射効果 阿部 弘亨 教授
東京大学大学院工学
系研究科







19M0007 継続 SiC/SiC複合材料の中性子照射効果 檜木 達也 准教授
京都大学エネルギー理
工学研究所
19M0008 新規 Fe-Mn合金の照射影響評価 藪内 聖皓 助教
京都大学エネルギー理
工学研究所
19M0009 継続 Zr基バルク金属ガラスの中性子照射による機械的性質の変化 山崎 徹 教授
兵庫県立大学大学院
工学研究科







































19M0018 新規 黒鉛、炭素、炭素系材料の照射効果に関する総合的研究 渥美 寿雄 教授 近畿大学理工学部










矢嶋 美幸 助教 核融合科学研究所














大宅 諒 助教 九州大学
19M0027 継続 酸化物分散強化フェライト鋼溶接部に及ぼす中性子照射影響 木村 晃彦 名誉教授
京都大学エネルギー理
工学研究所






畠山 賢彦 准教授 富山大学













































19M0039 新規 時効硬化Al合金における空孔濃度変化 阿部 英司 准教授 東京大学工学部
(2)材料 (海外)




Title Proposer position Affiliation
19M0501 New Structural and chemical analysis on magnetic tunnel junctions
Atsufumi
Hirohata
Professor University of York




Institute of Science and
Technology
19M0503 New
Observation of structural imperfectness in thermoelectric





Effect of radiation damage on thermal diffusivity and gas





Low temperature embrittlement in neutron-irradiated













Neutron irradiation experiments of fusion reactor-oriented
materials by collaborative use of BR2
Yuji Hatano Professor Toyama University
19M0508 New
Neutron irradiation experiments in low-fluence and low-





Elements distribution in core-shell nanoparticles soldered















課題番号 新規/継続 課題名 氏名 職名 所属



























19M0404 継続 太陽電池用半導体中の粒界機能 大野 裕 准教授
東北大学金属材料研
究所



























19M0410 新規 ウラン含有物の微細加工実現に向けたFIB装置の整備改良 海老澤 直樹 助手
東北大学金属材料研
究所


















網塚 浩 教授 北海道大学













松田 達磨 准教授 首都大学東京













広瀬 雄介 助教 新潟大学理学部
19F0010 新規 ZrNiAl及びTiNiSi型ウラン金属間化合物の水素吸収特性 山本 琢也 客員教授
福井大学附属国際原
子力工学研究所
19F0011 継続 新規ウラン化合物U-T-Xによる磁性と高圧下物性 中島 美帆 准教授 信州大学
19F0012 新規 ウラン系強磁性超伝導体UCoGe, UTe2の超伝導状態の研究 石田 憲二 教授 京都大学理学研究科
19F0013 継続 アクチノイド化合物における新奇量子相の研究 井澤 公一 教授 大阪大学













大貫 惇睦 客員教授 琉球大学理学部
19F0018 新規 ネプツニウム・フタロシアニン錯体の合成と電子状態の評価 山村 朝雄 教授 京都大学




































19F0027 新規 重い電子系物質の低温物性と量子振動測定 海老原 孝雄 准教授 静岡大学理学部
(6)アクチノイド(海外）




Title Proposer position Affiliation












19F0503 New Fermi surface studies on Ce3PdIn11 Sheikin Ilya Professor LNCMI, CNRS
19F0504 New



























課題番号 新規/継続 課題名 氏名 職名 所属









19F0403 継続 希土類／アクチノイド化合物の超高圧下物性研究 本多 史憲 准教授
東北大学金属材料研
究所















19F0407 継続 ウランおよびトリウム化合物の単結晶育成とフェルミ面の研究 仲村 愛 助教
東北大学金属材料研
究所
19F0408 継続 放射性廃棄物の核変換処理用MA-Zr水素化物の開発 小無 健司 特任准教授
東北大学金属材料研
究所












齋藤 嘉一 教授 秋田大学 千星 聡
鈴木 牧生
菊池 修平














19G0035 継続 ハイエントロピー黄銅の開発 永瀬 丈嗣 准教授 大阪大学 千星 聡 千星 聡

































Title Proposer position Affiliation
19G0501 Contiune















Structure and magnetic properties of nanoporous FePt











Ab initio simulation to design novel materials for




















Ab initio simulation to design novel materials for














































































































































































高梨 弘毅 増本 博





























































































































19G0041 継続 結晶構造的特徴を利用した高性能熱電材料の開発 森 孝雄
ＭＡＮＡ主
任研究者







































19G0049 継続  窒化物および酸窒化物単結晶育成の新規プロセス開発 我田 元 講師 明治大学理工学部 古原 忠 湯葢 邦夫
















正橋 直哉 正橋 直哉






























































































































































































































































































































































































尾崎 壽紀 関西学院大学 准教授 淡路 智 久保 友幸



















木村 健太 東京大学 助教 木村 尚次郎
木村 剛
勝吉 司













19H0013 新規 2バンド1次元電子系HMTSF-TCNQのNMR研究 開 康一 福島県立医科大学 教授 平田 倫啓
19H0014 新規 光学活性導電性高分子のESR測定 後藤 博正
筑波大学数理物質
系
准教授 木村 尚次郎 駒場 京花




19H0017 新規 有機ディラック電子系における量子ホール効果観測 田嶋 尚也 東邦大学 教授 木俣 基
19H0018 新規 グラフェン/hBN超格子構造の強磁場量子輸送 森山 悟士 物質・材料研究機構
主任研究
員




小林 久理眞 静岡理工科大学 教授 高橋 弘紀

















19H0023 新規 BiS2系層状超伝導体におけるネマティック超伝導の探索 水口 佳一 首都大学東京 准教授 木俣 基
木俣 基
星 和久






























19H0028 新規 大電流用超伝導線材の応力ひずみ効果とその損傷観察 笠場 孝一
富山大学 大学院理
工学研究部(工学)
准教授 淡路 智 西村 新
19H0029 新規 ゼオライトＡ中のカリウムクラスターの強磁場中分光 中野 岳仁
茨城大学理工学研
究科








田中 秀数 東京工業大学 教授 木原 工
栗田 伸之
白澤 一樹
























































准教授 淡路 智 坂 えり子









































































































松川 倫明 岩手大学理工学部 教授 佐々木 孝彦
谷口 晴香
高橋 弘紀















19H0058 継続 FeSe1－xTex単結晶薄膜の臨界電流密度の組成依存性 鍋島 冬樹 東京大学 助教 岡田 達典
岡田 達典
石川 智也























































































































准教授 中村 慎太郎 三上 義人



















井上 克也 広島大学 教授 木村 尚次郎
木俣 基
橋本 顕一郎















































教授 木村 尚次郎 青山 拓也






































19H0401 新規 磁気電析におけるキラル対称性の破れの研究 茂木 巌
東北大学金属材料
研究所
助教  高橋 弘紀


























准教授  木原 工


















































































































































































































Title Proposer Affiliation Position Local Contact









Electroｍechanical Property Evaluation in REBCO tapes







Ic and strain measurements of Fe-based







Thermodynamic probing vison and Majorana zero mode















Investigation of supersolid and superfluid phases in a
spinel-type chromium-based compound using soft x-ray













Electron Spin Resonance Study on Novel Substance of













Combined effects of rare-earth mixing and perovskite





























Critical current characterization and novel bridging
technique development of commercial REBCO




























































小野 克彦 准教授 名古屋工業大学 久保 百司





19S0004 継続 固溶型合金ナノ粒子触媒の分子吸着特性 古山 通久 ユニット長 物質・材料研究機構 久保 百司




中山 哲 教授 東京大学 久保 百司











大野 義章 教授 新潟大学 柳 有起










































南谷 英美 准教授 分子科学研究所 久保 百司




































































19S0402 継続 磁性材料・大規模系の計算シミュレーション手法の開発 鈴木 通人 准教授
東北大学金属材料
研究所









































Large scale first principles calculations of electronic









New Single Crystal Materials Search by Materials




















High accuracy first-principles calculation of







Ab initio simulation to design new materials for








Large-Scale Molecular Dynamics Simulations for Multi-





Role of non-covalent interaction in description of the
electronic, dynamic and thermodynamic properties of






Development of all-electron spectra calculation program





Study of material properties and phase stability of multi-
component materials by multiscale calculation and its














岡田　宏成 准教授 東北学院大学 南部　雄亮































鳴海　康雄 准教授 大阪大学 南部　雄亮
19N0009 新規 反強磁性トポロジカル絶縁体の磁気構造解析 陰山　洋 教授 京都大学 南部　雄亮



























Title Proposer Position Affiliation Local Contact
19N0501 継続
Tohoku U/ANSTO collaboration on theoretical and










Collaborative development of polarized neutron










Proposal on complementary uses of cold triple axis













Coupling structural and magnetic orders through orbital











Studies on the development of large size perovskite-









Studies on development of a large size of perovskite-








Study of the spin-wave dynamics using TAIKAN at J-









































































学術研究員                                       
DIAZ ORTEGA ISMAEL FRANCISCO  スペイン  2019.4.1-2020.3.31   受入：教授 野尻 浩之 
ELANGO CHANDIRAN        インド   2019.4.1-2020.3.31   受入：教授 古原 忠 
KIM KYOUNG JIN         韓国    2019.4.1-2020.3.31   受入：教授 吉川 彰 
CUI YUJIE        中国 2019.4.1-2019.10.31   受入：教授 千葉 晶彦 
杜 玉峰            中国 2019.4.2 -2020.3.31    受入：教授 永井 康介 
李 弘毅            中国 2019.4.2 -2019.9.30    受入：教授 市坪 哲 
CHUANG LU CHUNG               台湾 2019.10.1-2020.3.31    受入：教授 藤原 航三 
CHEN JIAN                      中国 2019.10.1-2020.3.25    受入：教授 宮坂 等 
趙 宇凡                       中国 2019.10.10-2019.10.31  受入：教授 千葉 晶彦 
楊 程                         中国 2019.10.10-2020.3.31   受入：教授 千葉 晶彦 
 
中国政府派遣研究員                                     
該当なし 
 
日本学術振興会外国人特別研究員                               
Karol Andrzej BARTOSIEWICZ ポーランド 2017.11.10-2019.11.09 受入：教授 吉川 彰 
   核医学への応用を目指した複合ガーネット型シンチレータの開発 
 
Deping ZHANG 中国 2018.10.31-2020.10.30 受入：教授 加藤 秀実 
Mg-希土類結晶および非晶質合金の作製とその力学特性調査  
 
MAURYA Arvind インド 2018.4.1-2020.3.31 受入：教授 青木 大 
   空間反転対称性の破れた f 電子系化合物の純良単結晶育成とフェルミオロジー 
 
日本学術振興会外国人招へい研究員（長期）                          
該当なし 
 
日本学術振興会外国人招へい研究員（短期）                          
該当なし 
 








外国人研究員                                                                 
LIU YANHUI   中国  2019.7.16～2019.8.20  受入：准教授 梅津 理恵 
中国科学院・物理研究所 教授     
複雑な合金薄膜の構造進化に関する研究  
 












学術研究員                                         
HIMANSHU SHARMA  インド  2019.4.1-2020.3.31  受入：准教授  水口 将輝  
ZHDANOV RAVIL  ロシア 2020.1.6-2020.1.31  受入：准教授 BELOSLUDOV RODION VLADIMIROVICH 
 
【国際共同研究センター（ICC-IMR）】 
外国人研究員                                                                  
OKULOV ILYA  ロシア  2019.5.8～2019.6.7  受入：教授 加藤 秀実 
ドイツ ブレーメン大学 研究員     
機能性ナノ多孔質材料作製を目的とした金属溶湯脱成分及び積層造形ハイブリッド製造技術の
開発     
      
HE RUIHUA  中国  2019.5.23～2019.6.27  受入：教授 藤田 全基 
 中国 西湖大学 准教授     
 三次元の負の電子圧縮性を有する材料の探索     
      
藩  登   中国  2019.6.3～2019.8.27  受入：教授 千葉 晶彦 
 中国 上海大学材料ゲノム研究所 教授     
 電子ビーム積層造形法による Ti-Nb 合金の機械的性質の加工依存性と変形制御メカニズムに関
する研究     
      
BEDANTA SUBHANKAR  インド  2019.6.17～2019.7.26  受入：教授 高梨 弘毅 
 インド 国立科学教育研究所 准教授     
 Bi2Se3(MoS2)/CFMS 層におけるスピンポンピング    
      
SHEIKIN ILYA  フランス   2019.7.1～2019.9.30  受入：教授 青木 大 
 フランス国立強磁場研究所 主任研究員     
 強相関 f 電子系における超伝導、量子相転移、フェルミ面の研究   
  
XIAO JIANG   中国   2019.8.1～2019.8.31  受入：教授  BAUER GERRIT ERNST WILHELM 
 中国 復旦大学 教授     
 スピン キャビトロニクスの研究     
      
KIM HYOUNG SEOP  韓国  2019.12.23～2020.1.31  受入：教授 加藤 秀実 
 韓国 浦項工科大学 教授     
 超微細結晶粒子ハイエントロピー合金に関する研究     
      
SOLDATOV IVAN  ロシア  2020.2.3～2020.3.19  受入：教授 高梨 弘毅 
 ドイツ ライプニッツ固体材料研究所 研究員     
 フェリ磁性薄膜における磁区イメージングの研究     
      
 
【計算材料学センター】 




学術研究員                                                                 
BONNAUD PATRICK ALAIN  フランス  2019.4.15-2020.3.31  受入：特任教授 毛利 哲夫 
 
【学際・国際的高度人材育成ライフイノベーションマテリアル創製共同研究プロジェクト】 




外国人研究員                                                                  
該当なし 
 
      
































国際諮問委員Euroconference on Luminescent Detectors
and Transformers of Ionizing Radiation
2006.04. 継続中
国際諮問委員International Conference on Defects in
Insulating Materials International advisory
committee
2006.04. 継続中
国際諮問委員International Conference on Inorganic
Scintillators and their Applications
2011.09. 継続中
組織委員会委員International Workshop on Ionizing Radiation
Monitoring
2013.05. 継続中











Editorial Board"Applied Spectroscopy Review"編集委員会
2001.10. 継続中
編集諮問委員Central Iron & Steel Research Institute, The







(公社)日本金属学会 学会誌まてりあ編集委員 2015.04. 継続中
磁気物理学研究部門. 野尻　浩之教授
強磁場フォーラム 幹事 2002.11. 継続中
(一社)日本物理学会 理事 2019.04. 継続中
(一社)電子スピンサイエンス学会 副会長 2020.01. 継続中
茂木　巖助教
日本ポーラログラフ学会 評議員 1999.04. 2019.12.
日本磁気科学会 副会長 2019.01. 2020.12.
低温電子物性学研究部門. 佐々木　孝彦教授
(一社)日本物理学会 物理学史委員会 委員 2017.04. 継続中
井口　敏准教授
(一社)日本物理学会 第75回年次大会 学生優秀発表賞審査委員 2020.03. 2020.03.
量子ビーム金属物理学研究部門. 藤田　全基教授
日本中性子科学会 特別委員会 委員 2019.04. 2020.03.











日本中性子科学会 地区編集協力員 2018.04. 継続中





日本中性子科学会 波紋編集委員 2018.04. 継続中
量子機能物性学研究部門. 大野　裕准教授
(一社)日本物理学会 領域10 若手奨励賞評価員 2019.04. 2021.03.
金属組織制御学研究部門. 古原　忠教授
(一社)日本鉄鋼協会 評議員 2005.04. 継続中
(一社)日本熱処理技術協会 評議員 2009.04. 継続中
(一社)日本鉄鋼協会 理事 2016.04. 2020.04.
(一社)日本鉄鋼協会 副会長・学会部門長 2018.04. 2020.04.
(一社)日本熱処理技術協会 理事 2018.06. 継続中
計算材料学研究部門. 久保　百司教授
日本コンピュータ化学会 理事 2004.04. 継続中
(一社)触媒学会 「コンピュータの利用研究会」世話人 1999.01. 継続中










(公社)日本金属学会 東北支部 代議員 2017.04. 2021.03.
材料照射工学研究部門. 永井　康介教授
日本陽電子科学会 理事 2009.01. 継続中
THERMEC2020 コーディネーター 2019.04. 継続中
井上　耕治准教授
日本陽電子科学会 会報編集委員 2013.04. 継続中
清水　康雄助教
22nd International Conference on
Secondary Ion Mass Spectrometry
Program Committee 2018.10. 2019.10.
SIMS国際シンポジウム（SISS） 幹事会委員 2018.06. 継続中
耐環境材料学研究部門. 秋山　英二教授







(公社)腐食防食学会 広報・web委員 2019.04. 継続中
原子力材料工学研究部門. 笠田　竜太教授
Journal of Nuclear Materials (Elseviour) Advisory Editorial Board Member 2014.11. 継続中
プラズマ・核融合学会 広報委員 2015.10. 継続中











(公社)日本セラミックス協会 協会誌編集委員 2019.04. 継続中
(一社)日本原子力学会 核融合部会 核融合工学部会運営委員 2019.04. 継続中
電子材料物性学研究部門. 吉川　彰教授
(独)日本学術振興会 第161委員会 運営委員 2000.08. 継続中
(独)日本学術振興会 第186委員会 代表幹事 2012.04. 継続中
日本結晶成長学会 理事 2007.04. 継続中
日本フラックス成長研究会 常任理事 2011.12. 継続中
山路　晃広助教
(公社)応用物理学会 放射線分科会 幹事 2018.04. 継続中
ランダム構造物質学研究部門. 杉山　和正教授




(一社)日本結晶学会 日本結晶学会誌　編集幹事 2016.04. 2020.03.
(一社)日本鉱物科学会 評議員 2019.04. 2021.03.
湯葢　邦夫准教授
日本フラックス成長研究会 出版委員会委員 2006.12. 継続中
構造制御機能材料学研究部門. 岡本　範彦准教授
(一社)日本熱電学会 編集委員 2018.12. 継続中
(一社)日本熱電学会 研究会委員 2019.01. 継続中
錯体物性化学研究部門. 谷口　耕治准教授

















錯体化学若手の会 東北支部世話人 2020.03. 継続中
非平衡物質工学研究部門. 加藤　秀実教授
(公社)日本材料学会 代議員 2019.04. 2020.03.
磁性材料学研究部門. 高梨　弘毅教授
(一社)日本ＭＲＳ 理事 2004.08. 継続中




(公社)日本金属学会 理事 2019.04. 2020.03.
関　剛斎准教授


















(公社)日本金属学会 第1分科会委員 副委員長 2017.02. 継続中
(公社)日本金属学会 代議員 2017.04. 継続中






日本バイオマテリアル学会 委員 2000.04. 継続中









(公社)日本金属学会 会報編集委員 2017.04. 継続中
(一社)日本鉄鋼協会 東北支部幹事 2018.03. 2020.02.
(公社)日本金属学会 講演大会委員 2019.04. 継続中
不定比化合物材料学研究部門. 木口　賢紀准教授














(公社)日本金属学会 会報編集委員会 第３分野世話人 2019.03. 2021.03.
(公社)日本金属学会 東北支部 事務局 2019.04. 2020.04.







プラズマ分光分析研究会 委員 1996.04. 継続中
(一社)日本鉄鋼協会 分析・解析部会 運営委員 1997.04. 継続中




(公社)日本金属学会 欧文誌編集委員会委員 2010.04. 継続中
(一社)軽金属学会 アルミニウム中の水素研究部会委員 2011.07. 継続中
(公社)日本分光学会 代議員 2012.04. 継続中








(独)日本学術振興会　製鋼19委員会 委員 2017.04. 継続中
ALC '19 出版委員 2018.11. 継続中
資源・素材学会 論文誌委員会 編集幹事 2019.04. 継続中
附属量子エネルギー材料科学国際研究センター. 小無　健司准教授








(公社)日本金属学会 情報企画委員会委員 2004.04. 継続中
(公社)日本金属学会 東北支部評議員 2013.04. 継続中
梅津　理恵教授
(公社)日本金属学会 男女共同参画委員会委員 2009.04. 継続中
(公社)日本金属学会 人材育成委員会拡大ＷＧ委員 2013.04. 継続中
(公社)日本磁気学会　広報委員会 委員 2014.04. 継続中
(公社)日本金属学会　分科会委員会 委員 2015.04. 継続中
(公社)日本金属学会　会報編集委員会 委員 2015.04. 継続中
(一社)日本女性科学者の会 理事 2015.04. 継続中
千星　聡准教授
日本銅学会 企画運営委員 2018.04. 継続中
日本銅学会 査読委員 2014.04. 継続中
吉年　規治助教





(公社)低温工学協会 材料研究会委員 2007.09. 継続中
(公社)低温工学協会 学会誌編集委員 2011.04. 継続中










日本結晶成長学会 理事 2010.04. 継続中
先端エネルギー材料理工共創研究センター(材料プロセス・社会実装研究部). 河野　龍興教授



























Materials Research Meeting 2019
日本国 Yokohama 2019.12.10 2019.12.14運営委員
低温電子物性学研究部門. 佐々木　孝彦教授
PSI-KINKEN symposium
韓国 ソウル 2019.10.28 2019.10.30会議企画
量子ビーム金属物理学研究部門. 藤田　全基教授
International Workshow "Research Frontier of Advanced Spectroscopies for Correlated Electron Systems"
日本国 仙台市 2019.06.13 2019.06.15組織委員長
J-PARCシンポジウム2019
日本国 つくば市 2019.09.23 2019.09.26MLFプログラム委員
ICC-IMR workshop  "Make the invisible visible together: International workshop for starting up synergetic
collaboration from bottom up."
日本国 Sendai 2020.01.13 2020.01.15組織委員長
The 60th REIMEI International Workshop "New excitations for spintronics seen with quantum beams"
日本国 Sendai 2020.02.27 2020.02.29組織委員長
計算材料学研究部門. 久保　百司教授
Tribochemistry Hakodate 2019
日本国 Hakodate 2019.09.12 2019.09.14Vice Chairman
International Tribology Conference, Sendai 2019
日本国 Sendai 2019.09.15 2019.09.21Vice Chairman
International Tribology Conference, Sendai 2019
日本国 Sendai 2019.09.16 2019.09.21Symposium Organizer
(Tribology Simulation)
材料照射工学研究部門. 清水　康雄助教
The 22nd International Conference on Secondary Ion Mass Spectrometry
日本国 Kyoto 2019.10.20 2019.10.25Industrial Sessions 座長、実行委員
電子材料物性学研究部門. 吉川　彰教授
8th International Symposium on Optical Materials (ISOM8)
ポーランド Wroclaw 2019.06.09 2019.06.14Symposium Chairman
Conference on Scintillating Materials and their Applications (SCINT2019)
日本国 Sendai 2019.09.26 2019.10.04Conference Chairman
非平衡物質工学研究部門. 加藤　秀実教授
The 4th International Symposium on Creation of Life Innovation Materials for Interdisciplinary and International
Researcher Development (iLIM-4)
日本国 仙台市 2019.10.03 2019.10.04委員
結晶材料化学研究部門. 岡田　純平准教授
20th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials
日本国 Niigata 2019.09.22 2019.09.27組織委員会
水素機能材料工学研究部門. 折茂　慎一教授
Materials Research Meeting 2019
日本国 Yokohama 2019.12.10 2019.12.14Symposium organizer
1st International Symposium “Hydrogenomics” combined with  14th International Symposium Hydrogen & Energy
日本国 Sapporo 2020.01.05 2020.01.10Organizer, Steering committee
アクチノイド物質科学研究部門. 青木　大教授
J-Physics2019 & KINKEN-WAKATE
日本国 仙台市 2019.09.18 2019.09.21委員
分析科学研究部門. 今宿　晋准教授
XLI Colloquium Spectroscopicum Internationale (CSIXLI)
メキシコ メキシコシティ 2019.06.10 2019.06.14International Advisory Committee
12 th International Symposium on Atomic Level Characterizations for New Materials ’19 (ALC'19)




The 4th International Symposium on Creation of Life Innovation Materials for Interdisciplinary and International
Researcher Development (iLIM-4) in conjunction with The 14th International Workshop on Biomaterials in Interface
Science Innovative Research for Biosis-Abiosis Intelligent Interface Seminar 2019
日本国 仙台市 2019.10.03 2019.10.04委員
附属強磁場超伝導材料研究センター. 淡路　智教授
26th Magnet Technology Conference
カナダ Vancouver 2019.09.23 2019.09.27プログラム委員
Int. Symp. Supercond. (ISS) 2019








Focus Workshop on “The Future of Spintronics”
日本国 Irihata, Iwate 2020.01.30 2020.02.01委員
The 60th REIMEI International Workshop "New excitations for spintronics seen with quantum beams"
日本国 Sendai 2020.02.27 2020.02.29委員
低温物質科学実験室. 野島　勉准教授
32th International Superconductivity Symposium (ISS2019)
日本国 京都市 2019.12.03 2019.12.05プログラム委員、セッション座長
　（2）　国内会議の主催運営
結晶物理学研究部門. 森戸　春彦准教授
日本金属学会 2019年秋期（第165回）講演大会 シンポジウム S6ナノ・マイクロスペーステイラリングII
日本国 岡山市 2019.09.12 2019.09.12共同責任者
日本金属学会 2020年春期（第166回）講演大会 シンポジウム S3ナノ・マイクロスペーステイラリングIII
日本国 東京 2020.03.18 2020.03.18共同責任者
低温電子物性学研究部門. 杉浦　栞理助教
有機固体若手会 2019年冬の学校
日本国 静岡県伊東市 2019.12.05 2019.12.06運営委員、会計
量子ビーム金属物理学研究部門. 南部　雄亮准教授
東北大金研-CROSSワークショップ「J-PARCとJRR-3の相補利用による偏極中性子科学の新展開」
日本国 仙台市 2019.08.22 2019.08.23委員
計算材料学研究部門. 久保　百司教授
MEMS Engineer Forum 2019
日本国 東京 2019.04.24 2019.04.25特別顧問
精密工学会 2019年秋季大会
日本国 静岡市 2019.09.04 2019.09.06セッションオーガナイザー
第124回 触媒討論会
日本国 長崎市 2019.09.18 2019.09.20セッションオーガナイザー
精密工学会 2020年春季大会
日本国 東京 2020.03.17 2020.03.19セッションオーガナイザー
第125回 触媒討論会
日本国 東京 2020.03.26 2020.03.27セッションオーガナイザー
耐環境材料学研究部門. 北條　智彦助教
日本鉄鋼協会 第178回秋季講演大会
日本国 岡山市 2019.09.11 2019.09.13主査
原子力材料工学研究部門. 笠田　竜太教授
材料照射研究会「Irradiation 3.0に向けて」






日本国 山形県新庄市 2019.07.31 2019.08.02委員
結晶材料化学研究部門. 宇田　聡教授
第36回無機・分析化学コロキウム
日本国 宮城県大崎市 2019.05.31 2019.06.01座長（学内講演・特別講演）
アクチノイド物質科学研究部門. 青木　大教授
J-Physics地域セッション（仙台）




日本国 仙台市 2019.12.16 2019.12.17オーガナイザー
分析科学研究部門. 今宿　晋准教授
第55回X線分析討論会
日本国 福島市 2019.10.30 2019.10.31実行委員
「鉄鋼材料解析に資する分析の進歩」シンポジウム
日本国 仙台市 2020.02.07 2020.02.08会計委員
計算物質科学人材育成コンソーシアム. 寺田　弥生准教授
PCoMSシンポジウム&計算物質科学スーパーコンピュータ共用事業報告会2019
日本国 仙台市 2019.10.24 2019.10.25事務局
附属量子エネルギー材料科学国際研究センター. 白崎　謙次講師
第２回日本放射線安全管理学会・日本保健物理学会合同大会
日本国 仙台市 2019.12.05 2019.12.07会場責任者
附属新素材共同研究開発センター. 正橋　直哉教授
第60回技術セミナー　自動車用材料とプロセス技術
日本国 仙台市 2019.10.21 2019.10.21オーガナイザー
第61回技術セミナー　金属の魅力を見直そう 材料機能編 第1回　鉄鋼材料
日本国 大阪府東大阪市 2019.10.31 2019.10.31オーガナイザー
第62回技術セミナー　ＣＡＳＥを実現する電動化や先進技術について
日本国 岩手県北上市 2019.12.12 2019.12.12オーガナイザー
第63回技術セミナー　金属の魅力を見直そう 材料機能編 第2回　軽量金属材料
日本国 大阪府東大阪市 2020.02.18 2020.02.18オーガナイザー
低温物質科学実験室. 野島　勉准教授
日本物理学会 2019年秋季大会
日本国 岐阜市 2019.09.10 2019.09.13学生優秀発表賞審査委員
（領域6：超伝導，密度波）
日本物理学会 2019年秋季大会




National Synchrotron Radiation Research
Center (Taiwan)
NSRRC Neutron Referee 2015.08. 継続中
金属組織制御学研究部門. 古原　忠教授
Acta/Scripta Materialia　(Elsevier) Editorial Boards 2017.01. 継続中
電子材料物性学研究部門. 吉川　彰教授
Optical Materials (Elsevier) Associate editor 2011.04. 継続中
結晶材料化学研究部門. 宇田　聡教授
Journal of Crystal Growth (Elsevier) 学会誌副編集者 2004.12. 継続中
High Temperature Materials and Processes
(Freund Publishing House Ltd.)
国際編集委員会委員 2010.03. 継続中
水素機能材料工学研究部門. 折茂　慎一教授
Symposium Hydrogen & Energy 運営委員 2008.01. 継続中
分析科学研究部門. 我妻　和明教授
International Committee of Analysis in Steel
and Iron Industry
Vice chairman 2012.11. 継続中
International Committee of Analysis for the
Steel and Iron Industry
Comittee Member 2008.04. 継続中
International Committee of Analysis in Steel
and Iron Industry






理化学研究所 客員研究員 2018.04. 2020.03.
量子ビーム金属物理学研究部門. 藤田　全基教授
SPring-8/SACLA 成果審査委員会 査読者 2018.04. 2020.03.
SPring-8/SACLA 専用施設審査委員会 委員 2019.04. 2021.03.









































Journal of Computer, Chemistry, Japan
- International Edition
Editorial Advisory Board 2015.05. 継続中






















大洗町原子力教育推進研究委員会 顧問 2018.06. 2019.05.




日本陽電子科学会 理事 2019.01. 2020.12.











JMTR後継炉検討委員会 委員 2019.06. 2020.03.














CCR研究会 会長 2018.02. 継続中
原子力材料工学研究部門. 笠田　竜太教授


















(公財)電磁材料研究所 理事 2011.04. 継続中
(一財)青葉工学振興会 非常勤研究員 2012.04. 継続中
大阪大学接合科学研究所 運営委員会委員 2014.04. 2020.03.
東京大学物性研究所 協議会 委員 2014.04. 2020.03.
東京工業大学応用セラミックス研究所 共同研究拠点運営委員会委員 2014.04. 2020.03.
東北大学出版会 評議員 2014.04. 2020.03.
(公財)本多記念会 顧問会　委員 2014.05. 2020.03.













































(一社)日本鉄鋼協会 委員 2000.04. 継続中
(独)日本学術振興会 第176委員会 幹事 2007.04. 継続中













(独)日本学術振興会 審査委員 2018.12. 2019.11.
(一社)日本物理学会 JPSJ編集委員 2019.04. 2021.03.
神戸大学 非常勤講師 2019.05. 2019.05.






(独)日本学術振興会 科学研究費委員会専門委員 2017.12. 2020.03.
分析科学研究部門. 我妻　和明教授












日本学術会議 連携会委員 2008.10. 継続中











































































 - 需要が拡大するスーパーエンプラの射出成形をはじめ、幅広い応用が期待 -
日本経済新聞朝刊2019.09.08
アクチノイド物質科学研究部門、附属量子エネルギー材料科学国際研究センター
出演・執筆Triplet Superconductivity Demonstrated Under High Pressure
国際プレスリリース2019.04.21
出演・執筆ウラン化合物における「メタ磁性」の世界最高磁場を記録



































































資料提供Researchers Strengthen Machines That Produce “Super Engineering Plastics”
SciTech Daily2019.11.08
資料提供Researchers Strengthen Weakest Link in Manufacturing Strong Materials











































































































































(Characteristics and Some Technical Issue of Metal Additive Manufacturing Especially for










































































































































２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年
大学院生・理学研究科(前期） 33 32 26 37 41(2) 38（2） 32（2） 30（3） 24（1） 30（2）
大学院生・理学研究科(後期） 22（１） 18（3） 16(3) 11(2) 10 12（1） 14（1） 11 15（1） 16（2）
大学院生・工学研究科(前期） 91（5） 63（4） 74(4) 68(4) 72(6) 68（7） 68(11) 72（8） 82（11） 82（10）
大学院生・工学研究科(後期） 33（11） 30（14） 37(17) 44(21) 42(22) 43（21） 39(21) 50（27） 51（28） 53（28）
大学院生・医工学研究科（前期） 3 5 4 2 0
大学院生・環境科学研究科(前期） データなし 10 7 11(2) 11 10 9（1） 6（1） 10 11（1）
大学院生・環境科学研究科(後期） データなし 5（1） 5（1） 2 2 1 1 1 2（1） 1（1）
研究所等研究生 30（12） 24（10） 22（10） 19（5） 13(9) 16(10) 17(14) 12（11） 13（12） 12（11）
(内社会人） 20（1） 10（1） 10（1） 5 5 5 3 1 1 0
学部学生・理学部 データなし 5 5 4 7 5 9 9 4 6（2）
学部学生・工学部 データなし 19 21 20 22(2) 12 13（1） 6 16 16
日本学術振興会特別研究員 6（0） 6（0） 14（7） 11 10(1) 9（1） 9（2） 6（2） 16（5） 16（7）
計   (社会人研究生除く） 205（28） 202（31） 217(41) 222(34) 225(42) 217（42） 223（60） 215（60） 235（60） 245（66）
２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年
大学院生・理学研究科(前期） 34（6） 48(9) 47(9) 39(6) 37(4) 37(5) 42（9）
大学院生・理学研究科(後期） 13（3） 17(3) 19(4) 18(4) 23(7) 22(11) 18（9）
大学院生・工学研究科(前期） 84（11） 80(7) 75(7) 77(7) 81(14) 83(14) 87（19）
大学院生・工学研究科(後期） 52（32） 59(34) 53(32) 43(27) 38(26) 31(22) 38（21）
大学院生・医工学研究科（前期） 0 0 0 0 0 0 0
大学院生・環境科学研究科(前期） 9（1） 7(0) 10(1) 7(1) 9(1) 10(1) 10（0）
大学院生・環境科学研究科(後期） 0 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 1(1) 1（1）
研究所等研究生 11（11） 10(8) 8(8) 10(9) 8(8) 7(7) 6（5）
学部学生・理学部 5（1） 5(0) 6(1) 9(3) 7(3) 6(1) 4（0）
学部学生・工学部 7（0） 22(0) 12(0) 5(0) 3(0) 12(0) 11（1）
日本学術振興会特別研究員 11(4) 15(4) 20(5) 14(4) 11(5) 15(9) 18（9）


















（ﾊﾞｳｱｰ ｸﾞﾘｯﾄ ｱｰﾝｽﾄ ｳｨﾙ
ﾍﾙﾑ） 野村　健太郎 1 8(3) 2(1)
結晶物理学研究部門 理：物理学 （藤原　航三） 森戸　春彦 6 7(3)
磁気物理学研究部門 理：物理学 野尻　浩之 木俣　基 1
低温物理学研究部門 理：物理学 塚﨑　敦 藤原　宏平 3 2(1)
低温電子物性学研究部門 理：物理学 佐々木　孝彦 井口　敏 1 5(1)
量子ビーム金属物理学研究
部門
理：物理学 藤田　全基 南部  雄亮 2 5(1) 2
結晶欠陥物性学研究部門 理：物理学 小野瀬　佳文 大野　裕 2
金属組織制御学研究部門 工:金属フロンティア工学 古原　忠 宮本　吾郎 9(2) 5(2)






原子力材料物性学研究部門 工：量子エネルギー工学 秋山　英二 小山　元道 2 4(2) 2 1
原子力材料工学研究部門 工：量子エネルギー工学 笠田　竜太 近藤　創介 2 4(3) 2(2) 1(1)
ランダム構造物質学研究部門 工：知能デバイス材料学 杉山　和正 湯葢　邦夫 7
構造制御機能学研究部門 工:金属フロンティア工学 市坪　哲 岡本　範彦 8 2 1(1)
錯体物性化学研究部門 理：化学 宮坂　等 谷口　耕治 5(2) 3(3)
非平衡物質工学研究部門 工：知能デバイス材料学 加藤　秀実 和田　武 7(1) 4(3)
磁性材料学研究部門 工：知能デバイス材料学 高梨　弘毅 関　剛斎 5(1) 1(1)
結晶材料化学研究部門 理：化学 宇田　聡 岡田　純平 4(1) 1(1)
水素機能材料工学研究部門 環：先端環境創成学 （折茂　慎一） （髙木　成幸） 7
先端結晶工学研究部 工：材料システム工学 吉川　彰 7 3
加工プロセス工学研究部門 工：材料システム工学 千葉　晶彦 山中　謙太 10(5) 9(8) 2(2)
アクチノイド物質科学研究部門 工：量子エネルギー工学 青木　大 本多　史憲 白﨑　謙次 3 1 1
不定比化合物材料学研究部門 工：知能デバイス材料学 今野　豊彦 木口　賢紀 6








バデル　アーノー 4(1) 5(1) 2
計算材料学センター 鈴木　通人
低温物質科学実験室 理：物理学 野島　勉 3(1) 1






部門名 所属専攻 教員名 職名 授業名（博士） 単位数 授業名（修士） 単位数
磁気物理学 理：物理学 野尻　浩之 教授 スピントロニクス国際特別講義 2
佐々木　孝彦 教授 金属電子物理学特論 2
金属電子物理学特論 2
金属物理学特殊講義 2
プロセス制御学特論 2 応用構造材料学 2







耐環境材料学 工：量子エネルギー工学 秋山　英二 教授 材料化学 2
笠田　竜太 教授 核エネルギーシステム材料学 2
近藤　創介 准教授 核エネルギーシステム材料学 2
電子材料物性学 工：応用物理学 吉川　彰 教授 応用電子材料学 1 結晶物理工学 1
材料構造評価学 1
先端材料評価学 2
湯葢　邦夫 准教授 ナノ構造物質工学特論 2
構造制御機能材料学 工：金属フロンティア工学 市坪　哲 教授 非平衡物質工学 1




和田　武 准教授 非平衡物質工学 1
物質機能創製学特別研修 4 磁気デバイス材料学 2
物質機能創製セミナー 4 ナノ構造制御機能発現工学 2
関　剛斎 准教授 磁気デバイス材料学 2





千葉　晶彦 教授 応用塑性加工学 1
山中　謙太 准教授 准教授セミナー 2
青木　大 教授 固体物理 2
本多　史憲 准教授 固体物理 2
今野　豊彦 教授 材料構造評価学 1
木口　賢紀 准教授 先端材料評価学 1





金属材料組織学 2 応用構造材料学 2





工：応用物理学 木村　尚次郎 准教授 低温磁性物理学 2
先端エネルギー材料理
工共創研究センター
工：知能デバイス材料学 Rodion V. Belosludov 准教授 計算材料学 1
計算材料学セミナー 1 量子化学 1
計算材料学 1
柳　有起 助教 超伝導理工学特別講義 1
アルファ放射体実験室 工：量子エネルギー工学 白崎　謙次 講師 固体物理 2














































部門名 所属専攻 教員名 職名 授業名（学部） 単位数 授業名（全学教育） 単位数
結晶物理学 理：物理学 森戸　春彦 准教授 物性物理学特論 2
磁気物理学 理：物理学 野尻　浩之 教授 物性物理学特論 2
塚﨑　敦 教授 物性物理学特論 2
藤原　宏平 准教授 物性物理学特論 2
佐々木　孝彦 教授 物性物理学特論 2
井口　敏 准教授 物理学D(物理数学) 2
藤田　全基 教授 物性物理学特論 2 基礎ゼミ 2
南部　雄亮 准教授 物性物理学特論 2 基礎ゼミ 2







材料科学Ⅰ 2 基礎ゼミ 2
材料科学Ⅱ 2
宮坂　等 教授 Inorganic Chemistry A 2
谷口　耕治 准教授 無機化学 IA/IB 1
高坂　亘 助教 AMC 無機分析化学演習B 1
関根　良博 助教 AMC 無機分析化学演習B 1
無機分析化学概論A 2
無機分析化学演習A 1
岡田　純平 准教授 無機化学IB 1
解析力学 2
材料統計力学 2






千星　聡 准教授 基礎ゼミ 2
強磁場超伝導材料研究センター 工：応用物理学 木村　尚次郎 准教授 物理学B 2





























































International Conference on Topological Materials Science 2019
研究の重要性を聴衆に訴えるポスタープレビュー発表として受賞








International Conference on Topological Materials Science 2019








International Conference on Topological Materials Science 2019








Young Scientist Poster Presentation Award in Summit of Materials Science 2019
東北大学金属材料研究所





























Magnetic excitations in TbIG through inelastic neutron scattering measurement



















































































SCINT2019 Young Scientist awards, Silver Prize
15th International Conference on Scientillating Materials their Applications
Development of the Fiber-reading Scintillation Detector under Ultra-high Dose Rate
Shunsuke Kurosawa, Maki Ohno, Ai Makabe, Yuki Morishita, Hiroshi Usami, Masateru Hayashi, Hiroki
Tanaka, Vladimir Kochurikhin, Akihiro Yamaji, Masao Yoshino, Hiroki Sato, Yuji Ohashi, Kei Kamada,























































SMS2019 and GIMRT User Meeting 2019（第138回金属材料研究所講演会）　Young Scientist Poster Presentation
Award
東北大学金属材料研究所









III All-Russian Conference (with international participation)



























Papers of Editors' Choice













































SMS2019 and GIMRT User Meeting 2019（第138回金属材料研究所講演会）　最優秀ポスター賞
東北大学金属材料研究所




















Multifunctional tuning of physical properties by magnetic field induced spincrossover and dynamic







SMS2019 and GIMRT User Meeting 2019（第138回金属材料研究所講演会）　優秀ポスター賞
東北大学金属材料研究所










１．金属物性論研究部門 13 4 17
２．結晶物理学研究部門 3 3 2 8
３．磁気物理学研究部門
４．量子表面界面科学研究部門
５．低温物理学研究部門 2 7 9
６．低温電子物性学研究部門 1 1 1 3
７．量子ビーム金属物理学研究部門 7 15 1 23
８．量子機能物性学研究部門 2 1 3
９．金属組織制御学研究部門 2 7 9 18
10．計算材料学研究部門 22 23 45
11．材料照射工学研究部門 3 1 4
12．耐環境材料学研究部門 2 2 2 2 1 9
13．原子力材料工学研究部門 7 3 2 12
14．電子材料物性学研究部門 9 20 29
15．ランダム構造物質学研究部門 7 7
16．構造制御機能材料学研究部門 14 9 23
17．錯体物性化学研究部門 6 2 8 16
18．非平衡物質工学研究部門 14 4 18
19．磁性材料学研究部門 3 11 14
20．結晶材料化学研究部門 3 3
21．水素機能材料工学研究部門 1 1

















合計 24 134 156 6 1 321
（２）　学生による国際会議発表 (期間：2019年4月～2020年3月)


























26．東京エレクトロン３Dプリンティング材料加工プロセス工学共同研究部門 ― ― ―
27．最先端金属積層造形技術（JAMPT）共同研究部門 ― ― ―
28．学際・国際的高度人材育成ライフイノベーションマテリアル創製共同研究プロジェクト ― ― ―




33．附属産学官広域連携センター ― ― ―
34．先端エネルギー材料理工共創研究センター ― ― ―
35．計算材料学センター
36．国際共同研究センター ― ― ―
37．中性子物質材料研究センター ― ― ―
38．低温物質科学実験室
合計 7 43 94
（３）　学生による国内会議発表 (期間：2019年4月～2020年3月)


























26．東京エレクトロン３Dプリンティング材料加工プロセス工学共同研究部門 ― ― ―
27．最先端金属積層造形技術（JAMPT）共同研究部門 ― ― ―
28．学際・国際的高度人材育成ライフイノベーションマテリアル創製共同研究プロジェクト ― ― ―




33．附属産学官広域連携センター ― ― ―
34．先端エネルギー材料理工共創研究センター ― ― ―
35．計算材料学センター
36．国際共同研究センター ― ― ―
37．中性子物質材料研究センター ― ― ―
38．低温物質科学実験室 1 1










































































Reactive Molecular Dynamics Simulations on Effect of Interfacial Structure of Carbon Nanotube/Alumina







































































Flexible modulation of the electronic state by chemical doping in paddlewheel Ru dimer-TCNQ chain













































































































































































































博士課程後期修了2019.09 Shenzhen Xuanyu Tech CO., LTD
博士課程前期修了2020.03 三菱電機（株）
博士課程前期修了2020.03 ヤマハ（株）































































































































































2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
59 41 56 40 19 39 36 26
2 3 4 2 3 1 3 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
7 10
1 2










第 3 章. その他の教育活動 
 
(1) 東北大学金属材料研究所 第 89 回金研夏期講習会 
日時： 令和元年 8 月 1 日（木） ～ 2 日（金） 
実施テーマ： 材料科学が創出する次世代技術革新 
会場： [ 1 日目 ] 東北大学材料科学高等研究所(AIMR) 






日時 内   容 担当講師 
8 月 1 日
(木)   
講義 
開会挨拶 所 長・高梨 弘毅 
① 鉄鋼の熱処理基礎と材料特性 教 授・古原 忠 
② 金属積層造形技術の基礎と応用について 教 授・千葉 晶彦 
～昼休憩、集合写真撮影（本多記念館前）～ 






教 授・吉川 彰 
⑥ 蓄電池の基礎と応用：リチウムイオン電池から最近の研究まで 教 授・市坪 哲 
⑦ 高密度水素化物の材料科学 
 －リチウム超イオン伝導とそのデバイス応用－ 
教 授・折茂 慎一 
異業種交流会 
8 月 2 日







助 教・北條 智彦 
② リチウム超イオン伝導水素化物を用いた電池作製 助 教・金 相侖 
助 教・木須 一彰 
③  透過電子顕微鏡法による 3 次元構造解析と高分解能観察 助 教・嶋田 雄介 
准教授・西嶋 雅彦 
④  PREP 法による金属粉末の作製  
（金属積層造形に最適な製粉技術） 
助 教・青柳 健大 
助 教・卞 華康 
⑤ ナノインデンテーション法による金属材料の押込み硬さ評価 
  
教 授・笠田 竜太 
准教授・近藤 創介 
助 教・Yu Hao 
⑥ 熱処理による鋼の微細組織制御と特性評価 助 教・佐藤 充孝 
⑦ 融液成長を用いた機能性結晶の作製と特性評価 
 
助 教・山路 晃広 
助 教・吉野 将生 
⑧ レーザー誘起プラズマ発光分析法による材料分析 助 教・柏倉 俊介 













日時： 令和元年 8 月 26 日（月） ～ 29 日（木） 
 主催： 東北大学金属材料研究所 









日 時 学習内容 講 師 
8 月 26 日(月) 超伝導の科学と技術 
～発見から百年、そして未来～ 
教授・佐々木 孝彦 
8 月 27 日(火) 水素エネルギー 
～ CO2 ゼロ社会への挑戦～ 
特任教授・河野 龍興 
8 月 28 日(水) 植物の品種改良 
～毎日の食卓を見る眼が変わる～ 
教授・ 渡辺 正夫  
（本学生命科学研究科） 





(3)  2019 年度 東北大学金属材料研究所「大洗原子力夏の学校」 
日時： 2019 年 8 月 5 日（月） ～ 9 日（金） 
場所： 東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター 







(4)  2019 年度 東北大学金属材料研究所「大洗原子力高専インターンシップ」 
日時：2019 年 8 月 26 日（月）－30 日（金） 
場所：東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター 






(5)  2019 年度 東北大学金属材料研究所「放射性廃棄物処理処分講習と実習」 
日時：2020 年 1 月 27 日（月）－31 日（金） 
場所：東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター 








(6)  ①ものづくり基礎講座 第 60 回技術セミナー 
テーマ： 自動車用材料とプロセス技術 
日  時： 令和元年 10 月 21 日 (月）    
場  所： 東北大学 金属材料研究所 講堂 




主催者挨拶 東北経済産業局  地域経済部長 蘆田 和也 氏 
東北大学金属材料研究所                       東北大学金属材料研究所  教授 正橋 直哉 
産学官広域連携センターの紹介 




マツダ株式会社 技術研究所           




トヨタ自動車株式会社 素形材技術部       
第２ダイキャスト技術室 須田 智和 氏 
質疑応答 
閉会挨拶 東北経済産業局                             




(7)  ②ものづくり基礎講座 第 61 回技術セミナー                              
テーマ： 「金属の魅力をみなおそう 第４弾 機能編 第１回 鉄鋼材料」 
日 時： 令和元年 10 月 31 日 (木）   
場 所： クリエイション・コア東大阪 南館３階 技術交流室Ａ 
      (〒577-0011 東大阪市荒本北 1-4-1) 
【プログラム】 
内容等 講師 
挨 拶 東北大学金属材料研究所  教授 正橋 直哉 





宮﨑 武 氏 




(8)  ③ものづくり基礎講座 第 62 回技術セミナー 
テーマ： ＣＡＳＥを実現する電動化や先進技術について 
日  時： 令和元年 12 月 12 日 (木）    
場  所： 北上市 ブランニュー北上 




主催者挨拶 東北経済産業局                             
地域経済部自動車･航空機産業室長 的場 透 氏 
東北大学金属材料研究所 
産学官広域連携センターの紹介 
東北大学金属材料研究所  教授 正橋 直哉 












副事業部長 北見 明朗 氏 
質疑応答 




(9)  ④ものづくり基礎講座 第 63 回技術セミナー                              
テーマ： 「金属の魅力をみなおそう 第４弾 機能編 第２回 軽量金属材料」 
日 時： 令和 2 年 2 月 18 日 (火）   
場 所： クリエイション・コア東大阪 南館３階 技術交流室Ａ 
      (〒577-0011 東大阪市荒本北 1-4-1) 
【プログラム】 
内容等 講師 
挨 拶 東北大学金属材料研究所  教授 正橋 直哉 













(10)  片平まつり きんけん一般公開 
（開催予定されていたが、台風19号接近による悪天候が予想されたため開催中止となった。） 
 





開催予定だったが、台風 19 号接近による悪天候が予想されたため開催中止となった。 
 
◆ 片平まつり きんけん一般公開 実行委員会  
委員長 藤原 航三 教授 
委 員 笠田 竜太 教授、小野瀬 佳文 教授、髙木 成幸 准教授、 
 関 剛斎 准教授、岡本 範彦 准教授、総務課総務係、情報企画室広報班 
 










センター長  技術職員 : 村上義弘 
副センター長 技術職員 : 菅原孝昌 
技監     技術職員 : 大場正志 
技術職員 : 阿部千景、安倍 渉、安藤幸輝、石川 光、板垣俊子、五十嵐伸昭   






 再雇用職員 : 青柳英二、石本賢一、三浦重幸 
技術補佐員 : 和田繁男                                             
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
【テクニカルセンター運営委員会】 
   委員長      所長 : 高梨弘毅 
副委員長     教授 : 古原 忠 
委員        教授 : 淡路 智、笠田竜太  
准教授 : 今宿 晋、森戸春彦 



































人 員  7 名 
技術協力概要：単結晶作製、各種試料作製、元素分析、X線回折等各種測定支援 他 
（2）産学連携先端材料研究開発センター（支援先）  










企 画 調 整 室
マテリアル開発技術室
特 殊 環 境 技 術 室








技術協力支援内容 所内 学内 国内 海外 計 単位 
結晶・金属間化合物等作製 152 11 103 5 271 作製試料数 
薄膜作製 172 80 145  397 作製試料数 
焼結・アトマイズ 174 34 42  250 作製試料数 
表面分析・元素分析 412 97 188  697 観察・測定数 
X 線回折 258 5 45  308 測定件数 
 
技術協力支援内容 所内 学内 国内 海外 計 単位 
微細加工の技術支援 675 589   1264 作業時間数 
X 線回折装置の技術支援 26 229   255 作業時間数 
 
技術協力支援内容 所内 学内 国内 海外 計 単位 










人 員  3 名 
技術協力概要：液体窒素、液体ヘリウムの供給と低温技術サポート 他 
（6）強磁場超伝導材料研究センター（支援先）  
人 員 2 名 
技術協力概要：強磁場環境の提供、周辺機器の点検整備、データ収集、ソフト作成 他 
   放射線管理技術グループ 
（7）量子エネルギー材料科学国際研究センター（支援先） 





人 員  1 名 
技術協力概要：中性子回折実験技術支援 他 
技術協力支援内容 所内 学内 国内 海外 計 単位 
液体窒素供給 909 323   1232 供給数 
液体ヘリウム供給 985 786   1771 供給数 
 
技術協力支援内容 所内 学内 国内 海外 計 単位 
強磁場環境の提供 28  6  34 支援日数 
 
技術協力支援内容 所内 学内 国内 海外 計 単位 
中性子回折実験支援(AKANE) 5    5 実験・作業数 
中性子回折実験支援(HERMES) 7    7 実験・作業数 
中性子回折実験支援(TOPAN) 5    5 実験・作業数 
共同利用支援 2  12  14 実験・作業数 
技術協力支援内容 所内 学内 国内 海外 計 単位 
湿式分析 1151 397 53  1601 分析成分数 
ガス分析 323 77 16  416 分析成分数 
固体分析 71 8   79 試料数 
電子顕微鏡装置利用 247 183 4  434 件数 
電顕試料作製装置利用 162 27   189 件数 
観察・試料作製支援 87 42   129 件数 
 
技術協力支援内容 所内 学内 国内 海外 計 単位 














人 員  2 名 
技術協力概要：メールサーバ、Web サーバ、ネットワーク管理運用、パソコン関係利用支援 他 
 
（12）計算材料学センター（支援先）  
人 員  5 名 
技術協力概要：計算機資源の提供、サポート 他 




100 46 123  269 作業数 
室内清掃に関わる補助業務 38  50  88 作業数 
実験装置の取扱説明等の実
験補助業務 
29  17  46 作業数 
表示付認証機器等の在庫確
認及び届出 




10 12 74  96 作業数 
水道水の放射能測定   143  143 測定検体数 
 
技術協力支援内容 所内 学内 国内 海外 計 単位 
装置作製 9    9 伝票発令数 
機械部品作製 124 8   132 伝票発令数 
試料作製 67 8   75 伝票発令数 
塑性加工 44 2   46 伝票発令数 
工作指導室利用支援 526 14   540 利用数 
その他（修理、解体等） 32 1   33 伝票発令数 
 
技術協力支援内容 所内 学内 国内 海外 計 単位 
各種サーバ保守管理等 36 14   50 支援項目数 
ネットワーク等利用支援 8 2 8  18 支援項目数 
 
技術協力支援内容 所内 学内 国内 海外 計 単位 
計算機資源の提供 32 36 86 40 194 利用者数 
スパコンシステム関連支援 35 28 59 41 163 依頼対応数 
アプリケーション利用支援 32 32 23 41 128 依頼対応数 




（13）情報企画室点検評価情報 DB 担当（支援先）  
人 員   1 名 
技術協力概要：研究者業績評価、自己点検評価報告書（赤本）の発行、東北大学情報 DB 関連 他 



















表 1 第 46 回工作技術講習会受講状況（開催期間：令和元年 6月 24 日～7月 5日） 
            内 訳 
  科 目 
受講申込数 受講者数 受講率(%) 
安 全 講 習 41 40 97.6 
機  械  製  図 11 10 90.9 
旋       盤 34 34 100.0 
フ ラ イ ス 盤 34 34 100.0 
ボ ー ル 盤 他 32 31 96.9 







表 2工作伝票数および工作時間数         表 3 工作指導室の利用人数および利用時間 
 令和元年度 
技術協力支援内容 所内 学内 国内 海外 計 単位 
教員個人業績評価報告 122    122 報告数 
自己点検評価報告 1    1 報告数 
各種データ提供 7    7 依頼数 
東北大学情報 DB の登録お
よび管理 













































図書係長：工藤 未来／図書系職員：池 美沙子／事務補佐員：[3 名] 
---------------------------------------------------------------------------- 
【図書整備委員会】 
委員長 准教授： 今宿 晋 
委員  准教授： 南部 雄亮  
助教： 佐藤 浩司, 塩貝 純一, 北條 智彦, 川又 透, 関根 良博, 白石 貴久 
オブザーバー 教授： 正橋 直哉 





















リーズ本や電子ブックなども必要に応じて購入し、2019 年度は冊子 77 冊、電子ブック 84 タイトル
の合計 161 点の図書を購入した。 
 
（2） 次年度雑誌購入希望調査 
3～4 月に調査を行い、和雑誌 1誌の 2020 年度新規購読を決めた。 
（3） 蔵書点検 
毎年 2 回、蔵書の定期点検を行い、不明図書・発見図書の確認や書架の整備を行っている。2019






①図書室オリエンテーション（2019 年 4 月 25 日（木）開催、52 名参加） 
毎年春に金研の新構成員のため、図書整備委員を講師とした主要データベースの講習と、図書
室利用案内を組み合わせたオリエンテーションを行っている。 
取り上げたデータベース）Alloy Phase Diagrams、CiNii、ICDD Cards、ICSD、Int. Tables for 
Crystallography、J-PlatPat、KAKEN、Phase Equilibria Diagrams、SciFinder、Scopus、Web of 
Science 








④英語論文執筆セミナー～論文投稿と査読者への回答～（2019 年 11 月 8 日（金）開催、14 名参加） 
  講師）小野義正氏（理化学研究所創発物性科学研究センター客員主管研究員） 
内容）若手研究者向けにカバーレターの書き方や査読者への回答の注意点を紹介 
 












   Chrome OS の利用期限が終了した蔵書検索専用端末 2台の更新を行った。 
４． 今後の課題・懸案等 
４．１ 不明図書への対策 








５． 統計 （2019 年度） 
 
■施設 
総面積 書架総延長 図書収容能力 総閲覧座席数 パソコン台数 複写機台数 
534 ㎡ 2.39km 6.6 万冊 25 席 6 台 3 台 
■資料 
  和書 洋書 合計  
蔵
書 
蔵書冊数 18,615 冊 60,468 冊 79,083 冊  
年間受入冊数 67 冊 71 冊 138 冊  
雑
誌 
所蔵雑誌タイトル数 430 誌 953 誌 1,383 誌  
年間受入雑誌タイトル数 101 誌 77 誌 178 誌  
電子ジャーナル数（全学） 15 誌 13,528 誌 13,543 誌  
 新聞 6 紙 1 紙 7 紙  
＊蔵書は研究室貸出分や製本雑誌を含む 





サービス対象 入室者 貸出 文献複写 現物貸借 





235 日 333 人 222 人 14,729 人 2,540 冊 (986 冊)  52 件 221 件 4 件 9 件 
前年度比 +2,811 -629 （+91） ±0 +1 +1 -5 























３． 2019 年における活動概要 
 
2019 年度に行われた情報企画室広報班の活動としては、次の 6 項目があげられる。 
(1) 広報誌 IMR ニュース KINKEN（Vol. 89, 90, 91）の発行 
(2) 金研概要 2019 の発行 
(3) ラウンジパネル・サイネージの作製 









(1)  広報誌 IMR ニュース KINKEN (Vol. 89, 90, 91)の発行 
金属材料研究所では、研究所の取り組み、研究成果、研究・教育活動を広報するため、IMR ニュー






Vol.89 (2019 年 7 月)  Vol.90 (2019 年 10 月)   Vol.91 (2020 年 3 月) 
 
(2)  金研概要 2019 の発行 






















           
 金研概要 2019 
サイネージ 
ラウンジパネル 
(4)  英文冊子 KINKEN Research Highlights 2019 の発行 




































民への見学対応も行っている。（見学者数は付録 6 参照）      
 
金研パンフレット 












講演会と GIMRT のキックオフもかねた、国際会議 Summit of Materials 





















情報企画室長(兼)点検評価情報DB担当副所長 ：古原 忠（2018.4～） ／担当教授 ：青木 大（2014.4～） 

































































担当教授（兼）： 淡路 智、久保 百司、小野瀬 佳文 




















1. 東北大学総合ネットワーク StarTAINS および総合技術部に関わる全学的な業務 
  (1) TAINS 無線 LAN のアクセスポイントとエッジルータの維持管理対応 
  (2) 全学ファイアウォールの金研に関わる変更依頼 
  (3) 電子証明書発行サービスの手続き対応 
  (4) TAINS 無線 LAN ゲストアカウント登録申請 
  (5) 情報セキュリティに関する調査依頼および機材の調整依頼への対応 
  (6) ネットワークインシデント発生時の対応と報告書の作成 
  (7) 情報システム利用連絡会議への参加 





(2) 無線 LAN(imr-guest)用ファイアウォール兼 SSL-VPN 接続装置の更新 
 
3. 本研究所における情報処理に関するネットワーク機器、サーバ、インフラの運用と維持管理 
  (1) ネットワーク機器やサーバの故障、不具合時の調整および復旧対応 
  (2) 固定 IP アドレス機器、バーチャルホスト、外部公開用 URL の登録 
  (3) 無線 LAN アクセスポイント/無線ルーター(研究室が導入した物)の登録 
  (4) メールアカウントの登録および SSH 認証サーバへの公開鍵の登録 
  (5) SSL-VPN サービスおよび無線 LAN サービス(個人認証)用パスワードの発行 
  (6) 研究室等から申請されたメーリングリストの作成と運用支援 
(7) メールサーバでの spam 対策 
 
4. 共用機器の運用及び維持管理 
(1) 無線 LAN システムの運用 
(2) ポスター印刷用大判プリンタと課金管理サーバ、印刷用クライアントの運用保守 
  およびアカウントと課金管理 
(3) 講堂、セミナー室等の音響機器とプロジェクターに関する技術支援と維持管理への協力 
(4) TV 会議システムの運用管理と配信講義支援 








  ・所内講演会予稿提出システムの運用 
  ・夏期講習会申込システムの運用 
  ・会議室予約システムの運用 
  ・e-learning システムのサーバ管理 
  ・共同利用の Web 申請システム用サーバの運用支援、修正と機能追加 
    ・GIMRT(国際共同利用)の共同利用 Web システムへの統合に関する技術支援 
   
6. ウィルス対策とセキュリティ、情報漏えい防止、ソフトウェアの適正な利用等に関する作業と啓蒙活動 
2019 年度はフィッシングとパスワードを記載した用紙の紛失、盗難と思われるメール用パスワー
ドの漏えい、それを原因とした第三者による Active! mail への不正アクセスとメールの大量送信イ
ンシデントが短期間に二度発生した。このことで、東北大 CSIRT より技術的な対策を求められる








室長・副所長・教授（兼）：佐々木 孝彦／副室長・教授（兼）：古原 忠 
助手：佐藤 忠重／事務補佐員[1 名] 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
教授(兼)：我妻 和明、千葉 晶彦、野尻 浩之、加藤 秀実、秋山 英二、市坪 哲、笠田 竜太 
准教授・講師(兼)：野島 勉、白﨑 謙次 
技術職員(兼)：佐々木 嘉信、大村 和世、野村 明子、坂本 冬樹、丹野 伸哉、永井 満家 




































安全・衛生管理者１名、安全衛生管理室員（安全衛生管理班 2 名及び化学班 2 名）より 2 名、教授、
准教授、講師等からなる教職員 2 名、計 5 名で編成した巡視員により毎週１回実施した。実験室およ
び居室等（のべ部屋数 547 室）を 43 回に分けて巡視した。このうち 1 回を、所長による巡視を 2019
















2018 年後期の結果では、37 実験室（延べ対象物質 74）において良好な作業環境（第 1管理区分（適切））
が保たれていた。2019 年前期の測定結果は 38 実験室（延べ対象物質 70）について、すべて良好な作





新規設置届 2 台）について届出の支援を行った。有機溶剤予防規則第 6 条の 3 および基発第 0713 台 1




2019 年 7 月 1 日から７日の期間で金研安全週間の啓発を行った。１号館および２号館玄関に垂れ幕を
掲示し、所内の職員に対して安全週間の周知を行った。金研安全の日の特別講演会として、7 月 12 日














































化学薬品の試薬の安全な取り扱いに関して、玉井ときわ 産業医、野村明子 技術職員、坂本冬樹 技術
職員、佐藤忠重 助手の講演による安全教育を、化学薬品等を使用する全教職員・学生を対象に 2019
年 6 月 21 日に実施し、59 名の参加者を得た。 
 
(2) 危険物質総合管理システム(IASO)による化学薬品・高圧ガスボンベの管理 
危険物質総合管理システムのユーザー説明会を本研究所内で 2019 年 5 月 27 日に実施し、ユーザーへ





研究所の排水が公共下水道へ接続する 終枡（10 枡）における pH は、下水道法の定める仙台市の検査
においては排水基準以内にある。それに加えて、環境保全センターによる測定、さらに、2009 年 10





























2019 年 11 月 20 日の防災訓練において、地震想定の総合訓練（緊急地震速報による通報訓練、避難訓
練、救助訓練）と 1、2号館の各研究部門の教員等 2名に放水まで行う屋内消火栓の使用方法訓練、参



























任者およびエックス線検査員により 6ヶ月に 1回の頻度で、自主点検を実施した。 
 
(2) 放射線業務従事者再教育 
放射線障害防止法に基づき、放射線業務従事者に対して、教育訓練を 2019 年 4 月 17 日に実施した。 
 
(3) 核燃料物質の使用変更承認申請 
原子炉等規制法に基づき、排風機の更新に伴う当該設備の仕様変更について 2019 年 12 月 4 日付をも





の観察・機械特性試験）の追加について 2019 年 10 月 8 日付をもって原子力規制委員会に申請し、2019
年 11 月 25 日に承認された。次に、排風機の更新に伴う当該設備の仕様変更について 2019 年 12 月 4
日付をもって原子力規制委員会に申請し、2020 年 1月 30 日に承認された。 
 
(5) 「施設外の場所」（LOF）における保障措置検査に相当する活動への協力 
2019 年 12 月 16 日の原子力規制庁の事務連絡で、原子力規制庁長官官房放射線防護企画課保障措置室
から国際原子力機関（IAEA）の PIV 査察の国内版に相当する国内保障措置検査の実施に向けたトライ








2019 年 6 月 25 日付け原子力規制委員会に提出した。報告にあたっては報告書案をアルファ放射体実験






























(3) 高圧ガス保安教育（低温技術講習会および e-learning） 
金研内の液体寒剤使用研究室を対象とした、高圧ガス保安法と液体寒剤の安全な利用に関する保安講











に関わる法定立入検査を 2019 年 5月 28 日に受検し、合格した。 
 
(5) 高圧ガス容器の登録 
2019 年 9 月 27 日に金研内で所有する高圧ガス容器（液体窒素セルファーも含む）の数量調査を行い、






コア長・教授（兼）： 今野 豊彦 ／ 教授（兼）： 我妻 和明 
助手： 中山 健一、長迫 実 










 2019 年度は、助手 2 名とテクニカルセンターの評価・分析技術グループに所属する技術職員 7 名(再















元素分析：分析成分数/年  （元素分析試料処理、元素定性・半定量：分析試料数/年） 
ICP 発光分光分析法等*1 ガス分析*2 元素分析試料処理 元素定性・半定量*3 
所内 所外 所内 所外 所内 所外 所内 所外 
1151 397 323 77 332 109 77 11 
*1：ICP 発光分光分析法、ICP 質量分析法、吸光光度法、原子吸光法、重量法、容量法、イオンクロマト 









ン、コバルト、ニッケル、モリブデンの精確な定量が可能であることを示した (Ref. 1) 。 
 Al 過飽和 α2-Ti3Al 単結晶におけるナノスケール塑性変形挙動を調査するために、ナノインデンテー
ションで導入された変形組織の走査透過電子顕微鏡（STEM）観察を系統的に行い、変形量が大きく
高密度の転位が分布する試験片においても STEM-明視野法によって従来法（TEM）と比較して歪み
コントラストの影響が少ない明瞭な転位像が得られることを示した (Ref. 2) 。 
 
Ref. 1  K. Nakayama, K. Wagatsuma: Application of Quaternary Acid Mixture to Microwave 
Digestion Effective for Various Kinds of Steel Samples, ISIJ Int., 60 193–195 (2020). 
Ref. 2  Daixiu Wei,Yuichiro Koizumi, Makoto Nagasako, Yusuke Kubota, Tomoyuki Aoyagi, Yuki 
Nakagawa, Masahiko Yoshino, Akihiko Chiba, Hidemi Kato: Introducing dislocations 
locally in Al-supersaturated α2-Ti3Al single crystal via nanoscale wedge indentation, 
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PHYSICS AND CHEMISTRY OF MINERALS 1.657 1
PHYSICS OF THE EARTH AND PLANETARY INTERIORS 2.237 1
PROCEEDINGS OF 2019 6TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON LOW
TEMPERATURE BONDING FOR 3D INTEGRATION (LTB-3D)
* 3
PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE 31.56 1
RADIATION MEASUREMENTS 1.512 3
RENEWABLE ENERGY 6.274 1
RSC ADVANCES 3.119 2
SCIENCE ADVANCES 13.117 3
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS 5.866 3
SCIENTIFIC REPORTS 3.998 10
SCRIPTA MATERIALIA 5.079 8
SEMICONDUCTORS 0.641 1
SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 1.718 1
SMALL 11.459 1
SOLID STATE COMMUNICATIONS 1.521 1
SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY 3.086 1
STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 1.81 1
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY 3.067 5
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 3.784 1
SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS 1.665 1
TALANTA 5.339 1
TETSU TO HAGANE-JOURNAL OF THE IRON AND STEEL INSTITUTE OF JAPAN 0.438 8
THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS 3.021 2
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 6.513 1
X-RAY SPECTROMETRY 1.254 2
ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE-CRYSTALLINE MATERIALS 1.408 1
13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYNCHROTRON RADIATION
INSTRUMENTATION (SRI2018)
* 1
27TH INTERNATIONAL CRYOGENICS ENGINEERING CONFERENCE AND
INTERNATIONAL CRYOGENIC MATERIALS CONFERENCE 2018 (ICEC-ICMC 2018)
* 1
2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIAL, POLYMER




： IF ≧ 10
： 3 ≦ IF ≦ 9.999




Ranking Institutions Papers Cites Cites/Paper
1 CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 50,718 1,258,897 24.82
2 UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY 18,379 649,152 35.32
3 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM 13,236 531,653 40.17
4




UNIVERSITY OF CHINESE ACADEMY OF
SCIENCES, CAS
12,670 272,736 21.53
6 NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 6,693 268,042 40.05
6
NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY &
NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION (NIE)
SINGAPORE
6,693 268,042 40.05
8 TSINGHUA UNIVERSITY 11,263 265,026 23.53
9







11 UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM 5,722 207,935 36.34
12 UNIVERSITY SYSTEM OF GEORGIA 5,513 202,905 36.8
13 STANFORD UNIVERSITY 3,238 195,285 60.31
14 MAX PLANCK SOCIETY 5,914 194,620 32.91
15 GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 4,950 191,255 38.64
16 NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE 5,466 188,936 34.57
17 UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY 3,687 185,680 50.36
18 HELMHOLTZ ASSOCIATION 10,147 185,126 18.24
19
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY SYSTEM
(IIT SYSTEM)
14,475 171,193 11.83
20 PEKING UNIVERSITY 5,723 168,323 29.41
21 ZHEJIANG UNIVERSITY 7,460 165,535 22.19
22 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY 8,662 163,132 18.83
23 FUDAN UNIVERSITY 4,555 157,012 34.47
24
UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY OF
CHINA
6,687 154,504 23.11
25 LAWRENCE BERKELEY NATIONAL 3,042 153,635 50.5
26 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 11,338 151,706 13.38
27 HARVARD UNIVERSITY 3,176 150,571 47.41
28
PENNSYLVANIA COMMONWEALTH SYSTEM OF
HIGHER EDUCATION (PCSHE)
5,334 150,411 28.2
29 NORTHWESTERN UNIVERSITY 3,662 149,641 40.86
30 INSTITUTE OF CHEMISTRY, CAS 3,256 145,343 44.64
31 NATIONAL INSTITUTE FOR MATERIALS 5,549 143,378 25.84
32




CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS (CSIC)
7,207 137,986 19.15
34 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY (SNU) 5,712 137,740 24.11
35 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 3,977 137,292 34.52
36 SUZHOU UNIVERSITY 4,954 133,536 26.96
37 UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN 2,380 132,951 55.86
38 CNRS - INSTITUTE OF CHEMISTRY (INC) 6,744 127,627 18.92
39




KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE &
TECHNOLOGY (KAIST)
4,458 124,838 28
41 SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 7,380 124,160 16.82
42 UNIV SYS OHIO 5,309 121,319 22.85
43 OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY 3,929 120,508 30.67
44 JILIN UNIVERSITY 6,470 120,033 18.55
45 UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES 2,453 119,110 48.56
46 INSTITUTE OF METAL RESEARCH, CAS 5,643 117,316 20.79
47 RICE UNIVERSITY 1,764 114,735 65.04
48 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 10,030 114,666 11.43
49 SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY (SKKU) 4,909 113,927 23.21
50 UNIVERSITY OF ILLINOIS SYSTEM 3,739 113,489 30.35
51 IMPERIAL COLLEGE LONDON 3,715 112,884 30.39
52




COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL
RESEARCH (CSIR) - INDIA
7,672 111,636 14.55
54 UNIVERSITY OF CHICAGO 3,571 111,272 31.16
55 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 5,998 108,406 18.07
56 TIANJIN UNIVERSITY 6,578 108,056 16.43
57




AGENCY FOR SCIENCE TECHNOLOGY &
RESEARCH (ASTAR)
3,174 105,945 33.38
59 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY 7,118 105,492 14.82
60 PENN STATE UNIVERSITY 3,713 105,116 28.31
61 TOHOKU UNIVERSITY 6,568 104,240 15.87
62 UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 4,164 101,971 24.49
63
POHANG UNIVERSITY OF SCIENCE &
TECHNOLOGY (POSTECH)
4,181 101,614 24.3
64 STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORIDA 4,668 101,276 21.7
65 UNITED STATES DEPARTMENT OF DEFENSE 4,379 101,222 23.12
66 UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA- 3,065 100,132 32.67
67 NANJING UNIVERSITY 4,389 99,259 22.62
68 CITY UNIVERSITY OF HONG KONG 3,700 98,050 26.5
69 UNIVERSITY OF MICHIGAN 3,161 97,027 30.7
69 UNIVERSITY OF MICHIGAN SYSTEM 3,161 97,027 30.7
71 ARGONNE NATIONAL LABORATORY 3,142 95,559 30.41
72
NATIONAL CENTER FOR NANOSCIENCE &
TECHNOLOGY - CHINA
2,234 94,449 42.28
73 SICHUAN UNIVERSITY 6,174 93,197 15.1
74 UNIVERSITY OF TOKYO 4,190 88,785 21.19
75 NORTHWESTERN POLYTECHNICAL 8,245 88,431 10.73
76 BEIHANG UNIVERSITY 5,769 88,059 15.26
77 WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 5,283 87,628 16.59
78 SHANGHAI INSTITUTE OF CERAMICS, CAS 4,368 87,203 19.96
79 UNIVERSITY OF LONDON 3,525 85,907 24.37
80 NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY 3,824 85,379 22.33
81 DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 5,737 84,835 14.79
82 WUHAN UNIVERSITY 3,778 84,703 22.42
83 UNIV PARIS SACLAY COMUE 4,432 84,377 19.04
84 JAPAN SCIENCE & TECHNOLOGY AGENCY 2,263 83,682 36.98
85 UNIVERSITY OF OXFORD 2,498 81,968 32.81
86 ETH ZURICH 3,200 81,376 25.43
87 MONASH UNIVERSITY 3,021 81,219 26.88
88 RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 11,835 80,588 6.81
89 SHANDONG UNIVERSITY 5,013 79,685 15.9
90 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA BARBARA 1,742 79,578 45.68
91 HANYANG UNIVERSITY 4,752 79,255 16.68
92
NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED
INDUSTRIAL SCIENCE & TECHNOLOGY (AIST)
3,651 78,158 21.41
93 KOREA UNIVERSITY 4,009 77,763 19.4
94 NANKAI UNIVERSITY 2,572 76,498 29.74
95 UNIVERSITE PARIS SACLAY 4,031 76,436 18.96
96 NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 3,009 76,206 25.33
97
HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE &
TECHNOLOGY
2,118 75,109 35.46
98 YONSEI UNIVERSITY 4,159 74,975 18.03
99 SUN YAT SEN UNIVERSITY 3,168 74,244 23.44
100 NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY 2,724 74,213 27.24
Ranking Institutions Papers Cites Cites/Paper
1 UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY 46,045 1,077,059 23.39
2
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE (CNRS)
58,604 1,073,437 18.32
3 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM 31,268 859,600 27.49
4 CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 63,563 827,750 13.02
5 MAX PLANCK SOCIETY 24,239 613,621 25.32
6 HELMHOLTZ ASSOCIATION 26,549 537,036 20.23
7 UNIV PARIS SACLAY COMUE 24,775 527,511 21.29
8 UNIVERSITE PARIS SACLAY 22,197 481,692 21.7
9 RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 51,644 479,700 9.29
10 ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 22,396 447,602 19.99
11







13 CEA 18,047 400,940 22.22
14
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS (CSIC)
15,028 380,336 25.31
15 UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY 10,610 355,561 33.51
16 UNIVERSITY OF TOKYO 17,499 355,026 20.29
17 UNIVERSITY OF CHICAGO 11,979 346,096 28.89
18 STANFORD UNIVERSITY 9,280 345,008 37.18
19 SORBONNE UNIVERSITE 12,737 315,482 24.77
20 LAWRENCE BERKELEY NATIONAL 9,108 311,181 34.17
21 UNIVERSITE PARIS SUD - PARIS 11 12,677 300,186 23.68
22 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 9,614 272,313 28.32
23 PRINCETON UNIVERSITY 8,545 266,936 31.24
24 HARVARD UNIVERSITY 7,685 265,219 34.51
25
CNRS - NATIONAL INSTITUTE OF NUCLEAR
AND PARTICLE PHYSICS (IN2P3)
9,123 257,968 28.28
26 UNIV SYS OHIO 9,193 255,632 27.81
27 UNIVERSITY SYSTEM OF MARYLAND 8,549 252,710 29.56
28 UNIVERSITY OF OXFORD 9,123 251,243 27.54
29 CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 6,579 251,201 38.18
30 STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORIDA 10,170 246,883 24.28
31 UNIVERSITY OF MARYLAND COLLEGE PARK 8,029 246,135 30.66
32
EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR
RESEARCH (CERN)
8,928 238,886 26.76
33 UNIVERSITY OF LONDON 9,443 237,199 25.12
34 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 13,327 236,272 17.73
35 UNIVERSITY OF ILLINOIS SYSTEM 7,766 230,417 29.67
36
NATIONAL RESEARCH CENTRE - KURCHATOV
INSTITUTE
11,643 228,715 19.64
37 ARGONNE NATIONAL LABORATORY 7,515 223,907 29.79
38 UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM 8,954 220,430 24.62
39 UNIVERSITY OF WISCONSIN SYSTEM 6,744 215,061 31.89
40 CNRS - INSTITUTE OF PHYSICS (INP) 10,595 214,190 20.22
41





42 ETH ZURICH 7,377 212,293 28.78
43 TSINGHUA UNIVERSITY 12,523 211,577 16.9
44 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA BARBARA 5,705 210,456 36.89
45 SAPIENZA UNIVERSITY ROME 8,212 209,052 25.46
46 IMPERIAL COLLEGE LONDON 7,856 199,554 25.4
47 UNIVERSITE DE PARIS 5,744 197,422 34.37
48
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY)
SYSTEM
7,846 194,041 24.73
49 LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY 12,122 192,946 15.92
50
UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY OF
CHINA
12,804 192,790 15.06
51 COMMUNAUTE UNIVERSITE GRENOBLE ALPES 9,983 190,355 19.07
52 PEKING UNIVERSITY 11,213 188,348 16.8
53 UNIVERSITY OF MICHIGAN SYSTEM 6,914 187,707 27.15
54 UNIVERSITY OF MICHIGAN 6,912 187,700 27.16
55 COLUMBIA UNIVERSITY 4,304 186,444 43.32
56 OHIO STATE UNIVERSITY 5,447 186,418 34.22
57 UNIVERSITE GRENOBLE ALPES (UGA) 9,678 185,220 19.14





60 UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON 5,903 180,289 30.54
61 KYOTO UNIVERSITY 9,869 179,584 18.2
62 BROOKHAVEN NATIONAL LABORATORY 6,516 178,690 27.42
63
ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE
LAUSANNE
6,208 175,660 28.3
64 STANFORD LINEAR ACCELERATOR CENTER 4,560 172,972 37.93
65 UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA- 5,631 172,446 30.62
66
SCIENCE & TECHNOLOGY FACILITIES
COUNCIL (STFC)
5,385 171,250 31.8
67 STFC RUTHERFORD APPLETON LABORATORY 5,260 169,781 32.28
68
JOINT INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH -
RUSSIA
8,572 168,721 19.68
69 UNIVERSITY OF MUNICH 5,109 167,985 32.88
70 PSL RES UNIV PARIS COMUE 6,816 167,538 24.58
71 UNIVERSITY OF HAMBURG 5,007 167,416 33.44
72 UNIVERSITY OF WASHINGTON 4,405 163,270 37.06
73 UNIVERSITY OF WASHINGTON SEATTLE 4,371 162,940 37.28
74 LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY 7,054 162,616 23.05
75 UNIVERSITY COLLEGE LONDON 5,986 160,778 26.86
76 POLISH ACADEMY OF SCIENCES 9,705 160,664 16.55
77 RIKEN 7,894 160,106 20.28
78 HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES 6,325 159,430 25.21
79 UNIVERSITY OF MANCHESTER 4,852 158,051 32.57
80 BOSTON UNIVERSITY 4,227 157,703 37.31
81 UNIVERSITY OF PISA 4,576 157,417 34.4
82 TOHOKU UNIVERSITY 10,103 156,399 15.48
83 CORNELL UNIVERSITY 4,287 156,031 36.4
84 UNIVERSITY OF EDINBURGH 4,787 155,376 32.46
85 LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL 5,407 154,228 28.52
86 UNIVERSITY OF GENEVA 5,019 154,044 30.69
87 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO 5,677 151,810 26.74
88 KARLSRUHE INSTITUTE OF TECHNOLOGY 6,853 151,643 22.13
89 UNIVERSITY OF COLORADO SYSTEM 4,955 150,990 30.47
90 NORTHWESTERN UNIVERSITY 4,282 149,653 34.95
91 UNIVERSITY OF MINNESOTA SYSTEM 4,048 147,053 36.33
92
ALIKHANOV INSTITUTE FOR THEORETICAL &
EXPERIMENTAL PHYSICS
5,501 146,706 26.67
93 UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN 5,792 146,391 25.27
94
BARCELONA INSTITUTE OF SCIENCE &
TECHNOLOGY
3,981 145,995 36.67
95 UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES 5,504 145,989 26.52
96 UNIVERSITY OF MINNESOTA TWIN CITIES 3,940 145,449 36.92
97 UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER 4,639 145,099 31.28
98 AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MADRID 4,836 144,385 29.86
99 UNIV LYON COMUE 6,216 142,944 23
100
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY SYSTEM
(IIT SYSTEM)
13,053 142,299 10.9
101 OSAKA UNIVERSITY 9,454 142,186 15.04
102
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS &
TECHNOLOGY (NIST) - USA
5,220 141,833 27.17
103 OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY 6,526 141,181 21.63
104 INSTITUTE OF HIGH ENERGY PHYSICS - IHEP 3,873 141,130 36.44
105 UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 4,850 140,210 28.91
106 NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE 6,681 139,222 20.84
107 INSTITUTE OF PHYSICS, CAS 7,071 139,218 19.69
108 JOHANNES GUTENBERG UNIVERSITY OF 5,108 138,342 27.08
109 UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II 4,778 137,914 28.86
110 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON 4,510 137,186 30.42
2020年3月12日のEssential Science Indicators［2009年1月1日～2019年12月31日発表論文］














2011年 194 541 35.9%
2012年 209 545 38.3%
2013年 206 624 33.0%
2014年 196 535 36.6%
2015年 167 474 35.2%
2016年 220 508 43.3%
2017年 219 512 42.8%
2018年 221 533 41.5%






























   単位：編 
被引用回数 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 
200 以上 2 2 1   
100 - 199 7 5 4   
90 – 99 4 1 1   
80 – 89 1 1 1  1 
70 – 79 3 5 1   
60 – 69 5 2 3 2  
50 – 59 6 7 2  1 
40 – 49 16 12 5 3 5 
30 – 39 30 19 15 7 1 
20 – 29 32 36 35 20 12 
10 – 19    60 28 
9 以下      
合 計 106 90 68 92 48 
（2020 年 10 月 15 日現在） 
注： クラリベイト・アナリティクス社 Web of Science より集計。2015～ 2017 年に公表された論文




№ 見学日時 件　　名 人数
1 平成31年4月19日 本山製作所見学 6名





4 令和元年5月23日 山形県西川町立西川中学校 6名
5 令和元年6月3日 台湾・高雄医科歯科大学 2名
6 令和元年9月25日 向山高等学校 40名
7 令和元年10月18日 宮城第一高等学校 80名






























23 中国 ハルビン 1名

















金研の第 1回自己点検評価報告書の発行は 1994 年で、2004 年の国立大学法人化以降は毎
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